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Preface 
The 1989 State Roster pamphlet is published pursuant to Iowa Code section 
14.7. Previous rosters were published in 1981, 1983, 1984, 1985, 1987 and 
1988. 
· The information contained herein is current through December 15, 1989, 
and was furnished in part by the offices of the Governor and the Supreme 
Court. 
The listings are grouped in conformity with government reorganization. 
No attempt was made to arrange the information on the basis of legal 
importance. Please refer to the Table of Contents herein for alphabetical 
listings. 
We appreciate the cooperation of everyone who contributed to this 
publication. We welcome comments and suggestions for improvements to 
this edition. 
Please submit any changes or corrections to this office. 
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STATE ROSTER 
List of state officers and deputies, members of boards and commissions, judges of the supreme, 
appellate and district courts includingdistrictassociatejudges, judicial magistrates and members 
of the general assembly, the State of Iowa, published pursuant to Iowa Code section 14.7. 
ELECTIVE OFFICERS 
N arne and Office 
GOVERNOR 
TERRY E. BRANSTAD 
UEUTENANTGOVERNOR 
JO ANN ZIMMERMAN 
SECRETARY OF STATE 
County from which 
originally chosen 
Winnebago 
Dallas 
ELAINE BAXTER .......................................................................................................... Des Moines 
AUDITOR OF STATE 
RICHARD D. JOHNSON ................................................................................................ Polk 
TREASURER OF STATE 
MICHAEL L. FITZGERALD ........................................................................................ Polk 
SECRETARY OF AGRICULTURE 
DALE M. COCHRAN ...................................................................................................... Webster 
ATTORNEY GENERAL 
THOMAS J. MILLER ...................................................................................................... Clayton 
[For additional information, see alphabetical listings herein.] 
1 
Name and Office Home City 
ADJUTANT GENERAL 
§29A.ll, 29A.16 
Camp Dodge, Johnston ti0131-1.902; 515/242-5211 
Term Ending 
Warren G. Lawson, Adjutant Generai.. .................................. Johnston ............................ April30, 1991 
Harold M. Thompson, Deputy Adjutant Generai ............ Johnston Pleasure of Governor 
ADMINISTRATIVE RULES COORDINATOR 
§7.17 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-6331 
Barbara B. Burnett Pleasure of Governor 
ADMINISTRATIVE RULES REVIEW COMMITTEE 
§17A.8 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3084, 281-3355 
Senate Members 
Berl E. Priebe, Chairman .......................................................... Algona .............................. April 30, 1991 
Donald V. Doyle ............................................................................ Sioux City ........................ April 30, 1991 
Dale L. Tieden .............................................................................. Elkader ............................ April 30, 1991 
House Members 
Emil S. Pavich, Vice Chairman .............................................. Council Bluffs ................ April 30, 1991 
Betty J. Clark ................................................................................ Rockwell .......................... April 30, 1991 
David Schrader ............................................................................ Monroe .............................. April 30, 1991 
Phyllis Barry, Secretary Ex Officio 
Joseph Royce, Counsel 
I 
l 
N arne and Office 
AGRICULTURE 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
AND LAND STEWARDSHIP 
Ch 159 
Henry A. Wallace Bldg., Des Moines 50319; 515/281-.5321 
DALE M. COCHRAN, Secretary of Agriculture 
Shirley Danskin-White, Deputy Secretary 
Administrative Di:vi.<;ion 
David Werning, Director 
Dan Cooper, State Horticulturist 
Duane Skow, Chief, Statistical Reporting Service 
Robert L. Cox, State Apiarist 
Arlo Hullinger, Chief, Dairy Trade Practices 
Harry Hillaker, State Climatologist 
Agricultural Development Authority 
William H. Greiner, Executive Director 
Agriculture Marketing Division 
Steve C. Pedersen, Director 
Mike Erwin (Federal officer in charge of Meat Section), Market News Service 
Jack Obermeier (Federal officer in charge of Livestock/Grain Section), Market News Service 
LaboratonJ Division 
Daryl D. Frey, Director 
Carl Carlson, State Entomologist 
Regulatory Division 
Ronald Rowland, Director 
Robert Hollis, State Metrologist 
Walter D. Felker, State Veterinarian 
Soil Conservation Division 
James B. Gulliford, Director 
James E. Gillespie, Field Service Bureau 
William B. McGill, Financial Incentives Bureau 
Kenneth R. Tow, Mines and Minerals Bureau 
Dan Lindquist, Water Resource Bureau 
3 
4 
N arne and Office Home City 
AGIDCULTURALDEVELOPMENTAUTHORITY 
§7E.7, 175.3, 175.7 
Wallace State Office Bldg .. Des Moines 50319; 515/281-6444 
Term Ending 
William H. Greiner, Executive Director Pleasure of Secretary 
of Agriculture 
Board 
Steven A. Basler ............................................................................ Sharpsburg ...................... April 30, 1990 
Edward Engstrom ...................................................................... Kanawha .......................... April 30, 1994 
Gene E. Geissinger ...................................................................... West Des Moines ............ Apri130, 1994 
Sonja L. Larsen ............................................................................ Ottumwa .......................... Apri1 30, 1990 
Mark W. Leonard ........................................................................ Holstein ............................ April 30, 1992 
JoAnn Merfeld .............................................................................. Charles City .................... April 30, 1992 
Lois Schnoor .................................................................................. Maquoketa ...................... April 30, 1992 
Diana L. Stadtmueller ................................................................ Monticello ........................ April 30, 1990 
Gordon E. Swenson ...................................................................... Rake .................................. April 30, 1994 
Ex Officio Members 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture ..................................................................... . 
Michael L. Fitzgerald, State Treasurer ............................................................................. . 
AGRICULTURAL ENERGY 
MANAGEMENT ADVISORY COUNCIL 
§467E.1 
Henry A. Wallace Bldg .. Des Moines 50319; 515/281-5321 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture and Chairperson of the Council 
Statutory 
Statutory 
T. AI Austin, Director, Iowa State Water Resource Research Institute, Iowa State University 
Larry L. Bean, Administrator, Energy and Geological Resources Division, 
Department of Natural Resources 
David Kao, Dean, College of Engineering, Iowa State University 
Constantine W. Curris, President, University of Northern Iowa 
James B. Gulliford, Administrator, Soil Conservation Division, Department of Agriculture 
and Land Steward$hip 
William Hausler, Uni·versity Hygienic Laboratory, University of Iowa 
Allan Stokes, Administrator, Environmental Protection Division, 
Department of Natural Resources 
David Topel, Dean, College of Agriculture, Iowa State University 
Robert Wallace, Head, Department of Preventive Medicine and Environmental Health, 
University of Iowa 
Elizabeth Elliott, Interim Director, Cooperative Extension Se-rvice, Iowa State University 
Senate Me-mbers 
James Riordan .............................................................................. Waukee ............................ June 30, 1990 
John Soorholtz .............................................................................. Melbourne ........................ June 30, 1990 
House Me-mbers 
Glen Jesse ........................................................................................ Mitchellville .................... June 30, 1990 
Daniel Petersen ............................................................................ Muscatine ........................ June 30, 1990 
Advisors: 
Director, U.S. Geological Survey 
Administrator, U.S. Environmental Protection Agency 
5 
N arne and Office Home City Term Ending 
GRAIN INDEMNITY FUND BOARD 
Code Supp. §543A.4 
Department of Agriculture and Land Stewardship, 
Henry A. Wallace Bldg., Des Moines 50319; 515/281-.'i321 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture ...................................................................... Statutory 
Marie G. Ellingson ...................................................................... Walker .............................. April30, 1990 
William Hager, Commissioner of Insurance .................................................................... Statutory 
Charles D. Messer ........................................................................ Danville ............................ April 30, 1992 
Steven F. Miller, State Treasurer's designee.................................................................... Statutory 
Carolyn Ann Roberts .................................................................. Sutherland ...................... April 30, 1990 
Bruce A. Yungclas ...................................................................... Webster City .................. April30, 1992 
INTERSTATE AGRICULTURAL GRAIN MARKETING COMMISSION 
Ch 183 
Leonard L. Boswell, State Senator .......................................... Davis City ........................ June 30, 1991 
Lisle M. Cook .................................................................................. Hubbard .......................... Pleasure of 
Governor 
Lynette Donner, Attorney General's designee 
(nonvoting member).............................................................................................................. Statutory 
Louis J. Muhlbauer, State Representative ............................ Manilla .............................. June 30, 1991 
SOIL CONSERVATION COMMITTEE 
Code Supp. §467 A.4 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 5031.9; 515/281-5851 
Linda D. Applegate ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1993 
Oliver J. Emerson ........................................................................ Waterville ........................ April30, 1991 
Kenneth Kassel .............................................................................. Ayrshire .......................... April 30, 1993 
Jack H. Miller ................................................................................ Runnells ............................ April30, 1992 
John Robert Miller ...................................................................... Cedar Falls ...................... April 30, 1993 
Sally Puttmann ............................................................................ Kingsley ............................ April30, 1995 
Thomas R. Scott ........................................................................... .Iowa City .......................... April 30, 1991 
Clifford Stille ................................................................................ Macedonia ........................ April 30, 1991 
Bertha M. Ver Steegh ................................................................ New Sharon .................... April 30, 1995 
Ex officio members: 
Larry J. Wilson, Director, Department of Natural Resources 
Elizabeth Elliott, Interim Director, Cooperative Extension Service, Iowa State University 
BOARD OF VETERINARY MEDICINE 
§169.5 
Wallace State Office Bldg., 2nd Floor, Des Moines 50319; 515/281-5305 
Walter D. Felker, State Veterinarian and Secretary of the Board 
Michael K. Eberle ........................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1990 
Dean Frey ...................................................................................... North Liberty ................ April30, 1991 
Jane A. McCall .............................................................................. Manchester ...................... April 30, 1991 
JaniceK. Stillman ........................................................................ Emmetsburg .................. April30, 1990 
Rex W. Wilhelm ............................................................................ Stuart ................................ April30,1992 
N arne and Office 
STATE WEED COMMISSIONER 
§317.8(1) 
Department of Agriculture and Land Stewardship, 
Henry A. Wallace Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5321 
Term Ending 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture 
Arlo Hullinger, Secretary's designee 
Statutory 
Pleasure of the Secretary of Agriculture 
BEEF CATTLE PRODUCERS ASSOCIATION 
Ch 181 
Jim Bradford 
Russel Christensen 
Junior Cooper 
Les Coy 
Denny Dolmage 
Jim Hill 
123 Airport Road, Ames 50010; 515/233-3270 
Marshall King 
Lee Kuhrt 
Dean McWilliams 
Ex officio member: 
Dale M. Cochran 
BEEF INDUSTRY COUNCIL 
§181.3 
123 Airport Road, Box 451, Ames 50010; 515/233-3270 
Jim Bradford 
Dale M. Cochran 
L. R. Curtis 
Jim Hill 
John Jensen 
Nancy Pellet 
Denny Prilipp 
David Topel 
CORN PROMOTION BOARD 
§185C.3, 185C.IO 
306 West Towers, 1200- 34th Street, West Des Moines 50265; 515/255-9242 
Don Ahrens 
Tim Bahr 
Forrest Bartenhagen 
Mike K. Bates 
Robert Boeding 
Robert Bowman 
Robert Boyle 
Wayne E. Brown 
Johnny Coder 
Karol King 
Dale Martin 
Everett Nordine 
Leo Smith 
Clair Snyder 
Ron Swanson 
Doug Thompson 
Jim Vollmer 
John Whipple 
Ex officio members: 
Randy Allman 
Dale M. Cochran 
Mike Doyle 
Thomas A. Fretz 
Dwain V. Swanson 
I 
,.J 
Name 
CROP IMPROVEMENT ASSOCIATION 
§177.3 
112 Agronomy Bldg., Iowa State University, Ames 50011; 515/294-6.921 
Arden Campbell 
Dale M. Cochran 
Stanley Grote 
John Kurtz 
Robert E. Lawson 
Curtis Anderson 
Albert Ashbacher 
Don Boeding 
John Burhop Jr. 
Dale M. Cochran 
Dan Dykstra 
Dan Heying 
Marvin Horn 
Richard Knapp 
Lester Lyons 
James Meier 
John Pesek 
Reuben Sansgaard 
Dennis Strayer 
David Topel 
C. E. Wilmarth 
STATE DAIRY ASSOCIATION 
§178.3 
101 N. Trilein, Ankeny 50021; 515/964-0696 
Kevin Meyerhofer 
Russel Pagel 
Waldo Ruehs 
Lester Steffens 
Duane Woodruff 
Ex officio members: 
Tom Aitchison 
Dale M. Cochran 
Earl Hammond 
David Topel 
DAIRY INDUSTRY COMMISSION 
§179.2 
101 N. Trilein, Ankeny 50021; 515/964-0696 
(Suspended due to the National Dairy Promotion Program) 
EGG COUNCIL 
§196A.5 
535 East Lincoln Way, Box 408, Ames 50011; 515/232-6031 
William Bosma 
Robert Hamilton 
Kenneth Hoksbergen 
Ron Muetzel 
Jim Rich 
Blair Van Zetter 
Jerry Yoder 
Ex officio members: 
William Owings 
Steve Pedersen 
Allan Thoms 
7 
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Name 
Dan Cooper 
Eldon Everhart 
Max Hagen 
Kay Hockett 
Steve Kaiser 
Arie Kroeze 
Naomi Maahs 
Duane Mann 
Jack Miller 
Home City 
STATE HORTICULTURAL SOCIETY 
§186.1 
Henry A. Wallace Bldg., Des Moines 50319; 515/281-51,02 
Theresa Schutt 
Dale Swedlund 
John Vermeer 
Ex officio members: 
Dale M. Cochran 
John Essman 
Charles Hall 
LIVESTOCK HEALTH ADVISORY COUNCIL 
Ch 267 
Department of Agriculture and Land Stewardship, 
Henru A. Wallace Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5323 
Term Ending 
Cary Christensen ----·--------·------------------------------------------------------------Stuart ................................ June 30, 1992 
Kelly Christiensen -------------------------------------------·----------------------------Riceville ............................ June 30, 1991 
Don Faidley ------·-----------------------------------------------------------------------------Colfax·-----------------··----··------ June 30, 1990 
John Heintz -------------------------------------------------------------------------·------··--Grand River------------·--·---- June 30, 1990 
John Mehlert ........... -------------------·-···············--·--------------··············----Dysart -----------·-···········---·--June 30, 1992 
Craig Olson ------·····----------············--·-···-----·------------·-············-----···----Newhall ............................ June 30, 1992 
Bob Red hair ····················-------·-----------····----·-···········--------·-----------··Solon····--····-----·--·-----------·--- June 30, 1991 
Kirk Swanson ·········----·-·------------········---···········----------------·-·-··········Red Oak-·-·-----·--------·-···---·- June 30, 1992 
Francis Toale ------····················-----····----------·····················------·------.Independence .................. June 30, 1990 
Duane WoodrufL ......................................................................... .Indianola .......................... June 30, 1990 
PESTICIDE AND FERTILIZER 
ADVISORY COMMITTEE 
§200.5(10), 206.23 
Department of Agriculture and Land Stewardship, 
Henry A. Wallace Bldg., Des Moines 50319; 515/281-8589 
Garren 0. Bensen 
Tom L. Carson 
Paul Copenhaver 
Jerry DeWitt 
Charles Eckermann 
Abraham (Abe) Epstein 
Daryl Frey 
Charles V. Hall 
Keith R. Long 
John Whipple 
PORK PRODUCERS COUNCIL 
§183A.2 
(Operation suspended because checkoff now collected nationally.) 
Name and Office Home City 
SHEEP AND WOOL PROMOTION BOARD 
Ch 182 
P.O. Box 65820, West Des Moines 50265-0820 
Effie Lee Boggess ........................................................................ Villisca ............................. . 
Tom Carson .................................................................................... Ames ................................. . 
Mike Corderman .......................................................................... Galva ............................... . 
W. R. Gillette .................................................................................. Spencer ........................... . 
Pat Greiner .................................................................................... Keota ............................... . 
Eldon L. Koch ................................................................................ Maquoketa ..................... . 
James Lein ...................................................................................... Arlington ......................... . 
Keith Loynachan .......................................................................... Chariton ........................... . 
Keith Peters .................................................................................... Sheffield ......................... . 
Ex officio members: 
Morris Boswell 
Dan Morrical 
SOYBEAN PROMOTION BOARD 
§185.3, 185.10 
9 
Term Ending 
June 1992 
June 1991 
June 1990 
June 1990 
June 1992 
June 1992 
June 1991 
June 1990 
June 1991 
502 West Towers, 1200- 35th Street, West Des Moines 50265; 515/223-1423 
Earl Brandt 
Roger Carlson 
Ralph Christensen 
Lumir Dostal Jr. 
Phil Gevock 
John Godby 
Chris Hansen Jr. 
Harvey Johnson 
Steve Julius 
Monte Konopasek 
Don Latham 
Bob Marek 
Curt Raasch 
Ron Schildroth 
Darwin Shimon 
Mack Teachout 
Ex officio members: 
Randy Allman 
Dale M. Cochran 
Michael Doyle 
Thomas Fretz 
Dwain V. Swanson 
TURKEY MARKETING COUNCIL 
§184A.1(7) 
Iowa Turkey Federation, Box 825, Ames 50010; 515/232-7492 
Mark Glenn 
Greg Graber 
William Owings 
Leon Ramundt 
Mary Richert 
Gary Ringstad 
Arlin Schager 
Gene Troyer 
Ex officio member: 
Glen Schulz 
COMMISSIONER OF ATHLETICS 
§90A.2 
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; 515/281-3606 
Allen J. Meier, Labor Commissioner Statutory 
10 
N arne and Office Home City 
ATTORNEY GENERAL 
See DEPARTMENT OF JUSTICE 
AUDITOR OF STATE 
Ch 11 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5834 
RICHARD D. JOHNSON 
Richard C. Fish, Deputy, Administration 
Warren G. Jenkins, Deputy, Technical Services Division 
Kasey K. Kiplinger, Deputy, Audit Division 
DEPARTMENTFORTHEBUND 
Ch 601L 
524 Fourth Street, Des Moines 50309; 515/281-7999 or 800/362-2587 
Term Ending 
Greig Slayton, Director Pleasure of Governor 
Bruce K. Snethen, Assistant Director 
COMMISSION FOR THE BLIND 
§601L.2 
Margaret P. Kolck ........................................................................ Dubuque .......................... April30, 1990 
Robert J. Martin .......................................................................... Davenport ........................ April 30, 1991 
John C. Wellman .......................................................................... Des Moines ...................... April30, 1992 
BOUNDARY COMMISSION 
§2.91 
Repealed effective July l, 1990; 86 Acts. ch 1245, §2052 
Staff: Mark Johnson, Legislative Service Bureau, 
State Capitol Bldg., Des Moines 50919; 515/281-3837 
Senate Members 
Donald V. Doyle ............................................................................ Sioux City ........................ June 30, 1990 
Michael E. Gronstal .................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1990 
Ray Taylor ...................................................................................... Steamboat Rock ............ June 30, 1990 
House Members 
Emil Pavich .................................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1990 
Michael Peters .............................................................................. Sioux City ........................ June 30, 1990 
Bill Royer ........................................................................................ Essex ................................ June 30, 1990 
11 
N arne and Office Home City Term Ending 
BUILDING CODE ADVISORY COUNCIL 
§103A.4, 103A.14 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5821 
Roy Marshall, State Fire Marshal and Building Code Commissioner 
Frances J. Best ............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1992 
James D. Champion .................................................................... Sioux City ........................ June 30, 1990 
Katherine S. Draper .................................................................... Van Meter ........................ June 30, 1992 
Marvin E. Franke ........................................................................ Sioux City ........................ June 30, 1990 
William C. Leachman .................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1990 
B. K. Lunde .................................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1992 
Glenn R. Sfders .............................................................................. North Liberty ................ June 30, 1990 
CAMPAIGN FINANCE DISCLOSURE COMMISSION 
§56.9 
507 -10th Street, 7th Floor, Colony Bldg., Des Moines 50309; 515/281-4411 
Kay Williams, Executive Director 
Geraldine A. Eitter ...................................................................... Dubuque .......................... April 30, 1993 
Elwin D. Farwell .......................................................................... Decorah ............................ April30, 1991 
Beverly Jo Jackson ...................................................................... Marshalltown .................. April30, 1995 
Jean Robb ............................................. : .......................................... Moravia ............................ April 30, 1991 
Robert R. Rush .............................................................................. Cedar Rapids .................. April 30, 1995 
CAPITOL PLANNING COMMISSION 
Ch 18A 
Jack B. Walters, Secretary, Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3196 
Terrence A. Hopkins .................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1991 
Kathryn Johnson .......................................................................... Ankeny .............................. April30, 1991 
R. Jeanne Kaplan .......................................................................... West Des Moines ............ April30, 1993 
Marie Millard ................................................................................ Woodbine .......................... April30, 1993 
Kar.en Polking ................................................................................ Jefferson .......................... April 30, 1991 
Semor C. Tofte .............................................................................. Decorah ............................ April 30, 1993 
Jack B. Walters ............................................................................ Des Moines...................... Statutory 
Senate Members 
Wm. W. Dieleman ........................................................................ Pella .................................. April30, 1991 
John W. Jensen .............................................................................. Plainfield .......................... April30, 1993 
House Members 
Darrell Hanson .............................................................................. Manchester ...................... April 30, 1993 
Wayne H. McKinney Jr ............................................................. Waukee ............................ April30, 1991 
12 
N arne and Office Home City 
CENTENNIAL MEMORIAL FOUNDATION 
§504.32 
Term Ending 
Lynn McCormick, State Treasurer's Office, Des Moines 50319; 515/281-7677 
Terry E. Branstad ........................................................................ Des Moines 
Carl Cacciatore .............................................................................. Des Moines 
Norman Erbe ................................................................................ Boone 
Michael L. Fitzgerald .................................................................. Des Moines 
Robert Fulton ................................................................................ Waterloo 
Murray Goodman .......................................................................... Des Moines 
Harold E. Hughes ........................................................................ Norwalk 
Thomas J. Miller .......................................................................... Des Moines 
George Mills .................................................................................. Des Moines 
Marvin Pomerantz ...................................................................... Des Moines 
Robert D. Ray ................................................................................ Des Moines 
Mary Louise Smith ...................................................................... Des Moines 
CITIZENS' AIDE 
Ch 601G 
215 E. 7th Street, Des Moines 50319; 515/281-3592 or 800/358-5510; 515/21,.2-5065/TDD 
William P. Angrick II, Citizens' Aide/Ombudsman ...................................................... June 30, 1990 
Ruth L. Mosher, Deputy 
Michael K. Elliott, Legal Counsel 
Clarence Key Jr., Assistant for Corrections 
Randy A. Meline, Assistant II 
Michael J. Ferjak, Assistant II 
Judy Green, Executive Secretary 
Patricia Nett, Administrative Secretary 
Maureen Kennedy, Secretary 
CIVIL RIGHTS COMMISSION 
§601A.3 
211 E. Maple Street, 2nd Floor,% Grirnes State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-1,.121 
lnga Bumbary-Langston, Director Pleasure of Governor 
Ruby Abebe .................................................................................... Waterloo .......................... April30, 1991 
James H. Collins ............................................................................ Davenport ........................ April 30, 1993 
Orlando Ray Dial .......................................................................... Waterloo .......................... April30, 1993 
Frank J. Marcovis ........................................................................ Clive .................................. April30, 1993 
Abigail P. Pumroy ........................................................................ Cedar Rapids .................. April 30, 1991 
Carolyn Rants ................................................................................ Sioux City ........................ April 30, 1993 
Kenneth A. Robinson .................................................................. Bayard .............................. April30, 1991 
N arne and Office Home City 
DEPARTMENT OF COMMERCE 
Ch 546 
1918 S.E. Hulsizer Ave., Ankeny 50021; 515/281-7.1,00 
13 
Term Ending 
David Roederer, Director Pleasure of Governor 
Pat Brockett, Deputy Director and 
Director of Administrative Services 
Marty Deaton, Bureau Chief, Financial and Facilities Services 
Jerry Reid, Bureau Chief, Data Processing 
Ellie Webb, Bureau Chief, Support Services 
ALCOHOLIC BEVERAGES DIVISION 
§123.4, 123.10, 546.2, 546.9 
1918 S.E. Hulsizer Ave., Ankeny 50021; 515/281-7.1,07 
Richard L. Morrell, Administrator 
ALCOHOLIC BEVERAGES COMMISSION 
§123.5 
April 30, 1990 
Ingwer L. Hansen ........................................................................ Hartley .............................. April30, 1993 
r::~YP~eu~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~e~:~ ~!trs ::::::::::::::::::::::!~~n :~: ~~~~ 
Edward F. Seitzinger .................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1992 
Lorraine Tate ................................................................................ Ankeny .............................. April 30, 1994 
BANKING DIVISION 
Ch 524, Div. II; §546.2, 546.3 
200 E. Grand Ave., Des Moines 50309; 515/281-.401.4 
Robert R. Rigler, Superintendent of Banking and 
ex officio member and chair of the State Banking Board 
Steven C. Moser, Deputy Superintendent 
STATE BANKING BOARD 
§524.205 
April 30, 1993 
S.J. Brownlee ................................................................................ Emmetsburg .................. April 30, 1993 
Linda J. Collins .............................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1993 
Joseph L. Fahn .............................................................................. Portsmouth ...................... April 30, 1993 
Edgar H. Holden ............ ~ ............................................................. Davenport ........................ April 30, 1993 
Darlys M. Hulme .......................................................................... Traer ................................ Apri130, 1993 
Sara L. Read .................................................................................. Cresco ................................ Apri130, 1993 
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N arne and Office Home City 
CREDIT UNION DIVISION 
§533.52, 533.55, 533.56, 546.2, 546.4 
200 E. Grand Ave., Des Moines 50309; 515/281-6514 
Term Ending 
James E. Forney, Superintendent of Credit Unions 
James Brody, Deputy Superintendent 
Pleasure of Governor 
CREDIT UNION REVIEW BOARD 
§533.53 
Marcia J. Benit .............................................................................. Spirit Lake ...................... Apri130, 1992 
Margaret M. Chadwell ................................................................ Urbandale ........................ Apri130, 1990 
James J. McCue ............................................................................ Cedar Rapids .................. Apri130, 1990 
Barbara A. Nixon ........................................................................ Fairfield .......................... Apri130, 1992 
Tom N. Sarvis ................................................................................ Dubuque .......................... April30, 1991 
William G. Sizer ............................................................................ Waterloo .......................... Apri130, 1991 
H. Idris Thomas ............................................................................ Mason City ...................... April 30, 1991 
INSURANCE DIVISION 
§505.1, 505.2, 505.4, 546.2, 546.8 
Sixth Floor, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5705 
William D. Hager, Commissioner of Insurance 
David Lyons, First Deputy Commissioner 
Robert Howe, Deputy Commissioner and Chief Examiner 
Craig Goettsch, Superintendent of Securities 
Karen George, Administrative Officer 
PROFESSIONAL LICENSING 
AND REGULATION DIVISION 
§546.2, 546.10 
1918 S.E. Hulsizer Ave., Ankeny 50021; 515/281-3183 
K. Marie Thayer, Administrator 
Accountancy Examining Board 
Code Supp. §116.3 
1918 S.E. Hulsizer Ave., Ankeny 50021; 515/281-1,126 
William M. Schroeder, Executive Secretary 
April 30, 1991 
April 30, 1990 
JulieJ. Bulkeley ............................................................................ Red Oak ............................ April30, 1990 
John Cain ........................................................................................ Sheldon ............................ Apri130, 1992 
Gaylon L. Halverson .................................................................... Cedar Falls ...................... Apri130, 1990 
Daryl K. Henze .............................................................................. Urbandale ........................ Apri130, 1991 
Judy L. Kappmeyer ..................................................................... .Iowa Cit~ .......................... Apr!l 30, 1991 
Diane J. McNulty .......................................................................... Mason C1ty ...................... Apr~l30, 1992 
Kenneth Putzier ............................................................................ Storm Lake ...................... Apr1l 30, 1991 
Dorothy L. Votroubek. ................................................................. Davenport ........................ April 30, 1992 
Name and Office Home City 
PROFESSIONAL LICENSING AND REGULATION DIVISION-cont. 
Architectural Examining Board 
§118.1 
1918 S.E. Hulsizer Ave., Ankeny 50021; 515/281-4126 
K. Marie Thayer, Executive Secretary 
15 
Term Ending 
Gwendolyn M. Boeke .................................................................. Cresco ................................ April 30, 1990 
William M. Dikis .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1992 
Richard W. Pattschull ............................................................... .Iowa City .......................... April 30, 1991 
Ruth Roberts .................................................................................. Cedar Rapids .................. Apri130, 1992 
Kenneth J. Steffen ........................................................................ Ottumwa .......................... April30, 1990 
Barbara T. Welander .................................................................. Mount Pleasant .............. Apri130, 1990 
James W. Wilkins ........................................................................ Des Moines ...................... April30, 1991 
Engineering and Land Surveying Examining Board 
§114.3, 114.9 
1918 S.E. Hulsizer Ave., Ankeny 50021; 515/281-5602 
Patricia Peters, Executive Secretary 
Jolee L. Belzung ............................................................................ Ankeny .............................. April 30, 1991 
Gary D. Darland .......................................................................... Charles City .................... April 30, 1990 
Richard A. Marr .......................................................................... Muscatine ........................ April 30, 1991 
Cheryl J. Richardson .................................................................. Waukee ............................ April30, 1992 
Virginia E. Ruark ........................................................................ Oelwein ............................ April 30, 1990 
James W. VanderWoude · .......................................................... Rock Rapids .................... April30, 1992 
Harold Wight ................................................................................ Denison ............................ April 30, 1990 
Landscape Architectural Examining Board 
§118A.3, 118A.5 
1918 S.E. Hulsizer Ave., Ankeny 50021; 515/281-7362 
Glenda Loving, Executive Secretary 
Jeffrey D. Benson .......................................................................... Ames .................................. Apri130, 1990 
Alfred C. Bohling, Jr ................................................................... Columbus Junction ........ April30, 1992 
Cecelia A. Burnett ........................................................................ Ames .................................. April 30, 1990 
M. Susan Erickson ···········--··············---·-············---·-··················-··Ames .................................. April 30, 1991 
Diana E. Hoogestraat .................................................................. Glenwood .......................... April30, 1992 
Craig D. Ritland ............................................................................ Waterloo .......................... April30, 1991 
Steve A. Schroeder ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1990 
Real Estate Appraiser Examining Board 
Code Supp. §117B.4 
1918 S.E. Hulsizer Ave., Ankeny 50021; 515/281-5602 
Bill Schroeder, Executive Secretary 
Susan D. Albright ........................................................................ Boone ................................ April 30, 1991 
John L. Felderman ...................................................................... Dubuque .......................... April 30, 1990 
Arthur J. Frahm .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1992 
Pat A. Hastings ............................................................................ Jefferson .......................... Apri130, 1992 
Mary P. Mitchell .......................................................................... Council Bluffs ................ April30, 1990 
Earlis C. Rohret ............................................................................ Oxford .............................. April30, 1991 
Arne F. Waldstein ........................................................................ Alta .................................... April30, 1992 
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PROFESSIONAL LICENSING AND REGULATION DIVISION-cont. 
Real Estate Commission 
§117.8 
1918 S.E. Hulsizer Ave.; Ankeny 50021; 515/281-3183 
Kenneth Smith, Executive Secretary 
Term Ending 
James R. Berry ............................................................................. .Iowa City .......................... April30, 1991 
Robert H. Christensen ................................................................ Humboldt ........................ April 30, 1990 
Jerry F. Duggan .......................................................................... Council Bluffs ................ April30, 1992 
Joe Ann Lutz .................................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1990 
Marlys S. Nielsen .......................................................................... Chariton ............................ April 30, 1991 
SAVINGS AND LOAN DIVISION 
§534.401(1), 546.2, 546.5 
200 E. Grand Ave., Des Moines 50309; 515/281-5491 
Gregg A. Barcus, Superintendent of 
Savings and Loan Associations 
UTILITIES DIVISION 
§474.1, 546.2, 546.7 
April 30, 1990 
Fijtk Floor, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5979 
UTILITIES BOARD 
Dennis J. Nagel, Chairperson .................................................. Des Moines ...................... April30, 1995 
Nancy Shimanek Boyd, Board Member ................................ Des Moines ...................... April30, 1993 
Paul Franzenburg, Board Member ........................................ Des Moines ...................... April 30, 1991 
Raymond Vawter, Executive Secretary/Board Members' Staff 
Susan Allender, General Counsel 
Stephen Brown, Chief, Conservation, Auditing, and Research Bureau 
William Smith, Chief, Rate and Safety Evaluation Bureau 
Twila Morris, Chief, Public Information/Consumer Services Bureau 
COMMUNICATIONS REVIEW COMMITTEE 
§2.35 
Staff: Dan Winegarden, Legislative Service Bureau, 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3189 
Senate Members 
Richard Drake .............................................................................. Muscatine 
Richard Running .......................................................................... Cedar Rapids 
Kenneth Scott ................................................................................ Clear Lake 
House Members 
Robert E. Dvorsky ........................................................................ Coralville 
Steven D. Hansen .......................................................................... Sioux City 
Joseph M. Kremer ........................................................................ Jesup 
Terms end 
with the 73rd 
General Assembly 
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N arne and Office Home City Term Ending 
COMPENSATION, EXPENSES, AND SALARIES FOR 
ELECTED STATE OFFICIALS, COMMISSION ON 
§2A.1 
Staff: Diane Bolender, Legislative Service Bureau, 
State Capitol Bldg., Des Moines 5031.9; 515/281-3894 
Mark L. Brandsgard .................................................................... Humboldt ........................ June 30, 1993 
Paul Copenhaver .......................................................................... Independence .................. June 30, 1991 
Duane V. Cottingham .................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1992 
Joe Dalhoff ...................................................................................... Carroll .............................. June 30, 1992 
Robert Dilley .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1991 
Cecilia Fineran .............................................................................. Denison ............................ June 30, 1991 
David J. Fisher .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1993 
Mary Hodges .................................................................................. Wapello ............................ June 30, 1990 
Charlotte Hubbell ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1992 
Leonard Jones ................................................................................ Manilla .............................. June 30, 1990 
Carl Nielsen .................................................................................... Altoona .............................. June 30, 1990 
Rebecca Reynolds-Knight .......................................................... Bonaparte ........................ June 30, 1993 
DEPARTMENT OF CORRECTIONS 
Ch 246 
Capitol Annex, 523 E. 12th, Des Moines 50319; 515/281-4811 
Paul W. Grossheim, Director 
John Baldwin, Deputy Director, Administration 
Harry Cannon, Deputy Director, Iowa Prison Industries 
Chuck Lee, Deputy Director, Institutions 
Jeannette A. Bucklew, Deputy Director, CommunitJJ Services 
BOARD OF CORRECTIONS 
§246.104 
Pleasure of Governor 
Gary L. Baugher .......................................................................... Ankeny .............................. April30, 1991 
Mildred E. Elliott ........................................................................ Mount Ayr ...................... April 30, 1993 
Joni L. Keith .................................................................................. Ottumwa .......................... April 30, 1993 
Harold C. McCormick ................................................................ Manchester ...................... April 30, 1991 
Cynthia J. Officer ........................................................................ Cedar Falls ...................... April30, 1991 
Jack Paschall ................................................................................ Anamosa .......................... April30, 1990 
Donald 0. Void .............................................................................. Forest City ...................... Apri130, 1991 
CRIMINAL DETAINERS COMPACT 
§821.7 
Department of Corrections, Capitol Annex, 523 E. 12th, 
Des Moines 50319; 515/281-4807 
Paul W. Grossheim, Administrator Pleasure of Governor 
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INTERSTATE PROBATION AND 
PAROLE COMPACT 
§907A.l 
Department of Corrections, Capitol Annex, 523 E. 12th, 
Des Moines 50319; 515/281-4818 
Term Ending 
Raymond D. Taylor, Director Pleasure of Governor 
BOARD OF PAROLE 
Code Supp. Ch 904A 
Transition-terms. 89-282-14 
Capitol Annex, 523 E. 12th, Des Moines 50319; 515/281-4818 
Richard E. George, Executive Secretary Appointed by Board of Parole 
Barbara Binnie .............................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1992 
Wanda E. Everage (part-time) ................................................ Des Moines ...................... Apri130, 1992 
Robert A. Jackson Sr ................................................................... Des Moines ...................... April30, 1993 
Joanne C. Lorence (part-time) .................................................. Atlantic ............................ April30, 1993 
Walter L. Saur .............................................................................. Oelwein ............................ April30, 1990 
PRISON INDUSTRIES ADVISORY BOARD 
§246.803 
Iowa Prison Industries, Capitol Annex; 
523 E. 12th St., Des Moines 50319; 515/281-4832 
Carlton W. Callison ...................................................................... Burlington ...................... June 30, 1991 
Janice Greig .................................................................................. Estherville ...................... June 30, 1993 
Catherine Ingwersen .................................................................. DeWitt .............................. June 30, 1991 
Betty Jacobsmeier ........................................................................ Sioux City ........................ June 30, 1993 
Jim Novak ...................................................................................... Cedar Rapids .................. AprilS, 1990 
Frank 0. Starr III ........................................................................ Council Bluffs ................ Jan. 10, 1990 
Stanley P. Yacknin ...................................................................... Ames .................................. June 30, 1991 
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DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS 
Ch303 
New Hi.qtorical Bldg., 600 East LocuBt, Des Moines 50319; 515/281-71,.71 
William H. Jackson, Director 
CULTURAL AFFAIRS ADVISORY COUNCIL 
§303.2A 
Pleasure of Governor 
Julianne E. Anderson .................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1990 
Elaine G. Estes .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1990 
Phyllis Goldberg .......................................................................... Shenandoah .................... Statutory 
Zoe Gritzner --·-············---··-···········-················································West Des Moines............ Statutory 
Robin Martin .................................................................................. Pella .................................. Statutory 
Ronald Frederick Matthias ...................................................... Waverly ............................ June 30, 1990 
Walter W. Pyper .......................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1992 
Janice Shotwell... ........................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1992 
Joseph W. Walt. ............................................................................. Indianola .......................... Statutory 
ARTS DIVISION 
Ch 303, subchapter VI 
Capitol Complex, Des Moines 50319; 515/281-1,.1,.51 
Natalie A. Hala, Administrator 
ARTS COUNCIL 
§303.86 
Pleasure of Director 
Larry L. Brandstetter ................................................................ Red Oak ............................ June 30, 1990 
Thomas R. Clause ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1991 
Mary Xavier Coens ...................................................................... Dubuque .......................... June 30, 1991 
Mary D. Cottingham .................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1992 
Joann C. Fetner ............................................................................ Waterloo .......................... June 30, 1991 
Joseph S. Giunta ............................................................................ Waterloo .......................... June 30, 1990 
Marcus L. Jarrett ........................................................................ Davenport ........................ June 30, 1992 
Robin E. Martin ............................................................................ Pella .................................. June 30, 1992 
Mary Lou McGinn ........................................................................ Council Bluffs ................ June 30, 1991 
Charles G. Nevaril... ..................................................................... Sioux City ........................ June 30, 1990 
Judith R. Perkins .......................................................................... Fort Dodge ...................... June 30, 1992 
Timothy A. Schmidt .................................................................... Forest City ...................... June 30, 1990 
Carmon L. Slater .......................................................................... Ames .................................. June 30, 1991 
Marilyn M. Vernon ...................................................................... Newton .............................. June 30, 1992 
Bobby K. Wilson ............................................................................ Burlington ...................... June 30, 1991 
20 
N arne and Office Home City Term Ending 
HISTORICAL DIVISION 
Ch 303, subchapter II 
New Historical Bldg., 600 East Loc1tSt, Des Moines 50319; 515/281-5111 
David E. Crosson, Administrator 
STATE HISTORICAL SOCIETY 
BOARD OF TRUSTEES 
Code Supp. §303.4 
Pleasure of Director 
Mary Helen Bradbury ----------------------------------------------------------------Marshalltown __________________ June 30, 1992 
~E~~~¥.~f~~: ~~~~:~~:~:~~~:~:::::::~ ~~~ ~ ~:::::~~-~-~::~:::~~~::g~~~~T~ ::: :: ~::::::~:~:~ mHUii~ 
fo~~~~~c~:{~-~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::tdf:~~i~-:::::::::::::::::::::::::: ~~~= :~: ~~~~ 
STATE HISTORICAL RECORDS ADVISORY BOARD 
36 CFR, Ch XII, Section 1206.38 
New Historical Bldg., 600 East Locust, Des Moines 50319; 515/281-8875 
Alma Blair--------------------------------------------------------------------------------------Lamoni ______________________________ June 30, 1990 
Scharlott G. Blevins --------------------------------------------------------------------Davenport------------------------ June 30, 1992 
David E. Crosson --------------------------------------------------------------------------Des Moines ---------------------- June 30, 1992 
Michael D. Gibson ------------------------------------------------------------------------Dubuque -------------------------- June 30, 1991 
Gordon 0. Hendrickson --·---------------------------------------------------·-------Des Moines ---------------------- June 30, 1993 
Laura S. Kline ------------------------------------------------------------------------------Ames __________________________________ June 30, 1990 
James Leonardo ----------------------------------------------------------------------------Des Moines ---------------------- June 30, 1990 
Robert A. McCown ---------------------------------------------------------------------.Iowa City-------------------·------ June 30, 1991 Marlene K. Nelson ________________________________________________________________________ Davenport ________________________ June 30, 1992 
Scott Sorenson ------------------------------------------------------------------------------Sioux City------------------------ June 30, 1991 
TERRACE HILL COMMISSION 
§303.17 
Barbara E. Filer, Administrator, 
2300 Grand Ave., Des Moines 50312; 515/242-581,1 
Maurice Baringer ------------------------------------------------------------------------Woodburn---------------------·-- June 30, 1990 
Robert T. Bates------------------------------------------------------------------------------Albia __________________________________ June 30, 1991 
Christine Branstad ----------------------------------------------------------------------Des Moines ---------------------- June 30, 1992 
John R. Fitzgibbon ----------------------------------------------------------------------Des Moines ---------------------- June 30, 1990 
Eldon Leonard ·-------------------·---------------------------------------------------------Ankeny ______________________________ June 30, 1990 
Rhoda H. McCartney ------------------------------------------------------------------Charles City ·-------------------June 30, 1991 
Madelyn Priebe ----------------------------------------------------------------------------Algona ------·-----------------------June 30, 1992 
Ann T. Richards----------------------------------------------------------------------------Des Moines···--------------·---- June 30, 1991 
Peggy Boyle Whitworth·--------------------------------------------------·--·-------Cedar Rapids-----------------· June 30, 1992 
N arne and Office Home City 
LIBRARY DIVISION 
Ch 303, subchapter VII 
State Library, Old Historical Bldg., 
E. 12th and Grand Ave., Des Moines 50319; 515/281-4118 
21 
Term Ending 
Shirley George, State Librarian and Administrator 
William Cochran, Assistant State Librarian 
Pleasure of Library Commission 
Pam Rees, Medical Librarian 
Medical Library 
§303.94 
Old Historical Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5772 
Linda Robertson, Law Librarian 
Law Library 
§303.94 
State Capitol Bldg., Des Moines S0319; S1S/281-5124 
LIBRARY COMMISSION 
§303.92 
M. Noreen Coyan ----------------------·---------------------------------------------------Mason City -·------------------··April 30, 1993 
Phyllis Goldberg --------------------------------------------------------------------------Shenandoah -----------·--------June 30, 1991 
Ted Healey ......... -----------------------------------------------------------------------------Cedar Rapids .................. June 30, 1991 
William O'Brien ----------------------------------------··························----------Des Moines ...................... Statutory 
George E. Otte --·-------·-··································----------------···············-Davenport ........................ April 30, 1993 
Mary StuarL ................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1991 
Ed Zastrow ------················································-------------··········---···.Iowa City .......................... June 30, 1991 
PUBLIC BROADCASTING DIVISION 
Ch 303, subchapter V 
Iowa Public Televi.~ion. 6450 Corporate Drive, 
P.O. Box 6450, Johnston 50131; .HS/281-4500 
George Carpenter, Executive Director Pleasure of Public Broadcasting Board 
PUBLIC BROADCASTING BOARD 
§303.77 
John T. Blong ··················------·-----------------------·······························-Davenport ........................ June 30, 1990 
Kathryne Cutler ............................................................................ Council Bluffs ................ June 30, 1990 
Betty Jean Furgerson .................................................................. Waterloo .......................... June 30, 1991 
Karen Goodenow .......................................................................... Spirit Lake ...................... June 30, 1991 
Zoe Gritzner --------·-----·-----·························---------·-···-······················West Des Moines ............ June 30, 1991 
Robert H. Harter .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
Richard S. White .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1992 
Margaret Wick .............................................................................. Sioux City ........................ June 30, 1992 
Albert N. Wood ............................................................................ Cylinder ............................ June 30, 1992 
22 
N arne and Office Home City Term Ending 
DRUGENFORCEMENTANDABUSEPREVENTION 
Code Supp. Ch 80E 
Luca.<; State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-4518 
F.H. "Mike" Forrest, Drug Enforcement and Abuse Prevention Coordinator Pleasure of 
Governor 
DRUG ABUSE PREVENTION AND EDUCATION ADVISORY COUNCIL 
Code Supp. §80E.2 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-4518 
F.H. "Mike" Forrest, Drug Enforcement and 
Abuse Prevention Coordinator, Chairperson Statutory 
Mary L. Ellis, Director, Department of Public Health Statutory 
Paul W. Grossheim, Director, Department of Corrections Statutory 
William L. Lepley, Director, Department of Education Statutory 
Charles Palmer, Director, Department of Human Services Statutory 
Gene W. Shepard, Commissioner of Public Safety Statutory 
Loras A. Jaeger ............................................................................ Cedar Falls ...................... Apri130, 1993 
Jean M. Sturtevant ...................................................................... Sioux City ........................ April30, 1991 
Edith Ann Westfall ...................................................................... Council Bluffs ................ April30, 1993 
NARCOTICS ENFORCEMENT ADVISORY COUNCIL 
Code Supp. §80E.3 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-4518 
F.H. "Mike" Forrest, Drug Enforcement and 
Abuse Prevention Coordinator, Chairperson Statutory 
Gene W. Shepard, Commissioner of Public Safety Statutory 
Douglas W. Book .......................................................................... Forest City ...................... April 30, 1993 
Judy Brad~haw .............................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1993 
Dennis L. Fiser .............................................................................. Cedar Rapids .................. April 30, 1991 
Jackie Kenniker ............................................................................ Dubuque .......................... April 30, 1993 
Lori Lewis ...................................................................................... Mason City ...................... April 30, 1991 
William Michael McCarthy ...................................................... Des Moines ...................... April 30, 1991 
23 
Name and Office Home City Term Ending 
DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
Ch 15 
200 East Grand, Des Moines 50309; 515/281-3251 
Richard L. Timmerman, Director 
Dennis Guffey, Deputy Director 
Pleasure of Governor 
Dennis Guffey, Administrator, Division of Administration, Planning and Policy 
(Vacant), Administrator, Division of Marketing and Business Development 
Jude Conway, Administrator, Division of Financial Assistance 
Cynthia Lidgett, Administrator, Division/or Community Progress 
Jeff Nail, Administrator, Division of Job Training 
IOWA ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD 
§15.103 
Richard L. Timmerman, Director and Secretary of the Board 
Julie Bulkeley ................................................................................ Red Oak ............................ April30, 1993 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture .......................... Des Moines...................... Statutory 
Lois H. Eichacker ........................................................................ Fort Madison .................. April 30, 1990 
Harris D. Honsey .......................................................................... Lake Mills ........................ April 30, 1993 
Ann Jorgensen .............................................................................. Garrison ............................ April 30, 1991 
Toni Lazar ...................................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1991 
F. Forbes Olberg .......................................................................... Cedar Rapids .................. April30, 1990 
Harry Slife ...................................................................................... Cedar Falls ...................... April30, 1993 
Robert A. Van Vooren ................................................................ Pleasant Valley .............. April 30, 1993 
(Two vacancies) 
Ex Officio Nonvoting Members 
Wayne Bennett, State Representative 
Gordon P. Eaton, President, Iowa State University 
Gene Gardner, President, Southeastern Community College 
John Groninga, State Representative 
John Hartung, Iowa Association of Independent Colleges and Universities 
C. W. "Bill" Hutchins, State Senator 
John N. Nystrom, State Senator 
AGRICULTURAL PRODUCTS ADVISORY COUNCIL 
Code Supp. §15.203 
Ian V. Gladding, Department of Economic Development, 
200 East Grand, Des Moines 50309; 515/281-3581 
Department of Economic Development Appointees 
Bill Aossey, President, Midamar Corporation 
Ann Jorgensen, Garrison, Iowa 
Gretchen Kaupan Sealls, Vice President and Manager, Merchants National Bank, Cedar Rapids 
Robert Schlutz, President, Schlutz Enterprises 
Marvin Walter, Carriage House Meat and Provision Co., Inc. 
Department of Agriculture and Land Stewardship Appointees 
Marie Ellingson ............................................................................ Walker 
Tom Grau ........................................................................................ Newell 
Jim Lein .......................................................................................... Arlington 
Naomi Maahs ................................................................................ Adel 
. Carolyn Roberts ............................................................................ Sutherland 
24 
N arne and Office Home City Term Ending 
BUSINESS DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION 
Ch 28, Div. XIII 
200 East Grand, Des M01:nes 50309; 515/281-3704 
Jude T. Conway, President 
Board of Directors 
Gregg A. Barcus, Superintendent of Savings and Loans 
Daniel Dittemore, President, Iowa Product Development Corporation 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State 
William D. Hager, Commissioner of Insurance 
Robert R. Rigler, Superintendent of Banking 
Richard L. Timmerman, Director, Department of Economic Development 
Larry L. Tuel, Director, Iowa Finance Authority 
Five private directors: 
Holmes Foster ................................................................................ Des Moines 
James Mackay .............................................................................. Des Moines 
J. Bruce Meriweather .................................................................. Dubuque 
Steve Morgin .................................................................................. West Des Moines 
Rand Peterson ................................................................................ Harlan 
CITY DEVELOPMENT BOARD 
§368.9 
200 East Grand, Des Moines 50309; 515/281-3864 
Statutory 
Delman L. Bowers ........................................................................ Waterloo .......................... April30, 1994 
Marsha M. McGlaughlin ............................................................ Jesup .................................. April30, 1992 
Gene A. Schatz .............................................................................. Glenwood .......................... April30, 1990 
ECONOMIC PROTECTIVE AND INVESTMENT AUTHORITY 
§7E.7; Ch 175A 
No appointments have been made. 
EXPORT BUSINESS ADVISORY BOARD 
§220.124 
No appointments have been made. 
EXPORT TRADING COMPANY 
Ch 28, Div. X 
Michael Do11le, International Marketing, 
/()wa Department of Ec()nomic Development, 200 East Grand Avenue, 
Des Moines 50309; 515/281-6295 
IOWA FILM OFFICE 
Wendol Jarvis, Manager, 
[()Wa Department of Ecanamic Developmen~ 200 East Grand Avenue, 
Des Moines 50309,· 515/281-7628 
N arne and Office Home City 
IOWA FINANCE AUTHORITY 
§7E. 7, 220.2, 220.6 
200 East Grand, Su,ite 222, Des Moines 50309; 515/281-4058 
Larry L. Tuel, Executive Director 
Authority Board 
25 
Term Ending 
April30, 1993 
James W. Balmer ......................................................................... .Iowa City .......................... April30, 1995 
Margaret Clements ...................................................................... Oskaloosa .......................... April 30, 1991 
Elizabeth A. Colby-Plautz .......................................................... Fort Dodge ...................... April30, 1991 
Betty J. Davis ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1991 
Deborah S. Krauth ...................................................................... Cherokee .......................... April 30, 1993 
Darwin T. Lynner Jr ................................................................... Des Moines ...................... April30, 1995 
Clayton L. Mowers ........................................................................ Algona .............................. April 30, 1993 
Roosevelt Taylor ............................................................................ Waterloo .......................... April30, 1995 
Earl M. Y oder ............................................................................... .Iowa City .......................... April 30, 1993 
Title Guaranty Division Board 
M. Jane BeiL ................................................................................. Atlantic ............................ April 30, 1995 
Allen K. Buchanan ...................................................................... Algona .............................. April 30, 1991 
Robert W. DeCook ........................................................................ Oskaloosa .......................... April30, 1993 
Robert K. Friedrich .................................................................... Ames .................................. April 30, 1993 
MariaM. Waterman .................................................................... Davenport ........................ Apri130, 1995 
FOREIGN TRADE OFFICES 
Frankfurt, West Gennany 
Iowa Department of Economic Development 
An der Hauptwache 2 
6000 Frankfurt/Main 1 
West Germany 
Telephone: (49)69 28 38 58 
Telex: 414623 iowa d 
Telefax: 49 69 281493 
Director: Paul Wagner 
Hong Kong 
Iowa Department of Economic Development 
1103 Admiralty Centre, Tower II 
18 Harcourt Road 
Hong Kong 
Telephone: (852)5-8611777 
Telex: 76914 IDCHK HX 
Telefax: (852) 5-865-6300 
Director: Jimmy Chu 
Tokyo, Japan 
Iowa Department of Economic Development 
Kowa Building 31 
Shiroganedai 3-Chome 
19-1 Minato-ku, Tokyo 
Japan 
Telephone: (81)3-444-1988 
Telefax: (81)-3-444-6757 
Director: Hyo Kurosaki 
26 
N arne and Office Home City Term Ending 
JOB TRAINING CO-ORDINATING COUNCIL 
Executive Order No. 47 
200 Ea.~t Grand, Des Moines 50309; 515/281-4219 
Wayne P. Aspholm ...................................................................... Manson .............................. June 30, 1991 
Bernard L. Bidne .......................................................................... Northwood ...................... June 30, 1991 
Dorothy F. Carpenter .................................................................. West Des Moines ............ June 30, 1990 
Perry Chapin .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1991 
Harvey Davis ................................................................................ Chariton ............................ June 30, 1991 
Lois Eichacker .............................................................................. Fort Madison .................. June 30, 1990 
Judy Fitzgibbon ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1990 
Dick Freeman ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1990 
Julia Gentleman ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1990 
NormaJ. Harmison .................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1991 
Warren Johnson ............................................................................ Sloan .................................. June 30, 1990 
Robert H. Kiser ............................................................................ Sioux City ........................ June 30, 1990 
H. Roy Lamansky ........................................................................ Fairfield .......................... June 30, 1990 
Patricia M. Marshall .................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1991 
Betty L. McCarthy ........................................................................ Osage ................................ June 30, 1990 
Charlotte Mohr .............................................................................. Eldridge .......................... June 30, 1991 
Doris Kaye Mossburg .................................................................. Council Bluffs ................ June 30, 1990 
Ray R. Rutter ................................................................................ Fort Madison .................. June 30, 1990 
Allan T. Thoms .............................................................................. West Des Moines ............ June 30, 1991 
Erma Wiszman ............................................................................ Davenport ........................ June 30, 1990 
IOWA PRODUCT DEVELOPMENT CORPORATION 
Ch 28, Div. VIII 
200 East Grand, Des Moines 50309; 515/281-5292 
Daniel Dittemore, President 
Board of Directors 
Pleasure of Director of 
Department of Economic 
Development 
Harry Bookey ................................................................................ Des Moines ...................... April30, 1993 
Arthur Dahl .................................................................................. Muscatine ........................ April 30, 1991 
Don D. Gingerich .......................................................................... Parnell .............................. April 30, 1991 
Mary L. Heistand-Bro ................................................................ Avoca ................................ April30, 1993 
Sally S. Naylor .............................................................................. Dubuque .......................... April 30, 1991 
Bruce Tamisiea ............................................................................ Spencer ............................ April 30, 1991 
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N arne and Office Home City Term Ending 
RURAL DEVELOPMENT COORDINATING COMMITTEE 
§15.111 
Iowa Department of Economic Development, 
200 Ea.<;t Grand, Des Moines 50309; 515/281-3274 
Kathleen Beery, Rural Resources Coordinator and Secretary to Committee 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture...................................................................... Statutory 
Julie Bulkeley ................................................................................ Red Oak ............................ April 30, 1990 
Charles Duffy ................................................................................ Solon .................................. April 30, 1990 
Dave Hammond ............................................................................ Ames .................................. April 30, 1990 
Mary Jo Johnson .......................................................................... Stratford .......................... April30, 1990 
Ann Jorgensen .............................................................................. Garrison ............................ April 30, 1990 
IOWA WINE AND BEER PROMOTION BOARD 
§28.116 
Mike Murwin, Tourism Division, Iowa Department of Economic Development, 
200 Ea.<Jt Grand, Des Moines 50309; 515/281-6823 
John P. Barrett .............................................................................. Dubuque ......................... . 
Thomas Larson .............................................................................. Boone ............................... . 
Mike Murwin ................................................................................ West Des Moines ........... . 
EDUCATION COMMISSION OF THE STATES 
§272B.2 
July 1990 
July 1990 
July 1990 
Legislative Service Bureau, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3566 
Terry E. Branstad, Governor .................................................... Des Moines ...................... Statutory 
Margaret Borgen .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1991 
William L. Lepley ........................................................................ West Des Moines ............ June 30, 1993 
Senate Members 
Joy Corning .................................................................................... Cedar Falls ...................... June 30, 1991 
Larry Murphy ................................................................................ Oelwein ............................ June 30, 1991 
House Members 
Horace Daggett ............................................................................ Kent .................................. June 30, 1993 
C. Arthur Ollie .............................................................................. Clinton .............................. June 30, 1991 
28 
N arne and Office Home City Term Ending 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
Ch256 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5294 
William L. Lepley, Director of Education Pleasure of Governor 
Admini.<;trative Support Staff 
Mavis E. Kelley, Special Assistant 
David H. Bechtel, Special Assistant 
Division of Professional and Administrative Support 
Ted Stilwill, Administrator 
Dl:vision of Instructional Services 
Susan Donielson, Administrator 
Division of Planning and Accountability 
Leland Tack, Administrator 
Division of Vocational Rehabilitation Services 
Jerry L. Starkweather, Administrator 
Division of Community Colleges 
Joann Horton, Administrator 
STATE BOARD OF EDUCATION 
§256.3, 256.9(12) 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5294 
William L. Lepley, Director and Executive Officer of the Board 
Betty L. Dexter .............................................................................. Davenport ........................ April30, 1992 
Thomas M. Glenn .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1990 
Karen K. Goodenow ...................................................................... Spirit Lake ...................... April30, 1990 
Francis N. Kenkel ........................................................................ Defiance ............................ April 30, 1990 
Ron McGauvran ............................................................................ Clinton .............................. April 30, 1994 
Dianne L. D. Paca ........................................................................ Garner .............................. Apri130, 1992 
Mary E. Robinson ........................................................................ Cedar Rapids .................. April 30, 1992 
Ann W. Wickman ........................................................................ Atlantic ............................ Apri130, 1994 
George "Pick" Wilson Jr ............................................................. Sioux City ........................ Apri130, 1994 
29 
N arne and Office Home City Term Ending 
AGRICULTURAL EDUCATION ADVISORY COUNCIL 
§256.32 
Waune Nattress, Department of Education, Grimes State Office Bldg., 
Des Moines 50319-0146; 515/281-4719 
Linda E. Brown ........................................................................... West Bend ........................ June 30, 1992 
Nancy L. Degner .......................................................................... Ankeny .............................. June 30, 1990 
Marlin L. Edwards ...................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1991 
Ross Harrison ................................................................................ West Des Moines ........... :June 30, 1991 
Nancy A. Kimball ........................................................................ Glidden ............................ June 30, 1992 
Barbara L. Lemmer .................................................................... Anamosa .......................... June 30, 1990 
Robert A. Martin .......................................................................... Ames .................................. June 30, 1990 
Donald E. McKinney .................................................................. Emmetsburg .................. June 30, 1991 
Senate Member 
Berl E. Priebe ................................................................................ Aigona .............................. Feb. 28, 1992 
House Member 
Dolores Mertz ................................................................................ Ottosen .............................. June 30, 1992 
CHILD DEVELOPMENT COORDINATING COUNCIL 
§256A.2 
Carol Alexander Phillips, Department of Education, 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; .515/281-7844 
Sue Donielson ................................................................................ Des Moines 
Dianne Draper .............................................................................. Ames 
Judith Finklestein ........................................................................ Cedar Falls 
Carol Frederick ............................................................................ Emmetsburg 
Richard P. Nelson ....................................................................... .Iowa City 
Ted Scurletis .................................................................................. Des Moines 
Ron Stehl ........................................................................................ Des Moines 
Ann Thompson .............................................................................. Des Moines 
Reid Zehrbach .............................................................................. Cedar Rapids 
Council Staff 
Harold Coleman, Department of Human Rights 
Carol Alexander Phillips, Department of Education 
30 
N arne and Office Home City 
COLLEGE AID COMMISSION 
Code Supp. §261.1 
Term Ending 
201 Jewett Bldg., Ninth and Grand Avenue, Des Moines 50309; 515/281-3501 
Gary Nichols, Executive Director 
Richard H. Blacker ...................................................................... Estherville ...................... June 30, 1990 
John V. Hartung ......................................................................... .Indianola .......................... June 30, 1991 
Norma G. Jansma ........................................................................ Rock Rapids .................... June 30, 1991 
William Lepley .............................................................................. West Des Moines............ Statutory 
John McDonald .............................................................................. Dallas Center .................. June 30, 1993 
Martha Minton .............................................................................. Ames .................................. June 30, 1990 
Mary Jean Montgomery .............................................................. Spencer ............................ June 30, 1993 
Robert E. Phipps .......................................................................... Fairfield .......................... June 30, 1993 
R. Wayne Richey .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1991 
John B. Rigler ................................................................................ Muscatine ........................ June 30, 1990 
Senate Member 
Ray Taylor ...................................................................................... Steamboat Rock ............ June 30, 1991 
House Member 
Charles N. Poncy .......................................................................... Ottumwa .......................... June 30, 1991 
CONSERVATION EDUCATION PROGRAM BOARD 
Code Supp. §256.34 
Duane Toomsen, Department of Education, 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3146 
William Hardisty .......................................................................... Avoca 
Ross Harrison ................................................................................ West Des Moines 
Maryellen Knowles ...................................................................... Ankeny 
EDUCATION ADVISORY COMMITTEE 
Education Consolidation and Improvement Act of 1981 as amended Apri11988 
Susan Donielson, Department of Education, 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319-0146; 515/281-3575 
Margaret Borgen .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
Horace Daggett ............................................................................ Kent .................................. June 30, 1990 
T. E. Davidson .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1990 
Ben Halupnik ................................................................................ Garner .............................. June 30, 1990 
Wally Horn .................................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1990 
Michele D. Kubli ......................................................................... .Indianola .......................... June 30, 1990 
Rachel A. Stewart ........................................................................ Fort Madison .................. June 30, 1990 
Lois A. Wunschel .......................................................................... Carroll .............................. June 30, 1990 
To be named (Library-Media) 
To be named (Guidance-Counseling) 
N arne and Office Home City 
EDUCATIONAL EXAMINERS BOARD 
Code Supp. §260.2 to 260.4 
31 
Term Ending 
Orrin Nearhoof, Acting Executive Director, Department of Education, 
Grimes State Office Bldg., Des Moines, 50319-0146; 515/281-3611 
Virginia M. Garnjobst ................................................................ Burlington ...................... April 30, 1991 
Don M. Gunderson ........................................................................ Dike .................................. April 30, 1991 
Calvin W. Halliburton ................................................................ Ames .................................. April30, 1991 
Vicki L. Hanson ............................................................................ Rockwell City .................. April 30, 1993 
Betty J. Hyde ................................................................................ Johnston ............................ April30, 1993 
William L. Lepley ........................................................................ West Des Moines ............ April30, 1991 
Daniel R. Martinez ...................................................................... Red Oak ............................ April 30, 1993 
Lester D. Menke ............................................................................ Calumet ............................ April 30, 1991 
W. Robert Schmidt ...................................................................... Davenport ........................ April 30, 1993 
Rachel A. Stewart ........................................................................ Fort Madison .................. April 30, 1993 
Maureen A. White ........................................................................ Cedar Falls ...................... April 30, 1993 
FINE EDUCATION RESEARCH FOUNDATION 
(First in the Nation in Education) 
Ch 257A 
Executive Hills West, Des Moines 50319,· 515/281-5108 
Joann M. Vaske, Executive Director 
William A. Anderson .................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1993 
Margaret P. Borgen .................................................................... Des Moines ...................... April30, 1995 
Donald C. Byers ............................................................................ Newton .............................. April 30, 1993 
Barbara J. Higdon ........................................................................ Lamoni .............................. April30, 1993 
William L. Lepley ........................................................................ West Des Moines ............ April30, 1995 
Arthur A. Neu .............................................................................. Carroll .............................. April30, 1991 
Mary E. Sievert ............................................................................ Davenport ........................ April 30, 1991 
HIGHER EDUCATION LOAN AUTHORITY 
§7E.7; Code Supp. §261.1 
309 Equitable Bldg., Des Moines 50309; 515/282-3769 
Kristine Schultz, Executive Director 
Burtwin Day .................................................................................. Norway ............................ April30, 1993 
Jewell Kintzinger ........................................................................ Grinnell ............................ April 30, 1990 
Judith B. Smith ............................................................................ Decorah ............................ April30, 1992 
Marilyn Tucker ............................................................................ Cedar Rapids .................. April 30, 1991 
James H. Weinman ..................................................................... .Indianola .......................... April30, 1994 
82 
Name and Office Home City 
IOWA ADVANCE FUNDING AUTHORITY 
§7E.7; Ch 442A 
200 East Grand, Suite 222, Des Moines 50309; 515/281-4058 
Larry L. Tuel, Executive Director 
Term Ending 
Statutory 
Patrick Cavanaugh, Director, Department of Management........................................ Statutory 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State ........................................................................ Statutory 
William L. Lepley, Director of Education.......................................................................... Statutory 
Betty Jo Harker ............................................................................ Ames .................................. April 30, 1991 
Marvin R. Selden .......................................................................... West Des Moines ............ April30, 1991 
lOW A COMMISSION ON FOREIGN LANGUAGE STUDIES 
AND INTERNATIONAL EDUCATION 
Executive Order No. 35 (September 1988) 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-7806 
Toni Baugher ................................................................................ Ankeny .............................. June 30, 1990 
Carol Bradley ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1991 
Janet Brown-Lowe ........................................................................ Bettendorf ........................ June 30, 1990 
John Cox .......................................................................................... Urbandale ........................ June 30, 1991 
Eleanore M. Dial .......................................................................... Ames .................................. June 30, 1990 
Scott Erickson .............................................................................. Johnston ............................ June 30, 1991 
Pamela Fredericksen .................................................................. Davenport ........................ June 30, 1990 
Donna Grundstad ......................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1991 
Tom Henderson ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1990 
Paul Hoekstra ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1991 
Maxine Huffman .......................................................................... Pella .................................. June 30, 1990 
Ruth R. Kath .................................................................................. Decorah ............................ June 30, 1991 
Arthur C. Kelley .......................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1991 
Jon Kuehner .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1990 
Sarah D. Lande ............................................................................ Muscatine ........................ June 30, 1991 
Andrea Liu .................................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1990 
Dave McAlpine .............................................................................. Sioux City ........................ June 30, 1991 
Michael D. Oates .......................................................................... Cedar Falls ...................... June 30, 1991 
Doris Katherine O'Malley .......................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
Ray J. Parrott ............................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1991 
Ruben Puga .................................................................................... Bettendorf ........................ June 30, 1990 
Hunter R. Rawlings III ............................................................. .Iowa City .......................... June 30, 1991 
John Robertson .............................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1990 
Richard Seufert ............................................................................ Atlantic ............................ June 30, 1990 
Susan Turner ................................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1991 
Magdalena E. Mujica Voy .......................................................... Ankeny .............................. June 30, 1990 
Mark Wampler .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1990 
NONPUBLIC SCHOOL 
ADVISORY COMMITTEE 
§256.15 
Ted Stilwill, Administrator, Department of Education, 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319-0146; 515/281-3333 
Lewis G. Arkema .......................................................................... Orange City .................... June 30, 1990 
Margaret Feldner ........................................................................ Dubuque .......................... June 30, 1990 
Jude Fitzpatrick .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
Andrew Hoffmann ...................................................................... Sioux Center .................... June 30, 1990 
Richard L. Wenz .......................................................................... Davenport ........................ June 30, 1990 
N arne and Office Home City 
SCHOOL BUDGET REVIEW COMMITTEE 
Code Supp. §442.12 
Richard Boyer, Department of Education, 
Grime.c; State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-4738 
33 
Term Ending 
Eleanor M. Birch ......................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1992 
Patrick Cavanaugh ...................................................................... Des Moines ...................... Statutory 
Herbert Ellis .................................................................................. Clive .................................. June 30, 1990 
William L. Lepley ........................................................................ West Des Moines ............ Statutory 
Judy Thoreson ................................................................................ Algona .............................. June 30, 1991 
VOCATIONAL EDUCATION COUNCIL 
§258.7 
1209 East Court Ave., Des Moines 50319; 515/281-3722 
Harlan E. Giese, Executive Director 
Wayne Aspholm ............................................................................ Manson .............................. June 30, 1990 
Homer Bienfang ............................................................................ Clear Lake ...................... June 30, 1991 
Richard H. Blacker ...................................................................... Estherville ...................... June 30, 1990 
Carol Garvis .................................................................................. Sioux City ........................ June 30, 1990 
Colleen Hunt .................................................................................. Council Bluffs ................ June 30, 1992 
MarciaL. Paustian ...................................................................... Walcott .............................. June 30, 1990 
Martha Quint ................................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1992 
Gwen Rubenow .............................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1992 
Vicki L. Rueckert ........................................................................ Storm Lake ...................... June 30, 1992 
Robert Saf ...................................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1992 
Don Schuettpelz ............................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1991 
Charles E. Stork. ........................................................................... Manchester ...................... June 30, 1991 
Chris Wass ...................................................................................... Ames .................................. June 30, 1991 
YOUTH 2000 COORDINATING COUNCIL 
Code Supp. §256.41 
Sandy Schmitz, Department of Education, 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319-0146; 515/281-3896 
William L. Lepley, Director, Department of Education 
Richard G. Moore, Administrator, Division of Criminal 
and Juvenile Justice Planning, Department of Human Rights 
Jeff Nail, Administrator, Division of Job Training, 
Department of Economic Development 
Diane R. Quinn, Administrator, Division of Children, Youth and Families, 
Department of Human Rights 
Ron Stehl, Administrator, Division of Adult, Children and Family Services, 
Department of Human Services 
Ken Tilp, President, Iowa State Education Association 
Nels Turnquist, President, Iowa Association of School Boards 
H.F. "Mike" Forrest, Coordinator, Drug Enforcement and Abuse Prevention 
(ex officio nonvoting member) 
34 
N arne and Office Home City Term Ending 
DEPARTMENT OF ELDER AFFAIRS 
Ch 249D, subchapter III 
236 Jewett Bldg., 914 Grand Ave., Des Moines 50319; 515/281-5187 
Betty Grandquist, Director Pleasure of Governor 
COMMISSION OF ELDER AFFAIRS 
Ch 249D, subchapter II 
Alyce M. Elm itt ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1993 
Vennetta M. Fiedler .................................................................... Spencer ............................ April 30, 1992 
Edwin Gantz .................................................................................. Albia .................................. April 30, 1993 
Herbert J. Haas ............................................................................ Oelwein ............................ April30, 1991 
Clemmie Hightower .................................................................... Clinton .............................. April 30, 1993 
Marguerite E. Stockstad ............................................................ Dunlap .............................. April 30, 1992 
Elmer H. Vermeer ...................................................................... Sioux Center .................... April30, 1991 
Senate Members 
Norman J. Goodwin .................................................................... DeWitt .............................. June 30, 1991 
Emil J. Husak ................................................................................ Toledo ................................ June 30, 1991 
House Members 
Patricia Harper ............................................................................ Waterloo .......................... June 30, 1991 
Ruhl Maulsby ................................................................................ Rockwell City .................. June 30, 1993 
LONG-TERM CARE COORDINATING UNIT 
Code Supp. §249D.58 
Betty L. Grandquist, Director, Iowa Department of Elder Affairs, 
914 Grand Ave.- #236, Des Moines 50319; 515/281-4646 
Mary L. Ellis, Director of Public Health............................................................................ Statutory 
. Betty Grandquist, Director, Department of Elder Affairs .......................................... Statutory 
Charles Palmer, Director, Department of Human Services ........................................ Statutory 
Charles Sweeney, Director, Department of Inspections and Appeals........................ Statutory 
Charles E. Louden ........................................................................ Grinnell ............................ June 30, 1991 
Alene Schooley .............................................................................. Sidney .............................. June 30, 1991 
ELECTIONS COMMISSIONER 
§47.1 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5865 
Elaine Baxter, State Commissioner of Elections 
Timothy Waddell, Deputy Assistant of Elections 
Statutory 
r 
35 
N arne and Office Home City Term Ending 
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT SERVICES 
§84A.1, 84A.2 
1000 East Grand Avenue, De.q Moines 50319; 515/281-5387 
Cynthia Eisenhauer, Director Pleasure of Governor 
Jerry E. Mathiasen, Deputy Director 
DIVISION OF INDUSTRIAL SERVICES 
§84A.1, 84A.2; Code Supp. §86.2 
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; 515/281-5934 
David E. Linquist, Industrial Commissioner 
Sharon L. Tow, Assistant Commissioner 
DIVISION OF JOB SERVICE 
§84A.1, 84A.2, 96.10 
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; 515/281-5387 
April 30, 1991 
Cynthia Eisenhauer, Job Service Commissioner 
Walter F. Maley, Legal Counsel 
Pleasure of Governor 
Paul H. Moran, Chief, Bureau of Field Operations 
William J. Yost, Chief, Job Insurance Bureau 
Erwin E. Frerichs, Chief, Administrative Services 
JOB SERVICE ADVISORY COUNCIL 
§96.11(5) 
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; 515/281-5387 
Perry J. Chapin ............................................................................ Des Moines ...................... April30, 1995 
Barbara D. Elkin ......................................................................... .Iowa Falls ........................ April 30, 1993 
Michael R. Ellis ............................................................................ LeMars .............................. April 30, 1991 
William G. Gerhard ................................................................... .Iowa City .......................... April 30, 1991 
Mary W. Greenleaf ...................................................................... Shenandoah .................... April 30, 1993 
Merlin D. Hulse ............................................................................ Clarence ............................ April 30, 1991 
Sally Jo Riekena ............................................................................ Osceola .............................. April30, 1995 
Mary Ann Stange ........................................................................ Muscatine ........................ April 30, 1993 
Frederick Weber .......................................................................... Cedar Rapids .................. April30, 1995 
DIVISION OF LABOR SERVICES 
§84A.1, 84A.2; Ch 91 
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; 515/281-3606 
Allen J. Meier, Labor Commissioner April 30, 1993 
Walter H. Johnson, Deputy Commissioner and Chief Employee Protection Bureau 
Mary L. Bryant, Chief IOSH Enforcement Bureau 
John G. Patramanis, Chief Inspections and Reporting 
William B. Maddex, Chief IOSH Consultation and Education 
36 
N arne and Office Home City 
ENERGY FUND DISBURSEMENT COUNCIL 
§93.11 
Term Ending 
Department of Management, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-7126 
Patrick D. Cavanaugh, Chairperson, Director of Department of Management 
Larry Bean, Administrator, Division of Energy and Geological Resources Division, 
Department of Natural Resources 
Gerd W. Clabaugh, designee of Governor 
James E. Smith, Administrator, Division of Community Action Agencies, 
Department of Human Rights 
Dennis Tice, Deputy Director, desjgnee of Director of Department of Transportation 
Senate Members 
Michael E. Gronstal .................................................................... Council Bluffs 
Jim Lind .......................................................................................... Waterloo 
House Members 
Teresa A. Garman ........................................................................ Ames 
David Schrader ............................................................................ Monroe 
EXECUTIVE COUNCIL 
Ch 19 
Terms end 
with the 73rd 
General Assembly 
Golda Beals, Secretary, State Capitol Bldg., Room 19, Des Moines 50319; 515/281-5117 
Terry E. Branstad, Governor 
Elaine Baxter, Secretary of State 
Richard D. Johnson, Auditor of State 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture 
STATE FAIR BOARD 
§173.1, 173.9 
Iowa State Fair, Statehouse, Des Moines 50319,· 515/262-3111 
Terry E. Branstad, Governor 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture 
Gordon P. Eaton, President, Iowa State University 
Ed Ahrendsen, Director at Large ........................................... Audubon 
Douglas Anderson, Director Sixth District .......................... Hampton 
Gail K. Danilson, Director at Large ........................................ Woodward 
Don Greiman, Director at Large .............................................. Garner 
David Huinker, Director Third District ................................ Decorah 
Robert Lounsberry, Director Fourth District ...................... McCallsburg 
Glenn Hughes, Director First District .................................. Eldon 
Merritt Triggs, Director Fifth District.. ................................ Mount Ayr 
Paul Vaassen, Director Second District ................................ Dubuque 
Marion Lucas, Secretary-Manager ...................................... Des Moines 
John M. Shanda, Treasurer .................................................. Perry 
37 
N arne and Office Term Ending 
DEPARTMENT OF GENERAL SERVICES 
Ch 18 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5856 
Jack B. Walters, Director 
Jerry D. Gamble, Administrator, Administrative Services Division 
Glen D. Anderson, Jr., Administrator, Communications Division 
Ralph D. Oltman, Administrator, Property Management Division 
Dale L. Nelson, Administrator, Information Services Division 
Kristi S. Little, Superintendent, Printing and Mail Division 
Pleasure of Governor 
J. Robert Soldat, Administrator, Purchasing and Materials Management Division 
Kathleen S. Williams, Administrator, Records Management Division 
Dale Schroeder, Vehicle Dispatcher, Vehicle Dispatcher Division 
RECORDS COMMISSION 
§304.3 
Kathleen S. Williams, Administrator, Records Management Division, 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-1,.060 
Jack B. Walters, Director, Department of General Services and 
Secretary of the Commission 
Gerald D. Bair, Director, Department of Revenue and Finance 
Elaine Baxter, Secretary of State 
Patrick Cavanaugh, Director, Department of Management 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State 
Shirley George, State Librarian 
William H. Jackson, Director, Department of Cultural Affairs 
Richard D. Johnson, Auditor of State 
GOVERNOR 
Ch 7 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5211 
TERRY E. BRANSTAD 
Allan T. Thoms, Executive Assistant 
Barbara B. Burnett 
ADMINISTRATIVE RULES COORDINATOR 
§7.17 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-6331 
Pleasure of Governor 
38 
N arne and Office Home City 
HEALTH DATA COMMISSION 
§145.2 
Term Ending 
Iowa Department of Public Health, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-1,.258 
Mary L. Ellis, Director of Public Health, Chairperson 
William D. Hager, Commissioner of Insurance 
Charles Palmer, Director, Department of Human Services 
Betty Grandquist, Director, Department of Elder Affairs 
Wm. Appelgate (nonvoting member) 
Senate Member 
Jack Rife .......................................................................................... Moscow ............................ June 30, 1990 
House Member 
Mark Haverland .......................................................................... Polk City .......................... June 30, 1990 
DEPARTMENT OF HUMAN RIGHTS 
Ch 601K 
Luca.<; State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5960 
Almo J. Hawkins, Coordinator 
HUMAN RIGHTS COUNCIL 
§601K.3 
Almo J. Hawkins, Coordinator. Department of Human_ Rights 
Gary L. Lawson, Administrator, Division on the Status of Blacks 
Pleasure of Governor 
Diane R. Quinn, Administrator, Division of Children, You,th, and Families 
Jim Smith, Administrator, Division of Community Action Agencies 
Richard Moore, Administrator, Division of Criminal and Juvenile Justice Planning 
Diana Leonard, Administrator, Division of Deaf Services 
Don Westergard, Administrator, Division of Persons with Disabilities 
John A. Rodriguez, Administrator, Division of Spanish-Speaking People 
Charlotte Nelson, Administrator, Division on the Status of Women 
39 
N arne and Office Home City Term Ending 
DIVISION ON THE STATUS OF BLACKS 
Ch 601K, subchapter 10 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319,· 515/281-7283 
Gary L. Lawson, Administrator Pleasure of Governor 
COMMISSION ON THE STATUS OF BLACKS 
§601K.142 
Lenola Allen-Sommerville ........................................................ Des Moines ...................... April 30, 1992 
Vernon A. Avant .......................................................................... Des Moines ...................... April30, 1992 
Yvonne Brockington .................................................................... Bettendorf ........................ April30, 1990 
Gerald Fields ................................................................................ Sioux City ........................ Apri130, 1992 
Jonathan R. Narcisse .................................................................. Des Moines ...................... Apri130, 1990 
Mary Powers .................................................................................. Cedar Falls ...................... April30, 1992 
Deatra R. Robinson ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1992 
George A. Rossum ........................................................................ Council Bluffs ................ April 30, 1990 
McKenzly Wilson .......................................................................... Cedar Rapids .................. April 30, 1990 
DIVISION OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES 
Ch 601K, subchapter 3 as amended by 89-209-4 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3974 
Diane R. Quinn, Administrator Pleasure of Governor 
COMMISSION ON CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES 
Code Supp. §601K.33 
Sue Danielson, Department of Education .......................................................................... Statutory 
Anne Hills, Department of Corrections .............................................................................. Statutory 
William Maurer, Department of Public Health .............................................................. Statutory 
Ron Stehl, Department of Human Services ...................................................................... Statutory 
Gerald E. Dunn ............................................................................ Ames .................................. April 30, 1990 
John Erixon .................................................................................... Missouri Valley .............. April30, 1992 
Ed D. Fauble .................................................................................. Bettendorf ........................ April 30, 1992 
Christina F. Hansen .................................................................... Des Moines ...................... April30, 1991 
Alma J. Hawkins .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1992 
Karen A. King .............................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1991 
Sigrid Joanne Lane ...................................................................... Waterloo .......................... Apri130, 1992 
Charles L. Means .......................................................................... Waterloo .......................... Apri130, 1990 
Nicky H. Mendenhall .................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1991 
Florence C. Seda .......................................................................... Traer ................................ April30, 1992 
(Vacancy) 
Nonvoting Members: 
Richard A. Strickler .................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1992 
Senate Members 
Beverly Hannon ............................................................................ Anamosa .......................... Dec. 31, 1990 
Richard VandeHoef .................................................................... Harris ................................ Dec. 31, 1990 
House Members 
Joyce Nielsen .................................................................................. Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1990 
Lee Plasier ...................................................................................... Sioux Center .................... Dec. 31, 1990 
40 
N arne and Office Home City 
JUVENILE JUSTICE ADVISORY COUNCIL 
Public Law 93-415, Sec. 223(A)(3) 
Luca~ State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3241 
Term Ending 
Anthony M. Burrell ...................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
Denise C. Denton .......................................................................... Ames .................................. June 30, 1990 
Allison Fleming ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1990 
Wayne W. Ford ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1992 
ChrisS. Frerichs .......................................................................... Eldora .............................. June 30, 1992 
Robert J. Greenlee ........................................................................ Cedar Falls ...................... June 30, 1992 
Patricia M. Hendrickson ............................................................ Wheatland ........................ June 30, 1992 
Merlie T. Howell .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
Sarah Leslie .................................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1992 
Sylvia Lewis ................................................................................. .Iowa City .......................... June 30, 1992 
Martin Miller ................................................................................ Ames .................................. June 30, 1990 
Warren Montgomery .................................................................. Sioux City ........................ June 30, 1992 
Susan Nehring ............................................................................. .Iowa City .......................... June 30, 1990 
Cynthia F. Rehm .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1992 
Leahgreta L. Spears .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1992 
Ronald D. Stehl ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1990 
Allan W. Vander Hart ............................................................... .lndependence .................. June 30, 1991 
DIVISION OF COMMUNITY ACTION AGENCIES 
Ch 601K, subchapter 6 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3943 
James E. Smith, Administrator Pleasure of Governor 
AFFORDABLE HEATING ADVISORY COUNCIL 
88-1175-7 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3943 
Larry L. Bean ................................................................................ Des Moines ...................... Statutory 
Kim R. Colberg .............................................................................. Marion .............................. June 30, 1990 
W. Thomas Kelly .......................................................................... Clinton .............................. June 30, 1990 
John M. Lewis ................................................................................ West Des Moines ............ June 30, 1990 
James R. Maret ............................................................................ Des Moines...................... Statutory 
Phyllis Jayne McWilliams .......................................................... Ottumwa .......................... June 30, 1990 
Inez I. Morrow .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1990 
Yi~i~:;i·t~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g:: ~~~~:! ::::::::::::::::::::::June S~~tu~;~ 
Dawn Vance .................................................................................. Des Moines ...................... Statutory 
Senate Members (Nonvoting) 
Michael E. Gronstal .................................................................... Council Bluffs 
Jack Rife .......................................................................................... Moscow 
House Members (Nonvoting) 
Jack Hatch ...................................................................................... Des Moines 
Mary Lundby ................................................................................ Marion 
41 
N arne and Office Home City Term Ending 
DIVISION OF CRIMINAL AND JUVENILE JUSTICE PLANNING 
Ch 601K, subchapter 9 
Executive Hills East, Des Moines 50319; 515/281-6503 
Richard G. Moore, Administrator 
CRIMINAL AND JUVENILE JUSTICE 
ADVISORY COUNCIL 
§601K.132 
Pleasure of Governor 
George P. Belitsos -----------------------------------·------------------------------------Ames .................................. April30, 1990 
Lorna Mae Burnside .................................................................... Storm Lake ...................... April30, 1990 
Almo Hawkins .............................................................................. Des Moines ...................... Statutory 
Anne Hills ...................................................................................... Des Moines ········-------------- Statutory 
Theresa Hindley ............................................................................ Des Moines ...................... Statutory 
J. Michael Laski ............................................................................ Des Moines ...................... Statutory 
Lee Poppen .................................................................................... Clarion .............................. April 30, 1990 
Deborah S. Roberson .................................................................. Maquoketa ...................... April 30, 1990 
Sherri Soich .................................................................................... Des Moines ...................... Statutory 
Ron Stehl ........................................................................................ Des Moines ...................... Statutory 
William Westendorf .................................................................... Tripoli .............................. April3P, 1990 
Willa Mae Williams .................................................................... Ottumwa .......................... April 30, 1990 
R. Dean Wright ............................................................................ West Des Moines ............ Apri130, 1990 
DIVISION OF DEAF SERVICES 
Ch 601K, subchapter 7 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3164 VoicejTDD 
Diana Leonard, Administrator Pleasure of Governor 
COMMISSION ON THE DEAF 
§601K.l12 
Jill Bouslog .................................................................................... Des Moines ...................... April30, 1990 
Linda A. Groves ............................................................................ Webster City .................. April 30, 1992 
Shirley A. Hampton .................................................................... Davenport ........................ April 30, 1992 
William F. Kautzky .................................................................... Ankeny .............................. June 30, 1991 
Jack F. Purcell .............................................................................. Algona .............................. April30, 1990 
Kathy A. Rapp .............................................................................. West Des Moines ............ April30, 1990 
James G. Snyder ....................................................... : .................. Dubuque .......................... April30, 1991 
42 
Name and Office Home City 
DIVISION OF PERSONS WITH DISABILITIES 
Ch 601K, subchapter 5 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5969 
Term Ending 
Donald W. Westergard, Administrator Pleasure of Governor 
COMMISSION OF PERSONS WITH DISABILITIES 
§601K.72 
Angeline L. Anderson .................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1991 
Betty J. Ashcraft .......................................................................... Davenport ....... ~ ................ June 30, 1991 
James N. Bethel ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1991 
Bernard L. Bidne .......................................................................... Northwood ...................... June 30, 1991 
Margaret I. Boedeker .................................................................. Maynard .......................... June 30, 1991 
Paul P. Brodigan .......................................................................... Glenwood .......................... June 30, 1991 
Harriet Cassell .............................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1991 
Anna J. Copic ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1990 
LaVaun Earwood .......................................................................... Lohrville .......................... June 30, 1991 
Ronald G. Grooms ........................................................................ Ames .................................. June 30, 1990 
B. L. Hawn ...................................................................................... Spirit Lake ...................... June 30, 1990 
Edward Heim Jr ........................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
Betty Klingson .............................................................................. Fort Dodge ...................... June 30, 1991 
Robert J. Kozel .............................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1990 
Mae C. Miller ................................................................................ Chariton ............................ June 30, 1990 
Kathleen L. O'Leary .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
Elaine Smith .................................................................................. Fairfield .......................... June 30, 1991 
Merle C. Smith .............................................................................. Sioux City ........................ June 30, 1990 
Maris Snider ................................................................................. .Iowa City .......................... June 30, 1991 
John W. Staschke .......................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1990 
Linda Vanderloo .......................................................................... Johnston ............................ June 30, 1991 
Lewis E. Vierling ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1990 
William J. Wagner ...................................................................... Dallas Center .................. June 30, 1990 
ArlynE. Weieneth ........................................................................ Elkhart ............................ June 30, 1990 
Edward F. Winter ........................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1991 
Ex Officio Members 
Thomas E. Donahue, Director, Department of Personnel 
Cynthia Eisenhauer, Job Service Commissioner 
Mary Ellis, Director, Department of Public Health 
William Lepley, Director, Department of Education 
David E. Linquist, Industrial Commissioner 
Allen J. Meier, Labor Commissioner 
Charles Palmer, Director, Department of Human Services 
Creig Slayton, Director, Department/or the Blind 
Jerry Starkweather, Administrator, Division of Vocational Rehabilitation 
N arne and Office Home City 
ADVISORY COUNCIL ON HEAD INJURIES 
Code Supp. §601K.80 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5969 
43 
Term Ending 
Don Westergard, Administrator Pleasure of the Governor 
John D. Bayless ........................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1991 
Charles Ford Denhart ................................................................ Norwalk ............................ June 30, 1991 
James C. Hardy ........................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1991 
Delbert Lee Jensen ...................................................................... St. Ansgar ........................ June 30, 1991 
JoAnn C. Kramer ........................................................................ Waterloo .......................... June 30, 1991 
Judith Lee Learning .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1991 
Patricia L. McCollom .................................................................. Ankeny .............................. June 30, 1991 
Anne E. Sherwood ........................................................................ Davenport ........................ June 30, 1991 
Marvin Lee Tooman .................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1991 
Carol A. Watson ........................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1991 
Albert F. Wiuff ............................................................................ Ankeny .............................. June 30, 1991 
Ex Officio Members 
Mary L. Ellis, Director of Public Health 
William D. Hager, Commissioner of Insurance 
William L. Lepley, Director, Department of Education 
Charles Palmer, Director of Human Services 
Creig Slayton, Director, Department for the Blind 
Jerry L. Starkweather, Administrator, Division of Vocational Rehabilitation, 
Department of Education 
Frank Vance, Chief, Special Education Bureau, Department of Education 
DIVISION OF SPANISH-SPEAKING PEOPLE 
Ch 601K, subchapter 2 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-4080 
John A. Rodriguez, Administrator Pleasure of Governor 
COMMISSION OF SPANISH-SPEAKING PEOPLE 
§601K.12 
Nancy Barcelo ............................................................................. .Iowa City .......................... June 30, 1991 
Teresa Garcia ................................................................................ Coralville .......................... June 30, 1991 
Christina M. Gonzalez ................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1991 
Jaime Hernandez .......................................................................... Ames .................................. June 30, 1991 
Mary T. Kiernan .......................................................................... Neola ................................ June 30, 1991 
Wilfredo Azul La Luz .................................................................. Sioux City ........................ June 30, 1991 
Tomas D. Munoz .......................................................................... Polk City .......................... June 30, 1991 
Steffen W. Schmidt ...................................................................... Nevada .............................. June 30, 1991 
Juanita Wright .............................................................................. Cedar Falls ...................... June 30, 1991 
44 
N arne and Office Home City Term Ending 
DIVISION ON THE STATUS OF WOMEN 
Ch 601K, subchapter 4 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-1,.1,.61 
Charlotte Nelson, Administrator 
COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN 
§601K.52 
Pleasure of Governor 
Patricia R. Boesen ........................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1992 
Naomi L. Christensen .................................................................. Hastings .......................... April 30, 1992 
Ruth I. Holtan ................................................................................ Forest City ...................... April 30, 1990 
Mignon Manelli ............................................................................ Ames .................................. April 30, 1990 
Michael D. Montgomery ............................................................ Knoxville .......................... April 30, 1992 
Tom Morain .................................................................................... Ames .................................. April 30, 1990 
Mark H. Snell ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1992 
George Lee Stigler ........................................................................ Waterloo .......................... April30, 1992 
Mary M. Wiberg .......................................................................... Ankeny .............................. April 30, 1990 
Senate Members (Nonvoting) 
Jean Lloyd-Jones ......................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1992 
Paul D. Pate .................................................................................. Marion .............................. June 30, 1990 
House Members (Nonvoting) 
Ron J. Corbett ................................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1990 
Mary C. Neuhauser ..................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1992 
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES 
Ch 217 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319-0114; 515/281-311,.7 
Charles M. Palmer, Director 
Sally Titus-Cunningham, Deputy Director for Services 
(Vacant), Deputy Director for Administration 
Jack Dodds, Division Administrator, Fiscal Management Division 
(Vacant), Division Administrator, Support Services Division 
Ray Camp, Division Administrator, Data Management Division 
(Vacant), Division Administrator, Mental Health/Mental 
Retardation/Developmental Disabilities Division 
Pleasure of Governor 
Donald Herman, Division Administrator, Medical Services Division 
Marvin Weidner, Division Administrator, Economic Assistance Division 
Ronald Stehl, Division Administrator, Adult, Children and Family Services Division 
Jeanne Nesbit, Division Administrator, Policy Coordination Division 
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N arne and Office Home City Term Ending 
COUNCIL ON HUMAN SERVICES 
§217.2 
Director's Office, Department of Human Services, 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5452 
Arlene H. Dayhoff ..... ~ .................................................................. Cedar Rapids .................. April 30, 1991 
Dennis D. Killion .......................................................................... Red Oak ............................ April 30, 1995 
Myrna Langerud .......................................................................... Lake Mills ........................ April30, 1995 
Lewis H. Rich ................................................................................ Glidden ............................ April30, 1993 
L. Ted Sloane ................................................................................ Bettendorf ........................ April30, 1991 
Jack T. Watson .............................................................................. West Des Moines ............ April30, 1993 
Catherine Williams ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1993 
CHILD ABUSE PREVENTION 
PROGRAM ADVISORY COUNCIL 
§235A.1 
John Holtkamp, Bureau of Adult, Children & Family Services, 
Department of Human Services, Hoover State Office Bldg., 5th Floor, 
Des Moines 50319; 515/281-5583 
Randell C. Alexander ................................................................. .Iowa City 
Mary Kathryn Clause .................................................................. Des Moines 
Kevin L. Schlutz ............................................................................ Letts 
Patricia A. Shoff .......................................................................... Des Moines 
Carolyn M. Vance ........................................................................ Le Mars 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES COUNCIL 
Pleasure of 
Governor 
Developmental Disabilities Services and Facilities Construction Act of 1970 
(Pub. L. No. 91-517) 
Karon Perlowski, Executive Director, DD Council, Department of Human Services, 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-7632 
Harrison Aelmans ........................................................................ Cedar Falls ...................... June 30, 1990 
Judy K. Ambroson ........................................................................ Leland .............................. June 30, 1992 
Joseph Armbrecht ........................................................................ Clemons ............................ June 30, 1990 
Ronald Beane ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1991 
Ruth M. Bolinger .......................................................................... Creston .............................. June 30, 1992 
Cindy Bombella ............................................................................ Waterloo .......................... June 30, 1992 
Mike Davis ...................................................................................... Woodward ........................ June 30, 1991 
Vic Elias .......................................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1990 
Esther Fields ................................................................................ Storm Lake ...................... June 30, 1992 
Patricia A. Gerke .......................................................................... Perry ................................ June 30, 1990 
Murlean Hall... ............................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1991 
Alfred Healy ................................................................................. .Iowa City .......................... June 30, 1992 
Shirley Hicks ................................................................................ Council Bluffs ................ June 30, 1990 
JoAnn Kramer .............................................................................. Waterloo .......................... June 30, 1990 
Marsha Laurenzo .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
Carla L. Lawson ............................................................................ Fort Dodge ...................... June 30, 1992 
Ila Jeanne Logan ........................................................................... Moville .............................. June 30, 1990 
Garen Milton .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1991 
Ed O'Leary .................................................................................... Newton .............................. June 30, 1992 
Mervin L. Roth .............................................................................. Norwalk ............................ June 30, 1992 
Carole Jean Sage .......................................................................... Fort Dodge ...................... June 30, 1992 
Ted Scurletis .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1990 
Jerry L. Starkweather ................................................................ Norwalk ............................ June 30, 1991 
Jerry D. Stilwell ............................................................................ West Des Moines ............ June 30, 1992 
J. Frank Vance .............................................................................. Ames .................................. June 30, 1991 
Donald W. Westergard ............................................................... .Indianola .......................... June 30, 1991 
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N arne and Office Home City 
MEDICAL ASSISTANCE 
ADVISORY COUNCIL (TITLE XIX) 
Code Supp. §249A.4(8) 
Term Ending 
Connie Beattie, Bureau of Medical Services, Department of Human Services, 
Hoover State Office Bldg., 5th Floor, Des Moines 50319; 515/281-5271 
Russel R. Campbell ...................................................................... Johnston 
Donald W. Dunn ............................................................................ Des Moines 
Mary Ellis ...................................................................................... Des Moines 
Gregory L. Garvin ........................................................................ Davenport 
Darla Giese .................................................................................... Des Moines 
Mary Hosford ................................................................................ Des Moines 
Don Kaesser .................................................................................... Des Moines 
Mary Etta Lane ............................................................................ Des Moines 
Gary S. Levitz ................................................................................ Iowa City 
Rita Pray ........................................................................................ Des Moines 
Ed Prikaszczikow ........................................................................ Council Bluffs 
Robert J. Rasmussen .................................................................... Des Moines 
Paul A. Romans ............................................................................ Des Moines 
Marilyn Russell ............................................................................ Des Moines 
Judy Smith .................................................................................... Ames 
Stephen Stefani ............................................................................ Des Moines 
Thomas R. Temple ........................................................................ Des Moines 
William Thayer ............................................................................ Madrid 
Dan Todd ........................................................................................ Des Moines 
Jennifer Tyler ................................................................................ Des Moines 
Bev Venturini ................................................................................ Des Moines 
Miche~le Wray .............................................................................. Des Moines 
Public Representatives 
Dorothy J. Eide ............................................................................ Decorah ............................ June 30, 1990 
Orvil Nelson .................................................................................. Boone ................................ June 30, 1991 
Clarke H. Stewart ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1991 
(Vacancy) 
Senate Members 
Elaine Szymoniak ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1991 
Maggie Tinsman .......................................................................... Bettendorf ........................ June 30, 1991 
House Members 
William J. Brand .......................................................................... Vinton .............................. June 30, 1991 
Andy McKean ................................................................................ Anamosa .......................... June 30, 1991 
47 
Name and Office Home City Term Ending 
MENTAL HEALTH AND 
MENTAL RETARDATION COMMISSION 
§225C.5 
Chapter 225C repealed effective July 1, 1990; see §225C.24 
Division of Mental Health/Mental Retardation/ Developmental Disabilities, 
lo'Wa Department of Human Services, 5th Floor, 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5871,. 
Mona Bond ...................................................................................... Montezuma ...................... April30, 1990 
Marilee Fredericks ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1991 
Myron Gookin ................................................................................ Fairfield .......................... April 30, 1991 
Glenda D. Gorsh ............................................................................ Boone ................................ April 30, 1992 
Thomas W. Hansen ...................................................................... Cedar Rapids .................. April30, 1991 
Robert Hoogeveen ........................................................................ Sheldon ............................ April 30, 1990 
Keniston Hoppenworth .............................................................. Tripoli .............................. April30, 1991 
Orin Huseman .............................................................................. Rock Rapids .................... April30, 1991 
Sid Morris Jr ................................................................................. Cedar Falls ...................... Apri130, 1991 
Phyllis Osborn .............................................................................. Carroll ............. ; ................ April 30, 1990 
Jean E. Oxley ................................................................................ Marion .............................. April30, 1992 
Sheldon Rittmer ............................................................................ DeWitt .............................. April30, 1991 
Sharon K. Smith .......................................................................... Bloomfield ........................ April 30, 1992 
James A. Thomas .......................................................................... Glenwood .......................... April30, 1992 
Karen A. Vossberg ...................................................................... Marion .............................. April 30, 1992 
BUREAU OF REFUGEE PROGRAMS 
Executive Order No. 21 (December 1985) 
1200 University Avenue, SuiteD, City View Plaza, Des Moines 50311,.; 515/281-1,.331,. 
Wayne Johnson, Bureau Chief 
STATE DAY CARE ADVISORY COMMITTEE 
§237A.21 
Harold Poore, Bureau of Adult, Children and Family Services, Department of Human Services, 
, Hoover State Office Bldg., 5th Floor, Des Moines 50319; 515/281-6071,. 
Judith R. Baron ........................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1992 
Gordon Fleckenstein .................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1992 
Elaine Lawler ................................................................................ Parkersburg .................... June 30, 1992 
~!~~ ~~~~k··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~!~~~-R:~j;-id~·:::::::::::::::::: ~~~: ~8: ~~~~ 
Dianne A. Riley ............................................................................ Leon .................................. June 30, 1991 
Pam Spencer-Olson ...................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1992 
Mark Stanton ................................................................................ Mason City ...................... June 30, 1990 
Kent Stopak .................................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1991 
Jeanne Tack. .................................................................................. Jowa City .......................... June 30, 1992 
Duane S. Weichelman ................................................................ Council Bluffs ................ June 30, 1991 
48 
Name and Office Home City 
SOCIAL SERVICES BLOCK GRANT 
STATE ADVISORY COMMITTEE 
1984 Iowa Acts, ch 1311, §10(4) 
Iowa Administrative Code 441-153.7(234) 
Term Ending 
Eric Sage, Program Support Unit, Bureau of Adult, Children and Family Services, 
Department of Human Services, Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3186 
Barry Adams ................................................................................ Vinton 
Jack Brown .................................................................................... Charles City 
Sharon Crousore ............................................................................ Burlington 
Rachel Fulton ................................................................................ Waterloo 
Marland Gammon ........................................................................ Glenwood 
Diane Graber ................................................................................ Estherville 
Gordon Grotjohn ............................................................................ Marshalltown 
Irene Howard ................................................................................ Nevada 
Sandra Huston .............................................................................. Muscatine 
Carol Johnson ................................................................................ Grinnell 
Terry Johnson ................................................................................ Jefferson 
Herman Kluver ............................................................................ Remsen 
Sheldon Kongable ........................................................................ Winfield 
Gary Kuehnast .............................................................................. Dakota City 
Michael Linn .................................................................................. Council Bluffs 
Michael McAleer .......................................................................... Davenport 
Pat Meade ...................................................................................... Iowa City 
Patricia Morrison ........................................................................ Fairfield 
Lloyd Munneke .............................................................................. Rock Valley 
Virginia Petersen ........................................................................ Des Moines 
Bret Reuter .................................................................................... Fort Dodge 
Steven Reuter ................................................................................ Waverly 
Rick Rice ........................................................................................ Creston 
Eunice Robertson .......................................................................... Garner 
Cleo Sellers .................................................................................... Chariton 
Phillip Turnis ................................................................................ Manchester 
Robert Walke ................................................................................ Elkader 
Mary Jane Weisshaar .................................................................. Creston 
John Winkelman .......................................................................... Sac City 
Barbara Wright ............................................................................ Maquoketa 
Donald Wurtzel ............................................................................ Decorah 
Senate Members 
Beverly Hannon ............................................................................ Anamosa 
Richard Vande Hoef .................................................................... Harris 
House Members 
James K. Lykam .......................................................................... Davenport 
Jane Svoboda .................................................................................. Clutier 
Pleasure of Senate 
Majority Leader 
Pleasure of 
Speaker 
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N arne and Office Home City Term Ending 
DEPARTMENT OF 
INSPECTIONS AND APPEALS 
Ch lOA 
Lucas State Office Bldg., 6th Floor, Des Moines 50319; 515/281-51,.57 
Charles Sweeney, Director Pleasure of Governor 
John Schaffner, Deputy Director 
Kim Schmett, Chief, Administrative Law Judge, Appeals and Fair Hearings Division 
Sherry Hopkins, Administrator, Audits Division 
Vijay Jain, Administrator, Finance and Services Division 
Dana Petrowsky, Administrator, Health Facilities Division 
Art Anderson, Administrator, Inspections Division 
Jeff Voskans, Administrator, Investigations Division 
EMPLOYMENT APPEAL BOARD 
§10A.601 
Lueas State Office Bldg., 2nd Floor, Des Moines 50319; 515/281-3638 
James A. Althaus .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1992 
Wendell R. Benson ........................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1990 
Norma I. Lock ................................................................................ Des Moines ...................... April30, 1994 
STATE FOSTER CARE REVIEW BOARD 
Code Supp. §237.16 
307 E. 7th Street, Des Moines 50319; 515/281-7621 
DeAnn Jones, Director 
Ruth M. DeVries ............................ : ............................................. West Des Moines ............ April30, 1990 
Jerry Foxhoven ............................................................................ Des Moines ...................... April30, 1990 
Richard L. Lowery ...................................................................... Nora Springs .................. April 30, 1991 
Harriet Vande Hoef .................................................................... Harris ................................ April 30, 1992 
Mark Wolraich ............................................................................. .Iowa City .......................... April 30, 1991 
Kathryn M. Y ouberg ................................... : .............................. Sac City ............................ April 30, 1990 
Carol A. Young .............................................................................. West Des Moines ............ April30, 1992 
HOSPITAL LICENSING BOARD 
§135B.10 
Division of Health Facilities, Department of Inspections and Appeals, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3025 
Glen Heagle .................................................................................... Burlington ...................... June 30, 1993 
Edward R. Lynn .......................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1993 
Jeanine Matt .................................................................................. Sumner ............................ J!.Jne 30, 1993 
Marlys A. Scherlin ...................................................................... Primghar ........................ June 30, 1993 
Tom F. Tibbitts ............................................................................ Fort Dodge ...................... June 30, 1993 
50 
N arne and Office Home City 
STATE PUBLIC DEFENDER 
§13B.2 
Term Ending 
Luca.~ State Office Bldg., 6th Floor, Des Moines 50319; 515/281-8841 
William L. Wegman, State Public Defender Pleasure of Governor 
RACING AND GAMING COMMISSION 
Code Supp. §99D.5, 99D.6 
Luca.~ State Office Bldg., 2nd Floor, Des Moines 50319; 515/281-7352 
Michael R. Lura, Administrator April 30, 1990 
Lorenzo Creighton, Deputy Administrator 
Richard Canella ............................................................................ Fort Madison .................. April 30, 1992 
Lorraine J. May ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1991 
Leo K. Monaghan .......................................................................... Manchester ...................... April 30, 1990 
L. C. Pike ........................................................................................ Grundy Center ................ April 30, 1991 
Rita Sealock .................................................................................... Council Bluffs ................ April 30, 1990 
INTERSTATE CO-OPERATION COMMISSION 
§28B.1 
Staff: Thane R. Johnson, Legislative Service Bureau, 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3048 
Gerald D. Bair .............................................................................. Ankeny .............................. Jan. 31, 1989 
Larry Wilson .................................................................................. Des Moines ...................... Jan. 31, 1989 
(Vacancy) 
Diane Bolender (Director of Legislative Service Bureau), Secretary 
Senate Members 
Jack W. Hester .............................................................................. Honey Creek .................... Jan. 31, 19~1 
Alvin Miller .................................................................................... Ventura ............................ Jan. 31, 1991 
James R. Riordan .......................................................................... Waukee ............................ Jan. 31, 1991 
Kenneth Scott ................................................................................ Clear Lake ...................... Jan. 31, 1991 
Ray Taylor ...................................................................................... Steamboat Rock ............ Jan. 31, 1991 
House Members 
John Connors .................................................................................. Des Moines ...................... Jan. 31, 1991 
Dan Fogarty .................................................................................. Cylinder ............................ Jan. 31, 1991 
Raymond Lageschulte ................................................................ Waverly ................... ~ ........ Jan. 31, 1991 
Wendell C. Pellett ........................................................................ Atlantic ............................ Jan. 31, 1991 
Jane Teaford .................................................................................. Cedar Falls ...................... Jan. 31, 1991 
Ex Officio Members 
Terry E. Branstad, Governor 
Donald D. Avenson, Speaker of the House of Representatives 
C.W. "Bill" Hutchins, Majority Leader of the Senate 
Name and Office Home City 
JUDICIAL COMPENSATION COMMISSION 
§602.1514 
Lois Bliesman ................................................................................ Denison 
Pam Brinton ·------··············-·----···················································----Clarion 
Mary E. Chalupsky ----······--------------------------------------------·--·------------Fairfax 
Wayne Edsall ···------····················-············································-···--Des Moines 
Henry Elliott .................................................................................. Red Oak 
Gus Johnson .................................................................................... Oelwein 
Dorothy Kerkhoff .......................................................................... Audubon 
Robert VanVooren ...................................................................... Davenport 
DEPARTMENT OF JUSTICE 
§13.1 
ATTORNEY GENERAL 
Ch 13 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5164 
THOMAS J. MILLER 
Charles Krogmeier, Deputy AttornmJ General 
Gordon Allen, Deputy Attorney General 
Elizabeth M. Osenbaugh, Deputy Attorney General 
John Perkins, Deputy Attorney General 
Elizabeth Osenbaugh, Agency Representation Division 
Harold Young, Area Prosecutions Division 
Don Senneff, Commercial Law Division 
James Maret, Consumer Advocate Division 
Richard Cleland, Consumer Protection Division 
Marti Anderson, Crime Victim Assistance Divi.~ion 
Roxann Ryan, Criminal Appeals Division 
John Sarcone, Environmental Law Division 
Timothy Benton, Farm Division 
Gordon Allen, Human Services Division 
Don Mason, Prosecuting Attorneys Training Council 
Harry Griger, Revenue Division 
Craig Kelinson, Tort Claims Division 
Charles Krogmeier, Transportation Division 
51 
Term Ending 
Terms to 
beset 
52 
N arne and Office Home City 
CONSUMER ADVISORY PANEL 
§475A.7 
Term Ending 
Office of Con.-;umer Advocate, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5984 
Weston D. Birdsall ...................................................................... Osage ................................ Dec. 22, 1990 
Joan Blundall ................................................................................ Spencer .........•.................. Dec. 22, 1990 
Bob Brammer ................................................................................ Des Moines ...................... Statutory 
Connie Jean Freese ...................................................................... Waverly ............................ Dec. 22, 1990 
Tom Glenn ...................................................................................... Des Moines ...................... Dec. 22, 1990 
James Larew ................................................................................. .Iowa City .......................... Dec. 22, 1990 
Dave Williams .............................................................................. Waterloo .......................... Dec. 22, 1990 
(Two vacancies) 
CONSUMER ADVOCATE 
§475A.1 
Lucas State Office Bldg., 4th Floor, Des Moines 50319; 515/281-5984 
James R. Maret, Consumer Advocate April 30, 1991 
Leo J. Steffen, Deputy Consumer Advocate 
PROSECUTING ATTORNEYS 
TRAINING COORDINATION COUNCIL 
Ch 13A 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50S19; 515/281-5428 
Donald R. Mason, Executive Director Pleasure of Attorney General 
Roxann Ryan ................................................................ Assistant Attorney General .......... Statutory 
Corwin R. Ritchie ...................................................... Buena Vista County Attorney...... Statutory 
John P. Otto .................................................................. Cass County Attorney .................... Dec. 31, 1990 
Jon M. Martin .............................................................. Dickinson County Attorney .......... Dec. 31, 1991 
Mark J. Schouten ........................................................ Sioux County Attorney .................. Dec. 31, 1992 
LAW ENFORCEMENT ACADEMY COUNCIL 
§80B.6 
Camp Dodge, P.O. Box 130, Johnstmz 50131; 515/242-5357 
Ben K. Yarrington, Director 
J. Desmond Crotty ...................................................... Pocahontas ........................................ Apri130, 1990 
Jacqueline Day ............................................................ Des Moines ........................................ April30, 1993 
Gerald P. Donovan ...................................................... Sioux City .......................................... April 30, 1991 
Marda M. Howard ...................................................... New Virginia .................................... Apri130, 1992 
Gordon E. Plepla ........................................................ Fairfield ............................................ April 30, 1990 
.John P. Stark .............................................................. Nevada ............................................... April 30, 1993 
Charles Lontor, Ex officio ........................................ Omaha ............................................... . 
(Vacancy) 
Senate Member 
Don E. Gettings .......................................................... Ottumwa ............................................ April30, 1992 
House Member 
David Hibbard ............................................................ Booneville .......................................... April 30, 1992 
Name and Office 
LEGISLATIVE COMPUTER SUPPORT BUREAU 
§2.100 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-781,.0 
Sanford B. Scharf, Director 
LEGISLATIVE COUNCIL 
§2.41 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3566 
Lt. Governor JoAnn Zimmerman, Ex officio 
Diane E. Bolender, Secretary to the Council 
Senate Members 
C. Joseph Coleman 
Donald V. Doyle 
Julia Gentleman 
Calvin 0. Hultman 
Emil J. Husak 
Bill Hutchins 
Thomas Mann, Jr. 
Jack Nystrom 
Dale L. Tieden 
JoeJ. Welsh 
Donald V. Doyle 
Julia Gentleman 
Thomas Mann, Jr. 
Wm. W. (Bill) Dieleman 
Jack Hester 
Emil Husak 
Dale L. Tieden 
JoeJ. Welsh 
C. Joseph Coleman 
Eugene Fraise 
Calvin 0. Hultman 
Dale L. Tieden 
Joe J. Welsh 
Hou.~e Members 
Robert C. Arnould 
Donald D. Avenson 
Florence D. Buhr 
Kay Chapman 
John H. Connors 
Roger A. Halvorson 
William H. Harbor 
Thomas J. Jochum 
Mary A. Lundby 
Harold Van Maanen 
Committees of the Legislative Council 
Administration Committee 
Code Supp. §2.45(3) 
Robert C. Arnould 
Florence D. Buhr 
William H. Harbor 
Fiscal Committee 
Code Supp. §2.45(2) 
Roger Halvorson 
Thomas J. Jochum 
Hugo Schnekloth 
Tom Swartz 
David Tabor 
Legislative Capital Project.~ Committee 
Code Supp. §2.45(4), 2.47 A 
Florence D. Buhr 
Roger A. Halvorson 
Thomas J. Jochum 
Ruhl Maulsby 
Wayne McKinney 
53 
54 
N arne and Office 
LEGISLATIVE COUNCIL-cont. 
Joy Corning 
Calvin 0. Hultman 
Emil Husak 
Bill Hutchins 
Dale L. Tieden 
JoeJ. Welsh 
Calvin 0. Hultman 
Bill Hutchins 
Joe J. Welsh 
Calvin 0. Hultman 
Bill Hutchins 
JoeJ. Welsh 
C. Joseph Coleman 
Calvin 0. Hultman 
Emil J. Husak 
Bill Hutchins 
Jack Nystrom 
Senate Committee 
Richard F. Drake 
Donald E. Gettings 
Emil J. Husak 
George R. Kinley 
Ray Taylor 
Legislative Procedures Committee 
Robert C. Arnauld 
Donald D. Avenson 
William H. Harbor 
Janet Metcalf 
Jane Teaford 
Harold Van Maanen 
Redistricting Technology Selection Committee 
Robert C. Arnauld 
Kay Chapman 
Harold Van Maanen 
Service Committee 
Code Supp. §2.45(1) 
Studies Committee 
§2.42 
Kay Chapman 
John H. Connors 
Harold Van Maanen 
Robert C. Arnould 
Donald D. A venson 
John H. Connors 
Roger Halvorson 
Mary Lundby 
LEGISLATIVE ETHICS COMMITTEES 
Code Supp. §68B.10 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3566 
House Committee 
Donald F. Hermann 
Jack Holveck 
Andy McKean 
Wayne McKinney, Jr. 
Mary C. Neuhauser 
Citizen Members 
Lucas J. DeKoster, Hull 
Citizen Members 
Albert V. Hass, Chariton 
Catherine H. Thune, Des Moines Lylea Dodson-Critelli, Des Moines 
N arne and Office 
LEGISLATIVE FISCAL BUREAU 
§2.48 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5279 
Dennis C. Prouty, Fiscal Director 
LEGISLATIVE SERVICE BUREAU 
§2.58 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3566 
Diane Bolender, Director 
(Vacant), Division Chief, Research Division 
Richard Johnson, Division Chief, Legal Division 
Phyllis Barry, Administrative Code Editor 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3355 
JoAnn Brown, Iowa Code Editor 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5285 
(Vacant), Director, Public Information Office 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5129 
Sugar Macaulay, Tour Guide Supervisor 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5591 
LIEUTENANT GOVERNOR 
Constitution, Art. IV, §3, Amendment [32] 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-31,.21 
JO ANN ZIMMERMAN 
DEPARTMENT OF MANAGEMENT 
§8.4 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3322 
55 
Term Ending 
Patrick D. Cavanaugh, Director Pleasure of Governor 
W. Lynn Barney, Management Director 
Ronald J. Amosson, Management Director 
James D. Anderson, Management Director 
Paul F. Carlson, Management Director 
Janet E. Phipps, Management Director 
George M. Price, Management Director 
Gretchen H. Tegeler, Management Director 
56 
N arne and Office Home City 
STATE APPEAL BOARD 
§24.26 
Term Ending 
Department of Management, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3322 
Patrick D. Cavanaugh, Director, Department of Management ................................... . Statutory 
Statutory 
Statutory 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State ......................................................................... . 
Richard D. Johnson, Auditor of State ................................................................................. . 
CITY FINANCE COMMITTEE 
§384.13 
Department of Management, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3705 
Ronald Amosson ............................................................................ West Des Moines............ Statutory 
Jane G. Burleson .......................................................................... Fort Dodge ...................... April30, 1990 
Dorothy A. Frederick .................................................................. Milford .............................. April30, 1990 
Maree A. Hansen .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1992 
Peter Hegeman .............................................................................. Spirit Lake ...................... April 30, 1992 
Warren Jenkins ............................................................................ Ankeny.............................. Statutory 
Robert E. McMahan .................................................................... Cedar Rapids .................. April 30, 1992 
John Meyers .................................................................................. Sioux City ........................ April 30, 1990 
J. M. Whitmer ................................................................................ Ames.................................. Pleasure of 
COUNTY FINANCE COMMITTEE 
§333A.2 
Legis. Council 
Department of Management, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3322 
Beverly A. Anderson .................................................................... Cherokee .......................... April30, 1993 
James E. Benbow .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1991 
John B. Fischer ............................................................................ Pomeroy ............................ April30, 1991 
Donald Lawrenson ........................................................................ Sioux City ........................ April 30, 1991 
Betty Markham ............................................................................ Harlan .............................. April 30, 1991 
Anne M. Pedersen ........................................................................ Fort Madison .................. April 30, 1993 
Warren Jenkins ............................................................................ Ankeny.............................. Statutory 
(Vacancy) 
ECONOMIC FORECASTING COUNCIL 
Executive Order No. 49 
Department of Management, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3322 
Jerald R. Barnard ....................................................................... .Iowa City 
Roy Ehrle ........................................................................................ Des Moines 
John Krachik .................................................................................. Des Moines 
David Lawrence ............................................................................ Ankeny 
Daniel M. Otto .............................................................................. Ames 
Herbert Schulte ............................................................................ Des Moines 
Harvey Siegelman ........................................................................ Des Moines 
All members 
serve at the 
pleasure of 
the Governor 
N arne and Office Home City 
ADVISORY COMMISSION ON 
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS 
Ch28C 
Chapter 28C repealed effective June 30, 1990; see §28C.8 
57 
Term Ending 
Department of Management, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; /)15/281-3322 
Judith A. Bodholdt ...................................................................... Newell .............................. June 30, 1990 
Inga Bumbary-Langston ............................................................ Des Moines ...................... June 30, 1991 
Patrick D. Cavanaugh ................................................................ West Des Moines ............ June 30, 1991 
Naomi Craft .................................................................................. Decorah ............................ June 30, 1990 
Robert Dunlop .............................................................................. Orange City .................... June 30, 1990 
Mary Ellis ...................................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1990 
Janis S. Enarson .......................................................................... Villisca .............................. June 30, 1990 
Merle R. Gaber .............................................................................. Dubuque .......................... June 30, 1991 
Louis R. Galetich .......................................................................... Madrid .............................. June 30, 1991 
Michael J. Grandon ...................................................................... Clear Lake ...................... June 30, 1991 
Ann Hutchinson ............................................................................ Bettendorf ........................ June 30, 1990 
Beverly A. Kehoe .......................................................................... Callendar .......................... June 30, 1990 
Donald E. Mason .......................................................................... Nemaha ............................ June 30, 1991 
Robert D. Paulson ........................................................................ Forest City ...................... June 30, 1990 
Darrel Rensink .............................................................................. Ames .................................. June 30, 1990 
Annette Scieszinski ...................................................................... Albia .................................. J une 30, 1991 
Elizabeth C. Snyder .................................................................... Clinton .............................. June 30, 1991 
Senate Members 
Alvin Miller .................................................................................... Ventura ............................ June 30, 1991 
Richard Vande Hoef .................................................................... Harris ................................ June 30, 1990 
House Members 
Linda Beatty ................................................................................. .Indianola .......................... June 30, 1991 
Robert Renken .............................................................................. Aplington ........................ June 30, 1990 
MIDWEST INTERSTATE LOW-LEVEL 
RADIOACTIVE WASTE COMMISSION 
ChSC 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-6284 
Teresa Hay, Administrator, 
Waste Management Authority Division, 
Department of Natural Resources 
Pleasure of Governor 
58 
N arne and Office Home City 
MISSISSIPPI PARKWAY 
PLANNING COMMISSION 
§308.1 
Jack E. Whitaker, Chairman, 2818 Jersey Ridge Road, 
Davenport 52803; 319/359-0289 
Marilyn M. Clausen ...................................................................... Ciinton 
Jerome Enzler .............................................................................. Dubuque 
George J. Koenigsaecker ............................................................ Muscatine 
Patricia J. Miller .......................................................................... Montrose 
Charles B. Millham ...................................................................... Guttenberg 
Janet K. Mooney ............................................................................ Harpers Ferry 
Patricia Parsons ............................................................................ Wapello 
Susan E. Smith .............................................................................. Burlington 
Dennis W. Voy .............................................................................. Maquoketa 
Jack E. Whitaker .......................................................................... Davenport 
Advisory Staff 
Wm. Aspelmeier, Department of Natural Resources 
David Drake, Department of Transportation 
LeRoy Pratt, Department of Cultural Affairs 
Dave Reynolds, Department of Economic Development 
MISSOURI BASIN STATES ASSOCIATION 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-8926 
Term Ending 
J. Edward Brown 
Kevin Szcodronski 
Pleasure of Governor 
Coordination and Information Division 
Department of Natural Resources 
59 
N arne and Office Term Ending 
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES 
Ch 455A 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5145 
Larry J. Wilson, Director 
Robert G. Fagerland, Deputy Director 
Administrative Services D1:vision 
Stanley Kuhn, Administrator 
Fish and Wildlife Division 
Allen Farris, Administrator 
Parks, Recreation and Preserves Division 
Michael Carrier, Administrator 
Forest.~ & Forestry Division 
William Farris, Administrator 
Energy & Geological Resources Division 
Larry Bean, Administrator 
Environmental Protection Division 
Allan Stokes, Administrator 
Coordination & Information Divi..~ion 
James Combs, Administrator 
Teresa Hay, Administrator 
Waste Management Authority Division 
State Forester 
§107.13 
Pleasure of Governor 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-8656 
William Farris, Administrator 
Forests and Forestry Division, Department of Nat ural Resources 
State Geologist 
§305.2 
Pleasure of Director 
123 North Capitol Street, Iowa City 52242; 319/335-1575 
Donald L. Koch, Chief Pleasure of Director 
Geological Survey Bureau, Energy and Geological Resources Division, 
Department of Natural Resources 
60 
Name and Office Home City Term Ending 
ENVIRONMENTAL PROTECTION COMMISSION 
§455A.6 
Wallace State Office Bldg .. Des Moines 50319; 515/281-8650 
James M. Earley .......................................................................... Waterloo .......................... April30, 1993 
William A. Ehm ............................................................................ Creston .............................. April 30, 1993 
Richard C. Hartsuck .................................................................... Des Moines ...................... April30, 1993 
Rozanne E. King .......................................................................... Mondamin ........................ April30, 1993 
Charlotte Mohr .............................................................................. Eldridge .......................... April 30, 1991 
Margaret M. Prahl ...................................................................... Sioux City ........................ April 30, 1993 
Gary C. Priebe .............................................................................. Algona .............................. April 30, 1991 
Nancylee A. Siebenmann .......................................................... Cedar Rapids .................. April30, 1991 
Clark A. Yeager ............................................................................ Ottumwa .......................... April 30, 1991 
NATURAL RESOURCE COMMISSION 
§455A.5 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5384 
John D. Field .................................................................................. Hamburg .......................... April 30, 1991 
Thurman Gaskill .......................................................................... Corwith ............................ April 30, 1991 
Marian L. Kieffer ........................................................................ Bellevue ............................ April 30, 1995 
Barbara Nelson ............................................................................ Ruthven ............................ April30, 1995 
Marion J. Patterson ...................................................................... Cedar Rapids .................. April30, 1993 
Douglas R. Smalley ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1993 
Richard C. Young ........................................................................ Waterloo .......................... April30, 1993 
BRUSHY CREEK RECREATION TRAILS ADVISORY BOARD 
Code Supp. §455A.8 
Parks, Recreation and Preserves Division, Department of Natural Resources, 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5207 
Peggy Billings .............................................................................. Cresco ................................ June 30, 1993 
Bill Bird .......................................................................................... Lehigh .............................. June 30, 1993 
Mike Carrier (ex officio nonvoting) ........................................ Des Moines ...................... June 30, 1993 
Mary Jo Johnson .......................................................................... Stratford .......................... June 30, 1993 
Tom Matt ........................................................................................ Boone ................................ June 30, 1993 
Ruth Nelleson ................................................................................ Carroll .............................. June 30, 1993 
Don Perkins .................................................................................... Cresco ................................ June 30, 1993 
Donna Schildburg ........................................................................ Menlo ................................ June 30, 1993 
Kay Simpson .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1993 
Tom Tierney .................................................................................. Fort Dodge ...................... June 30, 1993 
STATE ADVISORY BOARD FOR PRESERVES 
§111B.2, 111B.3 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5384 
Dorothy M. Baringer .................................................................. Woodburn ........................ June 30, 1991 
Paul A. Christiansen .................................................................... Mount Vernon ................ June 30, 1991 
Ronald Kuntz ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1990 
Martha A. Maxon ........................................................................ Waterloo .......................... June 30, 1992 
Clifton A. Rooney .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
Kay C. Simpson ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1992 
Larry J. Wilson, Director Statutory · 
Department of Natural Resources 
/ 
/ 
I 
i 
N arne and Office Home City 
PARTNERSHIP FOR ECONOMIC PROGRESS 
Executive Order No. 15 (May 1985) 
Eleanor Birch ................................................................................ Iowa City 
John T. Blong ................................................................................ Eldridge 
Perry Chapin .................................................................................. Des Moines 
Lisle Cook ........................................................................................ Hubbard 
Tom Dorr ................................................... : .................................... Marcus 
John Patrick Dorrian .................................................................. Des Moines· 
Charles C. Edwards Jr ............................................................... Des Moines 
John C. Foley .................................................................................. Des Moines 
Tom Jolas ........................................................................................ Mason City 
John Kaplan .................................................................................. Council Bluffs 
Judy McCoy .................................................................................... Dubuque 
Terri Lea Schroeder ................................................................... .Iowa Falls 
lOW A PEACE INSTITUTE 
Ch38 
917 Tenth Avenue, P.O. Box 480, Grinnell50112; 515/236-4880 
John McDonald, President 
Robert Anderson, Executive Director 
Board of Directors 
Ruth Anderson .............................................................................. Waterloo 
Bill Aossey, Jr ............................................................................... Cedar Rapids 
Edward Campbell ........................................................................ Des Moines 
Joy Corning .................................................................................... Cedar Falls 
Gilbert Granberg .......................................................................... Des Moines 
Pat Deluhery .................................................................................. Davenport 
Beverly Everett ............................................................................ New Sharon 
Baxter Freese ................................................................................ Iowa City 
Barbara Higdon ............................................................................ Lamoni 
Paul Johnson .................................................................................. Decorah 
Sarah Lande .................................................................................. Muscatine 
Jean Lloyd-Jones ......................................................................... .Iowa City 
James G. Martin ............................................................................ Cedar Rapids 
Sue Mullins .................................................................................... Corwith 
Mary Jane Odell-Siegler ............................................................ Des Moines 
Suzanne Peterson .......................................................................... Des Moines 
Leroy Plasier .................................................................................. Sioux Center 
Robert Ray ...................................................................................... Des Moines 
Dick Redman ................................................................................ Carlisle 
Dorothy Schramm ........................................................................ Burlington 
William F. Skinner ...................................................................... Sioux City 
Mary Louise Smith ...................................................................... Des Moines 
Max A. Smith ................................................................................ Grinnell 
Richard H. Stanley ...................................................................... Muscatine 
Edward Y elick .............................................................................. Des Moines 
61 
\ 
62 
\ 
\ 
\ 
Name and Office Home City Term Ending \ 
DEPARTMENT OF PERSONNEL 
Ch 19A 
Grimes State Office Bldg., Des Moine.~ .50319; 515/281-3351 
Thomas E. Donahue, Director 
PERSONNEL COMMISSION 
§19A.1, 19A.4, 19A.6 
Pleasure of Governor 
Grimes State Office Bldg., Des Moines .50319; 515/281-3351 
Elizabeth T. Burmeister ............................................................ Des Moines ...................... April 30, 1993 
Merlin D. Hulse ............................................................................ Clarence ............................ April 30, 1995 
Carol J. McCarty .......................................................................... Sheldon ............................ Apri130, 1993 
Joan D. Mitchell ............................................................................ Grinnell ............................ April 30, 1991 
Edward T. Shonsey ...................................................................... West Des Moines ............ April30, 1993 
AFFIRMATIVE ACTION TASK FORCE 
Executive Order No. 46 (1982); §19A.1 
Thoma.~ E. Donahue, Director, Department of Personnel, 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3351 
Lawrence T. Bryant .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
Inga Bumbary-Langston ............................................................ Des Moines ...................... June 30, 1990 
Mary Christy .................................................................................. Ames .................................. June 30, 1990 
Thomas E. Donahue .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
Betty L. Grandquist .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
Barbara Oliver Hall .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
Barbara A. Kroon ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1990 
Gary L. Lawson ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1990 
Jacqueline M. Mallory ................................................................ Knoxville .......................... June 30, 1990 
Roger Maxwell .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1990 
Charlotte B. Nelson ...................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
John A. Rodriguez ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1990 
R. Creig Slayton ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1990 
Jerry L. Starkweather ................................................................ Norwalk. ........................... June 30, 1990 
Donald W. Westergard ................................................................ Indianola .......................... June 30, 1990 
BOARD OF TRUSTEES OF THE 
IOWA DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 
PEACE OFFICERS' RETIREMENT, ACCIDENT, 
AND DISABILITY SYSTEM 
§19A.1, 97 A.5 
Department of Public Safety, 
Wallace State Office Bldg.; Des Moines 50319; 515/281-8843 
Gail Schwab .................................................................................. Glenwood .......................... June 30, 1991 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State ........................................................................ Statutory 
Gene W. Shepard, Commissioner of Public Safety.......................................................... Statutory 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
63 
N arne and Office Home City Term Ending 
INVESTMENT BOARD OF THE 
IOWA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM 
§19A.1, 97B.8 
Department of Personnel, Capitol Center, 
600 E. Court Avenue, Des Moines 50306; 515/281-5800 
Maurice E. Baringer, Administrator, IPERS 
Beverly A. Anderson .................................................................... Cherokee .......................... April 30, 1995 
Paul John Frank .......................................................................... Oelwein ............................ April 30, 1992 
Robb B. Kelley .............................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1995 
Anita E. Seitsinger ...................................................................... Oskaloosa .......................... April 30, 1993 
Donald E. Snyder ........................................................................ Forest City ...................... April 30, 1991 
Joanne L. Stockdale .................................................................... Spirit Lake ...................... April 30, 1993 
Thomas E. Donahue (nonvoting member) 
Senate Member 
Charles Bruner .............................................................................. Ames 
House Member 
Josephine Gruhn .......................................................................... Spirit Lake 
Pleasure of 
Senate Majority Leader 
Pleasure of 
Speaker 
lOW A COMPREHENSIVE PETROLEUM 
UNDERGROUND STORAGE TANK FUND BOARD 
Code Supp. §455G.4 
G. Robert Hubbard, Administrator, P.O. Box 91,.01, Sioux City 51102-91,.01; 
1-800-91,.2-1000; 712/252-11,.55 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State............................ ............................................ Statutory 
William D. Hager, Commissioner of Insurance .................. ............................................ Statutory 
Larry J. Wilson, Director, Department of Natura! Resources..................................... Statutory 
Bruce G. Kelley ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1993 
Sue Packard .................................................................................. Sioux City ........................ June 30, 1991 
64 
Name and Office Home City 
DEPARTMENT OF PUBLIC DEFENSE 
Ch 29 
Camp Dodge, Johnston 50131-1902; 515/278-9211 
Term Ending 
Warren G. Lawson (Adjutant General), Director April 30, 1991 
MILITARY DIVISION 
§29.2 
Warren G. Lawson (Adjutant General}, Director 
ARMORY BOARD 
§29A.57 
1lfG Warren G. Lawson, The Adjutant General 
Camp Dodge, Johnston 50131-1902; 515/278-9211 
Warren G. Lawson ........................................................................ Johnston 
Harold F. Bowman ...................................................................... Ankeny 
James S. Kessler ....................................................... : .................. Clive 
Del Van Horn ................................................................................ Jefferson 
Sheryl Heston ................................................................................ Pleasantville 
Jodi Tymeson ................................................................................ Dike 
Susan Ziegenfuss .......................................................................... Polk City 
DISASTER SERVICES DIVISION 
§29.3, 29C.5 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3231 
Ellen M. Gordon, Director 
IOWA EMERGENCY 
RESPONSE COMMISSION 
Code Supp. §30.2 
Ellen Gordon, Hoover Building, Des Moines 50319; 515/281-3231 
Pleasure of 
Governor 
Barbara B. Burnett ...................................................................... West Des Moines ............ April30, 1991 
N en ita G. Detablan ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1991 
John A. Eure .................................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1991 
Lynn M. Feldmann ...................................................................... Dyersville ........................ April 30, 1991 
Ellen M. Gordon ............................................................................ Newton .............................. April 30, 1991 
Peter R. Hamlin ............................................................................ Mitchellville .................... April30, 1991 
Walter H. Johnson ........................................................................ Des Moines ...................... April30, 1992 
Roy L. Marshall ............................................................................ Ankeny .............................. April30, 1992 
Walter A. McDonald .................................................................... Nevada .............................. April30, 1992 
Jay T. Murray ................................................................................ Ames .................................. April30, 1992 
Cindy L. Raspiller ........................................................................ Cedar Rapids .................. April 30, 1992 
Christie J. Scase ............................................................................ Carlisle .............................. April30, 1992 
N arne and Office Home City 
STATE EMERGENCY 
TELEPHONE NUMBER COMMISSION 
§477A.3 
Repealed effective July 1. 1992; 86 Acts. ch 1246, §768 
65 
Term Ending 
Disaster Services Ditision, Hoover State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/281-9291 
Ellen M. Gordon, Director, Disaster Services Division, 
Chairperson of the Commission 
Linda L. Cherry ............................................................................ Elkhart 
Verna E. Frank ............................................................................ Carroll 
Kevin R. Hammer ........................................................................ Rock Rapids 
Anne S. Koontz .............................................................................. Sanborn 
Kenneth L. Lein ............................................................................ Lake Mills 
Sandra Makeeff ............................................................................ Des Moines 
Verle Marienau ............................................................................ Orange City 
Delores S. Matthews .................................................................... Newton 
Michael D. McCarville ................................................................ Fort Dodge 
Mike Rhodes .................................................................................. Grinnell 
Bob E. Rice .................................................................................... Des Moines 
Kayne Robinson ............................................................................ Des Moines 
Robert L. Schick .......................................................................... Davenport 
Susan A. Scott ................................................................................ Otho 
Gary Lee Stevens .......................................................................... Des Moines 
Carol C. Trainer ............................................................................ Charles City 
James Wells .................................................................................... Cedar Rapids 
VETERANS AFFAIRS DIVISION 
§29.4; Ch 35A 
Terms run until 
commission abolished 
by repeal 
7700 N. W. Beaver Drive, Camp Dodge, Johnston 50191-1902; 515/278-9931 
Dale Renaud, Administrator 
VETERANS AFFAIRS COMMISSION 
§35A.3 
Pleasure of Governor 
7700 N. W. Beaver Drive, Camp Dodge, Johnston 50191-1902; 515/278-9391 
Muriel E. Allan ............................................................................ Maquoketa ...................... June 30, 1992 
Gail K. Danilson ............................................................................ Woodward ........................ June 30, 1990 
Larry J. Jatho ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1992 
John T. McFarland Sr ................................................................. Stuart ................................ June 30, 1992 
Nellie Margaret Young .............................................................. Marshalltown .................. June 30, 1990 
PUBLIC EMPLOYMENT RELATIONS BOARD 
§20.5 
507 -10th Street, Des Moines 50309; 515/281-1,1,11, 
Richard R. Ramsey, Chairman ................................................ Osceola .............................. Apri130, 1990 
David D. Knock ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1992 
M. Sue Warner .............................................................................. Johnston ............................ April30, 1992 
66 
N arne and Office Home City Term Ending 
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 
Ch 135 
Luca.~ State Office Bldg., Des Moines 50319-0075; 515/281-5605 
Mary L. Ellis, Director of Public Health Pleasure of Governor 
Robert V. Knight, Division Director for Central Administration 
Ronald D. Eckoff, Division Director for Family and Community Health 
Jack Kelly, Division Director for Disease Prevention 
Gerd Clabaugh, Administrator for Office of Health Planning 
Janet Zwick, Division Director for Substance Abuse 
STATE BOARD OF HEALTH 
§136.1, Code Supp. §136.2 
Director's Office, Department of Public Health, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319-0075; 515/281-5605 
Mary L. Ellis, Director of Public Health 
and Secretary of the Board Statutory 
C. F. Barrett .................................................................................. Davenport ........................ June 30, 1992 
Valissa A. Berg ............................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1990 
Mary Lou Freeman ...................................................................... Storm Lake ...................... June 30, 1991 
J. Ranae Gipp ................................................................................ Decorah ............................ June 30, 1992 
Arthur L. Gratias ........................................................................ Mason City ...................... June 30, 1992 
Jane Hasek ...................................................................................... Reinbeck .......................... June 30, 1990 
Margaret A. O'Connor ................................................................ Urbandale ........................ June 30, 1990 
Gary A. Peasley ............................................................................ Marshalltown .................. June 30, 1991 
Dante R. Toriello .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1991 
DENTAL EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(4) 
Executive Hills West, 1209 East Court, Des Moines 50319; 515/281-5157 
Constance L. Price, Executive Director 
Pamela E. DeMoss ........................................................................ Hampton .......................... April 30, 1990 
Pamela G. Kapple ........................................................................ Sigourney ........................ April30, 1992 
Marilyn J. May .............................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1990 
Carolyn A. McNeill ...................................................................... Perry ................................ April 30, 1991 
Carmen S. Miller .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1990 
Jerry C. Prahl ................................................................................ Sioux City ........................ April30, 1992 
James A. Raecker ........................................................................ Waterloo .......................... April30, 1992 
Vicki Reschly ................................................................................ Davenport ........................ April 30, 1991 
Myron L. Zeigler .......................................................................... Spirit Lake ...................... April 30, 1991 
STATE EMERGENCY MEDICAL BOARD 
Code Supp. §135.28; lAC 641-Chapter 84 
Fifteen members to be appointed by the Director of Public Health 
and the Human Services Council 
Name Home City 
HEALTH FACILITIES COUNCIL 
§135.62 
Office of Health Planning, Department of Public Health, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319-0075; 515/281-4344 
67 
Term Ending 
John C. Botkin .............................................................................. Cedar Rapids .................. April 30, 1993 
Ann L. Dorr .................................................................................... Marcus .............................. April 30, 1995 
Jane F. Ecklund ............................................................................ Jefferson .......................... April30, 1991 
Lyle L. Simpson ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1993 
Joel H. Weinstein .......................................................................... Ankeny .............................. April30, 1995 
MEDICAL EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(2) 
1209 EaBt Court Ave., Des Moines 50319-0180; 515/281-5171 
William S. Vanderpool, Executive Director 
John R. Anderson .......................................................................... Boone ................................ April 30, 1991 
Edra E. Broich .............................................................................. Gray .................................. April30, 1990 
Charlotte A. Cleavenger ............................................................ Ames .................................. April 30, 1991 
Donna M. Drees ............................................................................ West Des Moines ............ Apri130, 1992 
John Olds ........................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1990 
Ann O'Neill .................................................................................... Armstrong ...................... April30, 1991 
Cecil L. Peterson .......................................................................... Davenport ........................ April 30, 1990 
George G. Spellman, Sr ............................................................. Sioux City ........................ April 30, 1992 
Robert B. Stickler ........................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1992 
BOARD OF NURSING 
§147.12, 147.14(3), 152.2 
1223 East CourtAt•e., Des Moines 50319; 515/281-3255 
Lorinda K. Inman, Executive Director 
Michael S. Blue ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1991 
Kennith Culp ................................................................................. .Iowa City .......................... April 30, 1991 
Edna D. Eaton .............................................................................. Sidney .............................. April 30, 1990 
Marjorie Matzen .......................................................................... Council Bluffs ................ April 30, 1992 
Cherie A. Oetker .......................................................................... Marshalltown .................. April30, 1990 
Erlene Veverka ............................................................................ Prairie City ...................... April30, 1992 
John D. Watson ............................................................................. .Iowa City .......................... April30, 1990 
PHARMACY EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(5) 
1209 East Court Ave., Des Moines 50319; 515/281-5944 
Lloyd K. Jessen, Executive Secretary 
Rollin C. Bridge ............................................................................ Lamoni .............................. April 30, 1992 
Donna J. Flower ............................................................................ Oelwein ............................ April30, 1990 
Marian L. Roberts ........................................................................ Laurens ............................ April 30, 1991 
John F. Rode .................................................................................. Mount Pleasant .............. April30, 1991 
Melba L. Scaglione ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1992 
Alan M. Shepley ............................................................................ Mount Vernon ................ April 30, 1990 
Gale W. Stapp ................................................................................ Oskaloosa .......................... April30, 1990 
68 
Name Home City Term Ending 
PROFESSIONAL LICENSURE DIVISION 
§135.11A 
Susan Osmann, Bureau Chief, Professional Licensure, Department of Public Health, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-4401 
Barber Examiners Board 
§147.12, 147.14(1) 
Carroll W. Anderson .................................................................... Waterloo .......................... April30, 1990 
AI C. Maiers .................................................................................. Dubuque .......................... April 30, 1992 
Mark A. Stansberry .................................................................... Sioux City ........................ April 30, 1991 
Karen Ann Voecks ........................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1990 
Donna J. Weiss .............................................................................. Dow City .......................... April 30, 1991 
Chiropractic Examiners Board 
§147.12, 147.14(8) 
Marjorie E. Askew ...................................................................... Thurman .......................... Apri130, 1990 
Floyd Dow Bates .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1990 
Ramona Kathleen Kennedy ...................................................... Cherokee .......................... April 30, 1991 
Carl H. Lundahl ........................................................................... .lndianola .......................... April 30, 1992 
Kenneth L. Mueller ...................................................................... Harlan .............................. April 30, 1991 
Kenneth G. Pride .......................................................................... Humboldt ........................ April 30, 1990 
Marilyn S. Whitty ........................................................................ Ames .................................. April 30, 1991 
Cosmetology Examiners Board 
§147.12, 147.14(1) 
Roger A. Chapman ...................................................................... Cedar Falls ...................... April 30, 1991 
Maxine 0. Cochran ...................................................................... Oskaloosa .......................... April 30, 1991 
James H. O'Neall .......................................................................... Pocahontas ...................... April 30, 1990 
JoAnn Nina Pals .......................................................................... Mason City ...................... April 30, 1992 
Margaret A. Turk ........................................................................ Creston .............................. Apri130, 1990 
Di"etetic Examiners Board 
§147.12, 147.14(11) 
Charles H. Finch .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1991 
Richard Garrels ............................................................................ Mount Pleasant .............. April 30, 1991 
Jill M. Gift ...................................................................................... Council Bluffs ................ April 30, 1991 
Mary Jane Oakland ...................................................................... Ames .................................. April30, 1992 
Molly Kay Pelzer .......................................................................... Tipton ................................ April 30, 1990 
Name Home City 
DIVISION OF PROFESSIONAL LICENSURE-cont. 
Hearing Aid Dealers Examiners Board 
§154A.2 
69 
Term Ending 
Joseph C. Huibsch ....................................................................... .Iowa Falls ........................ April 30, 1992 
Robert S. Klopp ............................................................................ Cedar Rapids .................. April 30, 1990 
Dorothea M. Luddington ............................................................ Des Moines ...................... April 30, 1992 
Ronald G. Richer .......................................................................... Urbandale ........................ April30, 1991 
Mary M. Smith .............................................................................. Onawa .............................. April30, 1990 
Mortuary Science Examiners Board 
§147.12, 147.14(1) 
Burn ita Ankerstjerne .................................................................. Sergeant Bluff ................ April 30, 1992 
Alvin E. Bremer .......................................................................... Mason City ...................... April 30, 1990 
Cornelia V. Hoy ............................................................................ Adel .................................. April30, 1990 
Peter R. Teahen ............................................................................ Cedar Rapids .................. April 30, 1991 
Calvin J. Van Arkel .................................................................... Oskaloosa .......................... April30, 1992 
Nursing Home Administrators Examiners Board 
§135E.2 
Murray D. Berggren .................................................................... Buffalo Center ................ April 30, 1990 
Steven C. Dowd ............................................................................ Bettendorf ........................ April30, 1991 
Marcia Dudden .............................................................................. Reinbeck .......................... April 30, 1991 
Dolores M. Gross .......................................................................... Defiance ............................ April30, 1991 
Sally A. Mathis ............................................................................. .Iowa City .......................... April 30, 1990 
Alexa L. Mayner ......................................................................... .Independence .................. April 30, 1991 
Warren D. Rippey ........................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1992 
Donna R. Robinson ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1992 
(Vacancy) 
Optometry Examiners Board 
§147.12, 147.14(6) 
Larry D. Brewer .......................................................................... Charles City .................... April 30, 1992 
John A. Gazaway .......................................................................... Eagle Grove .................... April 30, i990 
James W. Hartzell ........................................................................ Des Moines ...................... April30, 1991 
Merle J. Kjonaas ......................................................................... .Iowa City .......................... April30, 1990 
Ann M. Lohman ............................................................................ Denison ............................ April 30, 1992 
Ruth A. McAndrews .................................................................... Davenport ........................ April 30, 1991 
Colleen M. Reilly .......................................................................... Cedar Rapids .................. April 30, 1991 
70 
Name Home City 
DIVISION OF PROFESSIONAL LICENSURE-cont. 
Physical and Occupational 
Therapy Examiners Board 
§147.12, 147.14(10) 
Term Ending 
Robert E. Anderson .................................................................... Grinnell ............................ April 30, 1991 
Lois G. Campbell .......................................................................... Urbandale ........................ April30, 1990 
Steven R. Clark ............................................................................ Storm Lake ...................... April30, 1990 
Ken C. Leo ...................................................................................... North Libery .................. April30, 1992 
Karen K. Randall .......................................................................... Vinton .............................. April30, 1992 
Martha H. Thien .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1990 
John B. Wadsworth ...................................................................... Cedar Rapids .................. April30, 1991 
Physician Assistant Examiners Board 
§147.12, 147.14(12) 
Robert Carleton ............................................................................ Morning Sun .................. April 30, 1992 
Dale L. Christensen ...................................................................... Lake City .......................... April 30, 1990 
Elizabeth Coyte ............................................................................ Redfield ............................ April 30, 1992 
William Crews .............................................................................. Melbourne ........................ April 30, 1990 
Jane Dubberke .............................................................................. Hubbard .......................... April30, 1991. 
Barbara A. Muir .......................................................................... Winterset .......................... April30, 1991 
Robert A. Witt .............................................................................. Allison .............................. April 30, 1991 
Podiatry Examiners Board 
§147.12, 147.14(1) 
James D. Reddens ........................................................................ Marshalltown .................. April30, 1990 
Terry K. Lichty ............................................................................ Waterloo .......................... April30, 1992 
Marjorie E. Rodgers ................................................................... .Indianola .......................... April30, 1990 
Brenda M. Salocker .................................................................... Fort Dodge ...................... April 30, 1991 
Sandi A. Yates .............................................................................. Ottumwa .......................... April30, 1991 
Psychology Examiners Board 
§147.12, 147.14(7) 
Darlene E. Blake .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1990 
Carl S. Davis .................................................................................. Cedar Rapids .................. April30, 1991 
Joan E. Egenes .............................................................................. Johnston ............................ April30, 1990 
Phyllis S. HanselL ....................................................................... Des Moines ...................... April30, 1991 
Rick L. Jennings ......................................................................... .Independence .................. April30, 1991 
Gerald T. Jorgensen .................................................................... Dubuque .......................... April30, 1990 
Dan L. Rogers ................................................................................ Fort Dodge ...................... April 30, 1992 
Name and Office Home City 
DIVISION OF PROFESSIONAL LICENSURE-cont. 
Respiratory Care Advisory Committee 
§135F.13 
71 
Term Ending 
Greg A. Hicklin ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1990 
Earl L. Howard ............................................................................ Bloomfield ........................ April 30, 1992 
Joan M. Treirvieler ...................................................................... Dubuque .......................... April 30, 1990 
Steven R. Wanzek ........................................................................ Ames .................................. April 30, 1991 
Nancy E. Welter .......................................................................... Cedar Rapids .................. April30, 1991 
Social Work Examiners Board 
§147.12, 147.14(1) 
Bruce D. Buchanan ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1990 
Alyce Ann Clasen .......................................................................... Council Bluffs ................ April 30, 1992 
Francis M. Hellert ........................................................................ Dubuque .......................... April 30, 1990 
Virginia J. Poffenberger ............................................................ Perry ................................ April 30, 1991 
Judith Kaye Rinehart .................................................................. Bondurant ........................ April30, 1992 
Speech Pathology and Audiology 
Examiners Board 
§147.12, 147.14(9) 
Michael G. Genz ............................................................................ West Des Moines ............ April30, 1991 
SueAnn N. Hillman .................................................................... West Des Moines ............ April30, 1992 
Katherine J. Howe ........................................................................ Spencer ............................ April 30, 1990 
Colette J. Kunkel .......................................................................... Baxter .............................. April 30, 1990 
Sherry J. Meiners ........................................................................ Clinton .............................. April 30, 1992 
Michael S. Pomper ...................................................................... Adel .................................. April 30, 1991 
Michael D. Ralston ...................................................................... West Des Moines ............ April30, 1991 
RENAL DISEASE ADVISORY COMMITTEE 
§135.46 
Office of Health Planning, Department of Public Health, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319-0075; 515/281-4258 
William Deets ................................................................................ Perry ................................ June 30, 1991 
Denise Eilers ..................................................................... _ ........... Davenport ........................ June 30, 1991 
Margery Fearing ......................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1990 
Michael Flood ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1991 
Kimberly Greiner ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1991 
Ruth Holliday ............................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1993 
Paula Lawson-Moore .................................................................. Lone Tree ........................ June 30, 1992 
William Lawton ........................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1990 
John A. May .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1993 
Roger Schuler ................................................................................ Waterloo .......................... June 30, 1990 
Becky Stadlman ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1990 
(Vacancy) 
72 
N arne and Office Home City 
OFFICE OF RURAL HEALTH 
Code Supp. §135.13 
Term Ending 
Office of Rural Health, Department of Public Health, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319-0075; 515/21,.2-6201 
RURAL HEALTH ADVISORY COMMITTEE 
Elaine L. Boes ................................................................................ Emmetsburg 
Gerd Clabaugh .............................................................................. Des Moines 
LuJean Cole .................................................................................... Des Moines 
David C. Cranston ........................................................................ Elkader 
Ron Davis ........................................................................................ Des Moines 
Jane Gay .......................................................................................... Iowa City 
Don Herman .......................................................... : ....................... Des Moines 
Helen Kopsa .................................................................................. Beaman 
Patricia L. Kuhlemeier .............................................................. Clear Lake 
Dana Petrowsky ............................................................................ Des Moines 
Marlys Scherlin ............................................................................ Primghar 
Daryl J. Siebens ............................................................................ Akron 
Dick Spoth ...................................................................................... Ames 
Mary A. Van Diest ...................................................................... Webster City 
Senate Members 
Wilmer Rensink ............................................................................ Sioux Center 
AI Sturgeon .................................................................................... Sioux City 
House Members 
Joel Brown ...................................................................................... Lucas 
Robert Kistler ................................................................................ Fairfield 
COMMISSION ON SUBSTANCE ABUSE 
§125.3 
All terms expire 
August 31, 1991 
Department of Public Health, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-361,.1 
Janet Zwick, Division Director and Secretary to the Commission 
Karen L. Bossard .......................................................................... Monona ............................ June 30, 1991 
Kathleen Furey ............................................................................ Carroll .............................. June 30, 1993 
Virgil Gooding .............................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1993 
Char Helgens ................................................................................ Monticello ........................ June 30, 1993 
Harlan Lemon ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1991 
Maria D. Pearson .......................................................................... Ames .................................. June 30, 1993 
Paul Pfeffer .................................................................................... Clinton .............................. June 30, 1991 
James W. Reinertson .................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1993 
Jack E. Stowe ................................................................................ Gladbrook ........................ June 30, 1991 
73 
N arne and Office Home City Term Ending 
GOVERNOR'S ALLIANCE ON SUBSTANCE ABUSE 
Department of Public Health, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/281-4518 
Appointments for expired terms temporarily deferred 
Martha Crist, Administrator 
Peg Brady ...................................................................................... Runnells ............................ June 30, 1989 
Jeanette Bucklew .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1989 
Ron Davis ....................................................................................... .Indianola .......................... June 30, 1989 
Dedric Doolin ................................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1989 
Gene Kleinow ................................................................................ Mason City ...................... June 30, 1989 
James W. Lee ............................................................................... .Indianola .......................... June 30, 1989 
G. Hank Mayer .............................................................................. Clive .................................. June 30, 1989 
Racquel Miller .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1989 
Susan Mowrer ................................................................................ Ogden ................................ June 30, 1989 
Diane Quinn .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1989 
Richard Rice .................................................................................. Creston .............................. June 30, 1989 
J:~k ~~~~:::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::gr:d~~~~k~.::::::::::::::::::::::~~~= :8: ~~~~ 
David Wright ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1989 
Tressa Youngbear ........................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1989 
Janet Zwick .................................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1989 
(Vacancy) 
REGISTRAR OF VITAL STATISTICS 
§144.4 
Department of Public Health, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50919-0075,· 515/281-5604 
Mary L. Ellis, Director of Public Health and State Registrar 
Robert V. Knight, Deputy State Registrar 
Statutory 
74 
N arne and Office Home City Term Ending 
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 
Ch80 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3211 
Gene W. Shepard, Commissioner Pleasure of Governor 
Gary L. Hayward, Assistant Attorney General 
Carroll L. Bidler, Director, Administrative Services Division 
Blaine Goff, Chief, Iowa State Patrol Division 
Roy L. Marshall, Fire Marshal and Building Code Commissioner 
George H. Mayer, Director, Division of Narcotics Enforcement 
Darwin Chapman, Director, Division of Criminal Investigation 
Gary Stevens, Director, Communications Division 
Earl Usher, Director, Capitol Security Division 
AUTOMATED FINGERPRINT IDENTIFICATION 
SYSTEM (AFIS) COMPUTER COMMITTEE 
§99E.32(5b) 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319,· 515/281-5138 
Darwin Chapman, Chairperson, designee of Commissioner 
of Public Safety Statutory 
Dennis Blome ................................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1992 
Gerald Donovan ............................................................................ Sioux City ........................ June 30, 1992 
Yale H. Jarvis ................................................................................ Washington ...................... June 30, 1990 
Eugene Kleinow ............................................................................ Mason City ...................... June 30, 1992 
William L. Link ............................................................................ Fort Madison .................. June 30, 1990 
William Moulder .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
Bob E. Rice .................................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
John P. Stark ................................................................................ Nevada .............................. June 30, 1992 
MEDICAL EXAMINER 
§691.5 
Department of Public Safety, Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-6726 
Thomas Bennett, M.D. Pleasure of Commissioner 
of Public Safety 
N arne and Office Home City 
BOARD OF REGENTS 
Ch262 
Old Historical Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3934 
R. Wayne Richey, Executive Director 
75 
Term Ending 
Marvin S. Berenstein .................................................................. Sioux City ........................ April 30, 1995 
John R. Fitzgibbon ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1993 
Betty Jean (BJ) Furgerson ........................................................ Waterloo .......................... Apri130, 1995 
John M. Greig ................................................................................ Estherville ...................... April 30, 1991 
Elizabeth D. Hatch ...................................................................... Cedar Rapids .................. April 30, 1995 
Marvin A. Pomerantz .................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1993 
James R. Tyler .............................................................................. Atlantic ............................ April30, 1991 
Victoria A. Westenfield .............................................................. Huxley .............................. Apri130, 1991 
Mary Williams .............................................................................. Davenport ........................ April 30, 1993 
UNIVERSITIES 
Io-wa State University of Science and Technology 
Ames 50010; 515/294-2042 
Gordon P. Eaton, President 
University of Iowa 
Iowa City 52242; 319/335-3549 
Hunter R. Rawlings III, President 
University of Northern Iowa 
Cedar Falls 50614; 319/273-2566 
Constantine W. Curris, President 
SPECIAL SCHOOLS 
Iowa School for the Deaf 
Council Bluffs 51503; 712/366-0571 
William P. Johnson, Superintendent 
Iowa Braille and Sight-Saving School 
Vinton 52349; 319/472-5221 
W. Dennis Thurman, Superintendent 
ARCHAEOLOGIST 
§305A.1 
Eastlawn Bldg., Iowa City 52,242; 319/335-2389 
William Green, State Archaeologist Pleasure of Board of Regents 
76 
N arne and Office Home City Term Ending 
DEPARTMENT OF REVENUE AND FINANCE 
§421.2, 421.4 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3204 
Gerald D. Hair, Director Pleasure of Governor 
Carl A. Castelda, Deputy Director 
Cindy Morton, Administrator, Administration Division 
Richard Jacobs, Administrator, Information & Management Services Division 
Gene Eich, Bureau Chief, Local Government Services Division 
Don Cooper, Administrator, Audit & Compliance Division 
Eldon Sperry, Administrator, Financial Management Division 
Carl Castelda, Administrator, Technical Services Division 
LOTTERY DIVISION 
§99E.3 
2015 Grand Avenue, Des Moines 50312; 515/281-7900 
Edward J. Stanek II, Lottery Commissioner 
Nichola K. Schissel, Assistant Commissioner 
Doug Orr, Director, Marketing Division 
Harry Braafhart, Director, Security and Licensing Division 
LOTTERY BOARD 
§99E.5 
Pleasure of Governor 
Joan U. Axel .................................................................................. Muscatine Pleasure of Governor 
Emma M. Chance ........................................................................ Council Bluffs 
Monroe J. Colston .......................................................................... Urbandale 
Gary Hughes .................................................................................. Iowa City 
Richard Sulzbach ........................................................................ Sioux City 
STATE BOARD OF TAX REVIEW 
§421.1 
State Board of Tax Review Secretary, Department of Revenue and Finance, 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3417 
James V. Hicks .............................................................................. Knoxville .......................... April30, 1991 
Virginia A. Nichols ...................................................................... Dallas Center .................. April 30, 1995 
Carl A. Selden ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1993 
77 
N arne and Office Home City Term Ending 
SCIENCE ADVISORY COUNCIL 
Executive Order No. 23 (April 1977) 
Kenneth A. Christiansen ------------------------------------------------------------Grinnell ............................ June 30, 1991 
Joan E. Duea .................................................................................. Cedar Falls ...................... June 30, 1991 
RobertS. Hansen -----------------------------------------------------------------········-Ames .................................. June 30, 1991 
Geraldine M. Montag .................................................................. Ames .................................. June 30, 1991 
Mary Elizabeth Sievert .............................................................. Davenport ........................ June 30, 1991 
Edward J. Stanek ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1991 
:Lois H. Tiffany .............................................................................. Ames .................................. June 30, 1991 
D;:\:vid G. Topel .............................................................................. Ames .................................. June 30, 1991 
James A. Van Allen ................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1991 
SECRETARY OF STATE 
Ch 9 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-8360 
ELAINE BAXTER 
OFFICE FOR STATE-FEDERAL RELATIONS 
§7F.1 
Suite 324, Hall of States, Washington, D.C. 20001; 202/624-5442 
Philip C. Smith, Director Pleasure of Governor 
78 
N arne and Office Home City Term Ending 
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
Ch 307 
800 Lincoln Way, Ames 50010; 515/239-1101 
Darrel Rensink, Director 
Dennis L. Tice, Deputy Director 
Nancy J. Richardson, Director, Administration Division 
Charles J. Krogmeier, Director, General Counsel Division 
Robert L. Humphrey, Director, Highway Division 
Gordon Sweitzer, Director, Motor Vehicle Division 
Ian MacGillivray, Director, Planning and Research Division 
Michael J. Audino, Director, Air and Transit Division 
Les Holland, Director, Rail and Water Division 
TRANSPORTATION COMMISSION 
§307 .3; Ch 307 A 
800 Lincoln Way, Ames 50010; 515/239-1101 
Pleasure of Governor 
Shelda Hertzke Beener .............................................................. Cedar Falls ...................... April 30, 1992 
Catherine Dunn ............................................................................ Dubuque .......................... April 30, 1993 
C. Roger Fair ................................................................................ Davenport ........................ April 30, 1991 
Robert H. Meier ............................................................................ Ottumwa .......................... April 30, 1990 
Douglas K. Shull ......................................................................... .Indianola .......................... April 30, 1993 
Suzan M. Stewart ........................................................................ Sioux City ........................ April 30, 1992 
Austin B. Turner .......................................................................... Corning ............................ April 30, 1990 
FUNCTIONAL CLASSIFICATION REVIEW BOARD 
§306.6(2) 
Iowa Depanment of Transportation, 800 Lincoln Way, Ames 50010; 515/239-1101 
Robert L. Humphrey .................................................................. Ames 
Eldo Schornhorst .......................................................................... Harlan 
Jay Schreiner ................................................................................ Ankeny 
Bernard Smith .............................................................................. Hawarden 
Austin B. Turner .......................................................................... Corning 
John White ...................................................................................... Dubuque 
Senate Member 
Kenneth D. Scott .......................................................................... Clear Lake 
House Member 
Dennis Cohoon .............................................................................. Burlington 
Pleasure of Senate 
Majority Leader 
Pleasure of Speaker 
79 
Name Home City Term Ending 
IOWA HIGHWAY RESEARCH BOARD 
Code Supp. Ch 307D 
Iowa Department of Transportation, 800 Lincotn Way, Ames 50010; 515/299-1101 
Vernon J. Marks, Secretary 
Donald A. Anderson .................................................................... Ames .................................. April 30, 1991 
Shirley Andre ................................................................................ Waukee ............................ April30, 1993 
Frances Antonovitz ...................................................................... Ames .................................. April 30, 1991 
Mona Rae Bond ............................................................................ Montezuma ...................... April30, 1991 
J. Michael Dooley .......................................................................... Sioux City ........................ April30, 1993 
Ruth Hardin ................................................................................. .Indianola .......................... April 30, 1991 
Billy M. McCall ............................................................................ Ames .................................. April 30, 1991 
Clarence Charles Perry .............................................................. Mount Pleasant .............. April 30, 1993 
Richard C. Ransom ...................................................................... Cedar Rapids .................. April 30, 1993 
Ann Marie Rhodes ....................................................................... .Iowa City .......................... April 30, 1993 
Maryann L. Shinrock .................................................................. Marion .............................. April 30, 1991 
James W. Stoner ......................................................................... .Iowa City .......................... April30, 1993 
Leland A. Thomson ...................................................................... La Porte City .................. April 30, 1991 
Janet Kathleen Yates .................................................................. Ames .................................. April30, 1993 
Senate Members 
Richard F. Drake .......................................................................... Muscatine ........................ June 30, 1993 
Bill Hutchins .................................................................................. Audubon .......................... June 30, 1991 
House Members 
Kenneth R. De Groot .................................................................... Doon .................................. June 30, 1993 
Mark S. Shearer ............................................................................ Columbus Junction ........ June 30, 1991 
RAILWAY FINANCE AUTHORITY 
§7E. 7, 307B.5, 307B.6 
800 Lincoln Way, Ames 50010; 515/239-1111 
Darrel Rensink, Director, Department of Transportation 
and Secretary of the Board 
Carmen Halverson ........................................................................ Cedar Falls ...................... April 30, 1994 
Joseph H. Harper .......................................................................... Blue Grass ........................ April 30, 1992 
Noral D. Johnson .......................................................................... Essex ................................ April 30, 1990 
Fred E. McKim ............................................................................ West Bend ........................ April30,1990 
Molly Scott ...................................................................................... Spencer ............................ April 30, 1994 
80 
Name Home City 
TREASURER OF STATE 
Ch 12 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5366 
MICHAEL L. FITZGERALD 
Lawrence Thornton, Deputy Treasurer 
Michael Tramontina, Deputy Treasurer 
Steven F. Miller, Deputy Treasurer 
UNIFORM STATE LAWS COMMISSION 
§5.1 
University of Iowa, College of Law, Iowa City 5221,.2; 319/335-9020 
Term Ending 
Arthur E. Bonfield, Chairperson ........................................... .Iowa City .......................... June 30, 1992 
Kathryn L. Hove .......................................................................... Solon .................................. June 30, 1992 
Thomas J. McDonough ................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1992 
UPPER MISSISSIPPI 
RIVER BASIN ASSOCIATION 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-8926 
J. Edward Brown 
Kevin Szcodronski 
Coordination and Information Division 
Department of Natural Resources 
VOLUNTEER ADVISORY COUNCIL 
Executive Order No. 33 (July 1978) 
Pleasure of Governor 
Bobbie Finch, Governor's Office, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5211 
Cynthia Ann Carter .................................................................... Forest City ...................... June 30, 1990 
Marguerite Cothorn .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1991 
Wayne Kobberdahl ...................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1990 
Harold C. Manders ...................................................................... Dallas Center .................. June 30, 1991 
Charles R. Montgomery .............................................................. Des Moines ...................... June 30, 1991 
Nella B. O'Brien ............................................................................ Storm Lake ...................... June 30, 1990 
Patsy Lou Seals ............................................................................ Mystic ................................ June 30, 1991 
David C. Weiss .............................................................................. Ankeny .............................. June 30, 1990 
Marian A. Williams .................................................................... Dubuque .......................... June 30, 1991 
81 
Name Home City Term Ending 
VOTER REGISTRATION COMMISSION 
§47.7, 47.8 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5781 
Dale L. Nelson, State Registrar of Voters 
W. Douglas Lovitt, Director 
Elisabeth Buck, designee of the chairperson of the Iowa 
Democratic Party .................................................................... Des Moines ..................... . 
Will Lynch, designee of the chairperson of the 
Republican Party of Iowa ...................................................... Des Moines ..................... . 
Tim Waddell, designee of the Secretary of State ................ Des Moines ..................... . 
VOTING MACHINES AND ELECTRONIC VOTING 
SYSTEMS EXAMINERS BOARD 
§52.4 
Secretary of State, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5864 
Statutory 
Statutory 
Statutory 
Curtis P. Mineart .......................................................................... Washington ...................... June 30, 1994 
Lois Schnoor .................................................................................. Maquoketa ...................... June 30, 1994 
Donald W. Spencer ...................................................................... Ruthven ............................ June 30, 1994 
82 
Name Office Address Term Ending 
JUDICIAL DEPARTMENT 
Supreme Court Clerk, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-5911 
JUSTICES OF THE SUPREME COURT 
(Justices listed according to seniority) 
K. David Harris ............................................................................ Jefferson .......................... Dec. 31, 1990 
A. A. McGiverin (Chief Justice) ................................................ Ottumwa .......................... Dec. 31, 1996 
~~~ ~.Ls:~~u~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~ac\iy·:::::::::::::::::::::::::: g:~: ~~: ~~~g 
James H. Carter ............................................................................ Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1992 
Louis A. Lavorata ........................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1996 
Linda K. Neuman ........................................................................ Davenport ........................ Dec. 31, 1996 
Bruce M. Snell, Jr ...................................................................... .Ida Grove .......................... Dec. 31, 1996 
James H. Andreasen .................................................................... Algona .............................. Dec. 31, 1990 
JUDGES OF THE COURT OF APPEALS 
(Judges listed according to seniority) 
Allen L. Danielson ........................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1995 
Leo E. Oxberger (Chief Judge) ................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1995 
Dick Schlegel ................................................................................ Ottumwa .......................... Dec. 31, 1990 
Maynard Hayden .......................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31,1990 
Rosemary Shaw Sackett ............................................................ Spencer ............................ Dec. 31, 1990 
Albert L. Habhab ........................................................................ Fort Dodge ...................... Dec. 31, 1990 
SENIOR JUDGES 
Charles W. Antes .......................................................................... West Union 
Leslie L. Boomhower .................................................................. Mason City 
William S. Cahill .......................................................................... Burlington 
Ansel Chapman ........................................................................... .Iowa City 
Dennis Damsgaard ...................................................................... Cedar Falls 
John L. Degnan ............................................................................ Guttenberg 
Forest E. Eastman ...................................................................... Cedar Falls 
Robert Frederick .......................................................................... Winterset 
Frank D. Gilloon, Jr ..................................................................... Dubuque 
Luther T. Glanton Jr ................................................................... Des Moines 
Paul Hellwege ................................................................................ Boone 
Maurice C. Herrick ..................................................................... .Indianola 
DaleS. Missildine ........................................................................ Wadena 
Don A. Petrucelli .......................................................................... Davenport 
W. Ward Reynoldson .................................................................. Osceola 
R. K. Stohr ...................................................................................... Muscatine 
Harold J. Swailes .......................................................................... Belle Plaine 
Murray S. Underwood ................................................................ Spencer 
Name Office Address 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
(Judges listed according to seniority) 
Election District 1 A 
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Term Ending 
Joseph C. Keefe .............................................................................. Decorah ............................ Dec. 31, 1990 
Robert J. Curnan .......................................................................... Dubuque .......................... Dec. 31, 1994 
Alan L. Pearson ............................................................................ Dubuque .......................... Dec. 31, 1992 
John J. Bauercamper .................................................................. Waukon ............................ Dec. 31, 1994 
Election District 1 B 
Peter Van Metre .......................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1994 
Roger F. Peterson (Chief Judge) .............................................. Waterloo .......................... Dec. 31, 1992 
Leonard D. Lybbert .................................................................... Waterloo .......................... Dec. 31, 1994 
William G. Klotzbach ................................................................. .Independence .................. Dec. 31, 1990 
James Beeghly .............................................................................. West Union ...................... Dec. 31, 1992 
George L. Stigler .......................................................................... Waterloo .......................... Dec. 31, 1992 
James C. Bauch ............................................................................ Cedar Falls ...................... Dec. 31, 1992 
Robert E. Mahan .. : ....................................................................... Waterloo .......................... Dec. 31, 1994 
Election District 2A 
Jack W. Frye .................................................................................. Charles City .................... Dec. 31, 1992 
Ralph F. McCartney (Chief Judge) .......................................... Charles City .................... Dec. 31, 1992 
Gilbert Bovard .............................................................................. Mason City ...................... Dec. 31, 1990 
Paul W. Riffel ................................................................................ Waverly ............................ Dec. 31, 1992 
~:P;_esc~ie~~~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:~~t;;·:::::::::::::::::::::: g:~: ~}: ~~~~ 
Election District 2B 
Newt Draheim .............................................................................. Clarion .............................. Dec. 31, 1990 
Milton D. Seiser ............................................................................ Ames .................................. Dec. 31, 1990 
Carl D. Baker ................................................................................ Marshalltown .................. Dec. 31, 1994 
Louis Beisser .................................................................................. Fort Dodge ...................... Dec. 31, 1994 
Dale E. Ruigh ................................................................................ Ames .................................. Dec. 31, 1994 
Carl E. Peterson ............................................................................ Marshalltown .................. Dec. 31, 1990 
Mark S. Cady ................................................................................ Fort Dodge ...................... Dec. 31, 1994 
Ronald H. Schechtman ................................................................ Carroll .............................. Dec. 31, 1994 
Timothy J. Finn ............................................................................ Ames .................................. Dec. 31, 1990 
Allan L. Goode .............................................................................. Fort Dodge ...................... Dec. 31, 1990 
Gary L. McMinimee .................................................................... Carroll .............................. Dec. 31, 1990 
Election District 3A 
Tom Hamilton ................................................................................ Okoboji .............................. Dec. 31, 1990 
Charles H. Barlow ........................................................................ Spirit Lake ...................... Dec. 31, 1990 
James L. McDonald ...................................................................... Cherokee .......................... Dec. 31, 1992 
Joseph J. Straub ............................................................................ Algona .............................. Dec. 31, 1994 
Frank B. Nelson ............................................................................ Okoboji .............................. Dec. 31, 1990 
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Name Office Address Term Ending 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT-emzt. 
Election District 3B 
Richard Vipond (Chief Judge) .................................................. Denison ............................ Dec. 31, 1990 
Michael Walsh .............................................................................. Sioux City ........................ Dec. 31, 1990 
Dewie J. Gaul ................................................................................ Siou~ City ........................ Dec. 31, 1990 
Phillip Dandos .............................................................................. Sioux City ........................ Dec. 31, 1990 
Edwin L. Mitchell ........................................................................ Alton .................................. Dec. 31, 1992 
Terry L. Huitink ......................................................................... .Ireton ................................ Dec. 31, 1990 
Gary E. Wenell .............................................................................. Sioux City ........................ Dec. 31, 1990 
Election District 4 
Glen M. McGee (Chief Judge) .................................................... Glenwood .......................... Dec. 31, 1992 
Leo F. Connolly .............................................................................. Council Bluffs ................ Dec. 31, 1990 
Keith E. Burgett .......................................................................... Council Bluffs ................ Dec. 31, 1992 
J. C. Irvin ........................................................................................ Shenandoah .................... Dec. 31, 1994 
James M. Richardson .................................................................. Audubon .......................... Dec. 31, 1994 
Charles L. Smith, III .................................................................. Missiouri Valley ............ Dec. 31, 1992 
Election District 5A 
Darrell J. Goodhue ..................................................................... .Indianola .......................... Dec. 31, 1994 
Peter A. Keller .............................................................................. Dallas Center.................. Dec. 31, 1994 
Jerrold W. Jordan ........................................................................ Knoxville .......................... Dec. 31, 1994 
Dale B. Hagen ............................................................................... .Indianola .......................... Dec. 31, 1990 
William H. Joy .............................................................................. Perry ................................ Dec. 31, 1990 
Election District 5B 
J~~~sa~~-f._~~~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g~~~~l~~.:::::::::::::::::::::::::::: g:~: ;~: ~~~g 
Richard D. Morr (Chief Judge) ................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1994 
Michael Streit ................................................................................ Chariton ............................ Dec. 31, 1990 
Election District 5C 
Harry Perkins Jr ......................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Anthony M. Critelli ...................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1992 
Ray Hanrahan .............................................................................. Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Richard A. Strickler .................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Ray A. Fenton ................................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
.Joel D. Novak ................................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1992 
Rodney J. Ryan .............................................................................. Des Moines ...................... Dec. 31, 1994 
Gene Needles .................................................................................. Des Moines ...................... Dec. 31, 1994 
Jack D. Levin ................................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
George W. Bergeson .................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Arthur E. Gamble ........................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Glenn E. Pille ................................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1992 
(Vacancy) 
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JUDGES OF THE DISTRICT COURT-cont. 
Election District 6 
William R. Eads ............................................................................ Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1994 
A. Frederick Honsell (Chief Judge) ........................................ Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1992 
Thomas M. Horan ........................................................................ Cedar Rapids .................. Dec~ 31, 1992 
L. Vern Robinson ......................................................................... .Iowa City .......................... Dec. 31, 1994 
Larry J. Conmey .......................................................................... Anamosa .......................... Dec. 31, 1994 
Paul J. Kilburg .............................................................................. Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1994 
William L. Thomas ...................................................................... Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1994 
Thomas Koehler ............................................................................ Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1990 
Lynne E. Brady ............................................................................ Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1992 
Van D. Zimmer ............................................................................ Vinton .............................. Dec. 31, 1992 
Kristin L. Hibbs ........................................................................... .Iowa City .......................... Dec. 31, 1994 
Election District 7 
James R. Havercamp (Chief Judge) ........................................ Davenport ........................ Dec. 31, 1992 
Max R. Werling ............................................................................ Tipton ................................ Dec. 31, 1992 
Charles H. Pelton .......................................................................... Clinton .............................. Dec. 31, 1994 
Lawrence D. Carstensen ............................................................ Clinton .............................. Dec. 31, 1994 
Margaret S. Briles ........................................................................ Davenport ........................ Dec. 31, 1990 
Jack L. Burns ................................................................................ Muscatine ........................ Dec. 31, 1994 
James E. Kelley ............................................................................ LeClaire .......................... Dec. 31, 1994 
David Sohr ...................................................................................... Davenport ........................ Dec. 31, 1994 
Edward B. deSilva Jr ................................................................. Davenport ........................ Dec. 31, 1994 
John A. Nahra .............................................................................. Davenport ........................ Dec. 31, 1994 
Election District BA 
Phillip R. Collett (Chief Judge) ................................................ Ottumwa .......................... Dec. 31, 1990 
Richard J. Vogel .......................................................................... Grinnell ............................ Dec. 31, 1992 
James D. Jenkins .......................................................................... Albia .................................. Dec. 31, 1992 
James Rielly .................................................................................. Oskaloosa .......................... Dec. 31, 1994 
Charles R. Bates ............................................................................ Washington ...................... Dec. 31, 1994 
Dan F. Morrison ............................................................................ Sigourney ........................ Dec. 31, 1990 
Election District BB 
Harlan W. Bainter ........................................................................ Mount Pleasant .............. Dec. 31, 1990 
David B. Hendrickson ................................................................ Keokuk .............................. Dec. 31, 1992 
John C. Miller ................................................................................ Burlington ...................... Dec. 31, 1994 
R. David Fahey .............................................................................. Fort Madison .................. Dec. 31, 1992 
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DISTRICT ASSOCIATE JUDGES 
Election Di .. ;;trict JA 
~:~J:IJ~ Ni·~~~-~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::E:~: ~~: ~~~~ 
Election Di..;;trict 1 B 
Joseph Moothart ............................................................................ Waterloo .......................... Dec. 31, 1990 
James D. Coil ................................................................................ Waterloo .......................... Dec. 31, 1992 
Walter W. Rothschild .................................................................. Waterloo .......................... Dec. 31, 1992 
Election District 2A 
Carlynn D. Grupp ........................................................................ Mason City ...................... Dec. 31, 1992 
Election, District 2B 
Frederick E. Breen ...................................................................... Fort Dodge ...................... Dec. 31, 1990 
David R. Danilson ........................................................................ Boone ................................ Dec. 31, 1992 
Sandra J. Holien .......................................................................... Marshalltown .................. Dec. 31, 1990 
Thomas Hronek ............................................................................ Nevada .............................. Dec. 31, 1992 
Steven P. Van Marel .................................................................... Nevada .............................. Dec. 31, 1992 
Election District 9A 
Cameron B. Arnold ...................................................................... Spirit Lake ...................... Dec. 31, 1990 
Election District 9B 
L. M. Goldblatt .............................................................................. Sioux City ........................ Dec. 31, 1990 
William E. Adams ........................................................................ Sioux City ........................ Dec. 31, 1990 
Donavon Schaefer ........................................................................ Cherokee .......................... Dec. 31, 1990 
Walter B. MacDonald .................................................................. Algona .............................. Dec. 31, 1990 
Robert C. Clem .............................................................................. Sioux City ........................ Dec. 31, 1990 
Election District 4 
Gordon Abel .................................................................................. Council Bluffs ................ Dec. 31, 1990 
James S. Heckerman .................................................................. Council Bluffs ................ Dec. 31, 1990 
Gary K. Anderson ........................................................................ Council Bluffs ................ Dec. 31, 1992 
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DISTRICT ASSOCIATE JUDGES-cont. 
Election DiBtrict 5A 
John P. Crouch ............................................................................. .Indianola .......................... Dec. 31, 1990 
Thomas Mott .................................................................................. Newton .............................. Dec. 31, 1990 
James W. Cleverly Jr. (Alternate) .......................................... Newton .............................. Dec. 31, 1992 
Norman R. Hays .......................................................................... Knoxville .......................... Dec. 31, 1992 
Election DiBtrict 5B 
None 
Election [)i..qtrict 5C 
Matthew McEniry ........................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Vincent M. Hanrahan .................. : ............................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Thomas A. Renda .......................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Louis A. Anania ............................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
I. Joel Pasternak .......................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Carol S. Egly .................................................................................. Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Election Distri.ct 6 
John F. Siebenmann .................................................................... Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1990 
John Sladek ................................................................................... .Iowa City .......................... Dec. 31, 1992 
Robert E. Sosalla .......................................................................... Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1992 
Jane Spande .................................................................................. Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1990 
Michael J. Newmeister .............................................................. Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1992 
Sylvia Lewis ................................................................................. .Iowa City .......................... Dec. 31, 1990 
Election [Ji..qtrict 7 
Jack F. Broderick ........................................................................ Davenport ........................ Dec. 31, 1990 
Arlen J. VanZee ............................................................................ Clinton .............................. Dec. 31, 1990 
James Weaver ................................................................................ Muscatine ........................ Dec. 31, 1990 
John G. Mullen .............................................................................. Davenport ........................ Dec. 31, 1990 
Douglas C. McDonald .................................................................. Davenport ........................ Dec. 31, 1990 
Election [Ji..qtrict 8A 
Eugene R. Meadows, Jr ............................................................. Ottumwa .......................... Dec. 31, 1990 
Michael R. Stewart ...................................................................... Grinnell ............................ Dec. 31, 1990 
Election [)i..qtrict BB 
Thomas R. Brown ........................................................................ Burlington ...................... Dec. 31, 1990 
Gary J. Snyder .............................................................................. Burlington ...................... Dec. 31, 1990 
Joel J. Kamp .................................................................................. Fort Madison .................. Dec. 31, 1990 
Gary Noneman .............................................................................. Keokuk .............................. Dec. 31, 1992 
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JUDICIAL MAGISTRATES 
(Part-time) 
(Listed by County) 
(All terms expire July 31, 1993) 
John Fisher .................................................................................... Adair, Adair 
Martin L. Fisher .......................................................................... Adair, Adair 
Linda England .............................................................................. Corning, Adams 
Barry S. Mueller .......................................................................... Postville, Allamakee 
Wallace M. Carter ........................................................................ Centerville, Appanoose 
Norma Jean Clark ........................................................................ Centerville, Appanoose 
Allan D. Jacobsen ........................................................................ Audubon, Audubon 
Anders J. Norgaard .................................................................... Belle Plaine, Benton 
J.C. Fraker .................................................................................... Vinton, Benton 
James L. Giblin ............................................................................ Waterloo, Black Hawk 
Katherine Langlas ........................................................................ Waterloo, Black Hawk 
Patricia R. Meany ........................................................................ Waterloo, Black Hawk 
Richard Paxson ............................................................................ Waterloo, Black Hawk 
Gordon C. Richards ...................................................................... Waterloo, Black Hawk 
James L. Brandau ........................................................................ Waverly, Bremer 
Raymond L. Fredrick .................................................................. Waverly, Bremer 
Glen Lorenz ................................................................................... .Independence, Buchanan 
Franklin W. Sauer ..................................................................... .Independence, Buchanan 
James W. Gailey ............................................................................ Newell, Buena Vista 
Ronald J. Pepples .......................................................................... Parkersburg, Butler 
Richard W. Vickers ...................................................................... Greene, Butler 
Joel E. Swanson ............................................................................ Lake City, Calhoun 
Frank Comito ................................................................................ Carroll, Carroll 
William Polking ............................................................................ Carroll, Carroll 
Karen Mailander .......................................................................... Atlantic, Cass 
William Miller .............................................................................. Atlantic, Cass 
Roger D. Freese ............................................................................ Clarence, Cedar 
Stuart Werling .............................................................................. Tipton, Cedar 
Matthew F. Berry ........................................................................ Mason City, Cerro Gordo 
John R. Cherry .............................................................................. Clear Lake, Cerro Gordo 
JohnS. Mackey .............................................................................. Mason City, Cerro Gordo 
Leo F. Fondroy .............................................................................. Cherokee, Cherokee 
James M. Demro .......................................................................... Nashua, Chickasaw 
Kathleen R. Seamans .................................................................. Fredericksburg, Chickasaw 
Kathleen J. Kooiker ...................................................................... Osceola, Clarke 
Harold Saddoris ............................................................................ Osceola, Clarke 
Nancy L. Whittenberg ................................................................ Spencer, Clay 
James Kann .................................................................................... Garnavillo, Clayton 
Linzy E. Martin ............................................................................ Strawberry Point, Clayton 
Simon W. Rasche Jr ..................................................................... Camanche, Clinton 
Bert M. Watson ............................................................................ DeWitt, Clinton 
JoeL. Boddicker .......................................................................... Denison, Crawford 
Arlo J. Schoenfeld ........................................................................ Charter Oak, Crawford 
Shirley L. Horan .......................................................................... Adel, Dallas 
John P. Messina ............................................................................ Adel, Dallas 
Rex Steinkruger ............................................................................ Drakesville, Davis 
Delbert Lee .................................................................................... Leon, Decatur 
R. Dean Roberts ............................................................................ Delhi, Delaware 
Hope Toomer .................................................................................. Delhi, Delaware 
Francis J. Lange .......................................................................... Dubuque, Dubuque 
Mary Schumacher ........................................................................ Dubuque, Dubuque 
Joseph Gregori .............................................................................. Estherville, Emmet 
Richard L. Stofer .......................................................................... Oelwein, Fayette 
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JUDICIAL MAGISTRATES-cont. 
James Updegraff .......................................................................... West Union, Fayette 
Michael D. Allison ........................................................................ Rockford, Floyd 
Kimberly L. Birch ........................................................................ Charles City, Floyd 
Jerri J. Morton .............................................................................. Hampton, Franklin 
Vern Heiliger ................................................................................ Sidney, Fremont 
William C. Ostlund ...................................................................... Jefferson, Greene 
John McCarter .............................................................................. Dike, Grundy 
Gerald R. Monk ............................................................................ Reinbeck, Grundy 
Helen J. Christensen .................................................................... Guthrie Center, Guthrie 
G. D. Warland ................................................................................ Webster City, Hamilton 
Ronald Bredlow ............................................................................ Garner, Hancock 
Craig 0. Froning .......................................................................... Eldora, Hardin 
Ervin D. Miller ............................................................................. .Iowa Falls, Hardin 
Floyd G. Pitt .................................................................................. Logan, Harrison 
K. Dean Rodewald ........................................................................ Missouri Valley, Harrison 
Robert L. Hansen .......................................................................... New London, Henry 
David L. McCoid .......................................................................... Mount Pleasant, Henry 
Mark Murphy ................................................................................ Cresco, Howard 
Steven Sandblom .......................................................................... Humboldt, Humboldt 
Joann Heath ................................................................................. .Ida Grove, Ida 
Daniel Williamson ....................................................................... .Ida Grove, Ida 
Thomas M. Buchanan .................................................................. Williamsburg, Iowa 
John C. Wagner ............................................................................ Marengo, Iowa 
Ronald J. Besch ............................................................................ Bellevue, Jackson 
Kenneth E. Wright ...................................................................... Maquoketa, Jackson 
Timothy B. Kuiken ...................................................................... Fairfield, Jefferson 
Bob G. Robinson ........ : ................................................................... Fairfield, Jefferson 
Marsha Bergan .............................................................................. Iowa City, Johnson 
Stephen C. Gerard II ................................................................. .Iowa City, Johnson 
Bruce Goddard .............................................................................. North Liberty, Johnson 
Robert Beckman .......................................................................... Anamosa, Jones 
C. J. Matthiessen .......................................................................... Monticello, Jones 
Edward M. Conrad ...................................................................... Sigourney, Keokuk 
Pamela J. Lewis ............................................................................ Cedar Rapids, Linn 
Crystal L. Usher ............................................................................ Marion, Linn 
Robert D. Moore ............................................................................ Morning Sun, Louisa 
James Mefferd Jr ......................................................................... Chariton, Lucas 
Francis A. Honrath ..................................................................... .Inwood, Lyon 
Edward A. Powell ........................................................................ Winterset, Madison 
Willard M. Ellis ............................................................................ Oskaloosa, Mahaska 
Patrick L. Wilson .......................................................................... Marshalltown, Marshall 
Karen C. Cheyney ........................................................................ Glenwood, Mills 
Timothy I. Markel ........................................................................ Gienwood, Mills 
Eugene A. Groe ............................................................................ Osage, Mitchell 
Gloria Maxweii .............................................................................. Onawa, Monona 
Lawrence McGrane ...................................................................... Onawa, Monona 
Grace J. Buoi .................................................................................. Aibia, Monroe 
James D. Branan .......................................................................... Villisca, Montgomery 
Charles E. Richards .................................................................... Red Oak, Montgomery 
Jeffrey M. Johnson ...................................................................... Muscatine, Muscatine 
David W. Newell .......................................................................... Muscatine, Muscatine 
Jeffrey P. Queck ............................................................................ Sanborn, O'Brien 
Thomas Engeman ........................................................................ Sibley, Osceola 
Wendell D. Leonard .................................................................... Clarinda, Page 
James Nye ...................................................................................... Shenandoah, Page 
Joseph L. Hanson .......................................................................... Emmetsburg, Palo Alto 
John C. Beekman .......................................................................... Merrill, Plymouth 
E. R. Scholer .................................................................................. LeMars, Plymouth 
Donald M. Winkler ...................................................................... Laurens, Pocahontas 
Dennis J. Stovall .......................................................................... Des Moines, Polk 
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JUDICIAL MAGISTRATES-cont. 
Donald L. Heath ............................................................................ Council Bluffs, Pottawattamie 
Edwin P. Weis .............................................................................. Avoca, Pottawattamie 
James A. Schwiebert .................................................................. Brooklyn, Poweshiek 
James L. Pederson ........................................................................ Mount Ayr, Ringgold 
Warren L. Bush ............................................................................ Wall Lake, Sac 
J. Heidenreich ................................................................................ Odebolt, Sac 
Bobbi M. Alpers ............................................................................ Davenport, Scott 
Paul A. Beckman .......................................................................... Davenport, Scott 
Randy Hohenadel .......................................................................... Davenport, Scott 
Linda Molyneaux .......................................................................... Davenport, Scott 
Doug Wells ...................................................................................... Davenport, Scott 
William T. Early .......................................................................... Harlan, Shelby 
Thomas N. McGill ........................................................................ Rock Valley, Sioux 
Daniel W. Pluim ............................................................................ Orange City, Sioux 
William Pattinson ........................................................................ Ames, Story 
John Felts ........................................................................................ Traer, Tama 
John J. Willett ................................................................................ Tama, Tama 
Eldon G. Bose ................................................................................ I...enox, Taylor 
Donald R. Clark ............................................................................ Creston, Union 
James W. McGrath ...................................................................... Keosauqua, Van Buren 
Samuel K. Erhardt ...................................................................... Ottumwa, Wapello 
Michelle L. Hoyt ............................................................................ Ottumwa, Wapello 
RichardS. Bordwell .................................................................... Washington, Washington 
Robert Engvall .............................................................................. Kalona, Washington 
Theodore C. Poston ...................................................................... Corydon, Wayne 
Bruce Cornell ................................................................................ Fort Dodge, Webster 
William Thatcher ........................................................................ Fort Dodge, Webster 
Kurt Wilke ...................................................................................... Fort Dodge, Webster 
Robert P. Cooper .......................................................................... Forest City, Winnebago 
Robert Hitesman .......................................................................... Calmar, Winneshiek 
Steven C. Schrader ...................................................................... Decorah, Winneshiek 
Donald J. Dalton .......................................................................... Sioux City, Woodbury 
Jeffrey T. Myers ............................................................................ Sioux City, Woodbury 
Craig G. Ensign ............................................................................ Northwood, Worth 
William A. Long ............................................................................ Eagle Grove, Wright 
Robert Malloy ................................................................................ Goldfield, Wright 
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CLIENT SECURITY AND 
ATTORNEY DISCIPLINARY COMMISSION 
Court Rule 121.1 
F. James Bradley .......................................................................... Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1990 
James D. Lohman ........................................................................ Denison ............................ Dec. 31, 1990 
Phyllis E. Pearson ........................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1989 
James M. Richardson .................................................................. Council Bluffs ................ Dec. 31, 1992 
Vicki Lynn Seeck .......................................................................... Davenport ........................ Dec. 31, 1993 
Lay Members 
Marion M. Coons .......................................................................... Chariton ............................ Dec. 31, 1989 
Jeanne Mills .................................................................................. Fort Dodge ...................... Dec. 31, 1991 
CONTINUING LEGAL 
EDUCATION COMMISSION 
Court Rule 123.2 
PatriciaN. Acton .......................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1990 
Rebecca L. Claypool .................................................................... Williamsburg .................. June 30, 1990 
Carol Ann Freeman .................................................................... Davenport ........................ June 30, 1990 
Sharon Soorholtz Greer .............................................................. Marshalltown .................. June 30, 1992 
Randall Handley .......................................................................... Jefferson .......................... June 30, 1991 
Jack M. Petersen .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1991 
Annette J. Scieszinski... ............................................................... Albia .................................. June 30, 1992 
George L. Stigler .......................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1992 
Maynard S. Telpner .................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1991 
Michael F. Travis ........................................................................ Bedford ............................ June 30, 1992 
Lay Members 
E. R. Scholer .................................................................................. LeMars .............................. June 30, 1990 
Elliott Uhlenhopp ........................................................................ Grinnell ............................ June 30, 1991 
DISTRICT JUDGES TO 
PRESIDE IN UTILITY RATE CASES 
§602.1212 
Judicial District 
John Bauercamper ...................................................................... Waukon...................... First 
Carl E. Peterson ............................................................................ Marshalltown............ Second 
Richard J. Vipond ........................................................................ Denison...................... Third 
J. C. Irvin ........................................................................................ Shenandoah .............. Fourth 
Arthur E. Gamble ........................................................................ Des Moines ................ Fifth 
William L. Thomas ...................................................................... Cedar Rapids ............ Sixth 
James E. Kelley ............................................................................ Davenport.................. Seventh 
John C. Miller ................................................................................ Burlington ................ Eighth 
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District 
1A 
1B 
2A 
2B 
3A 
3B 
4 
5A 
5B 
5C 
6 
7 
SA 
8B 
GRIEVANCE COMMISSION 
OF THE SUPREME COURT OF IOWA 
Court Rule 118.1 
James D. Bristol ....................................... . 
Paula Stenlund ........................................ . 
John Gnagy .............................................. . 
J. Gus Johnson ......................................... . 
Patricia A. McGivern ............................ . 
Robert H. Story ...................................... . 
Harold R. Winston ................................... . 
Roberta M. Anderson ............................. . 
G. Arthur Cady, Sr .................................. . 
Claire F. Carlson .................................... . 
Joel E. Swanson ...................................... . 
Thomas J. Cahill ..................................... . 
Randy L. Waagmeester ......................... . 
Ruth Fillenwarth ..................................... . 
Mary A. Diehl ........................................... . 
Cynthia C. Moser ..................................... . 
Margaret Prahl ....................................... . 
William S. Sturges ................................. . 
Cynthia J. Longman ............................... . 
Vicki R. Danley ....................................... . 
A.W. (Tony) Tauke ................................. . 
Nathan B. Updegraff ............................. . 
Gayle N. Vogel ......................................... . 
Phillip F. Elgin ....................................... . 
Deborah S. Krauth ................................. . 
Ann M. Nielsen ......................................... . 
Edward T. Harvey, Jr ............................ . 
Michele A. Druker ................................... . 
Victoria L. Herring ................................. . 
Robert A. Gamble ................................... . 
Margaret T. Lainson ............................... . 
R. Bruce Haupert ................................... . 
Rebecca L. Claypool ............................... . 
Constance A. Schriver ........................... . 
Stephen D. Haufe ..................................... . 
Joan Axel ................................................... . 
Marion H. Pothoven ............................... . 
Annette J. Scieszinski... .......................... . 
James E. Lloyd ......................................... . 
Gene R. Krekel ......................................... . 
Mary Ann Brown ..................................... . 
Cynthia Danielson ................................... . 
Lay Members 
Evelyn Birkby ......................................... . 
Ann Bovbjerg ........................................... . 
Classie Hoyle ............................................. . 
Marian Shanley Jacobs ......................... . 
Mary Kramer ........................................... . 
Rick Morain ............................................... . 
Wayne A. Norman Sr ............................ . 
Waukon......................... June 30, 1990 
Dubuque....................... June 30, 1991 
Elkader......................... June 30, 1992 
Oelwein......................... June 30, 1990 
Waterloo....................... June 30, 1991 
Cresco ........................... June 30, 1992 
Mason City................... June 30, 1990 
Mason City................... June 30, 1991 
Hampton....................... June 30, 1992 
Fort Dodge................... June 30, 1990 
Lake City ..................... June 30, 1991 
Nevada......................... June 30, 1992 
Rock Rapids................. June 30, 1990 
Estherville................... June 30, 1991 
Albert City................... June 30, 1992 
Sioux City..................... June 30, 1990 
Sioux City..................... June 30, 1991 
LeMars ......................... June 30, 1992 
Shenandoah................ June 30, 1990 
Sidney.......................... June 30, 1991 
Council Bluffs............ June 30, 1992 
Newton ........................ June 30, 1990 
Knoxville .................... June 30, 1991 
Indianola .................... June 30, 1992 
Chariton...................... June 30, 1990 
Corning........................ June 30, 1991 
Creston........................ June 30, 1992 
Des Moines.................. June 30, 1990 
West Des Moines...... June 30, 1991 
Des Moines.................. June 30, 1992 
Iowa City .................... June 30, 1990 
Iowa City .................... June 30, 1991 
Williamsburg ............ June 30, 1992 
Davenport .................. June 30, 1990 
Clinton.......................... June 30, 1991 
Muscatine.................... June 30, 1992 
Oskaloosa.................... June 30, 1990 
Albia ............................ June 30, 1991 
Washington................ June 30, 1992 
Burlington .................. June 30, 1990 
Burlington.................. June 30, 1991 
Mount Pleasant.......... June 30, 1992 
Sidney........................... June 30, 1991 
Iowa City ..................... June 30, 1990 
Iowa City ..................... June 30, 1991 
Des Moines................... June 30, 1990 
Des Moines................... June 30, 1989 
Jefferson....................... June 30, 1989 
Dubuque....................... June 30, 1989 
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GRIEVANCE COMMISSION-cont. 
Paul Olson ................................................. . 
Albert J. Pinder ....................................... . 
Gordon Plepla ........................................... . 
Joy G. Rohm ............................................. . 
Amy Selene ............................................... . 
W. Scott Tinsman ................................... . 
LeMars ......................... June 30, 1991 
GrinnelL....................... June 30, 1990 
Fairfield....................... June 30, 1989 
Des Moines................... June 30, 1989 
Hampton....................... June 30, 1991 
Davenport................... June 30, 1990 
DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSIONS 
§46.3, 46.4, 46.6 
Election District IA 
Joseph C. Keefe, Chairperson .................................................... Decorah 
Appointed 
Bernadine Mary Curoe ................................................................ Dubuque .......................... Jan. 31, 1992 
Richard P. Guilgot.. ...................................................................... Decorah ............................ Jan. 31, 1994 
Ida D. Harris .................................................................................. PostviJJe ............................ Jan. 31, 1990 
Margaret Jane Smith .................................................................. Guttenberg ...................... Jan. 31, 1992 
John E. TyrreJJ .............................................................................. Manchester ...................... Jan. 31, 1994 
Elected 
Jean A. Becker .............................................................................. Dubuque .......................... Jan. 31, 1994 
John D. Gnagy .............................................................................. Elkader ............................ Jan. 31, 1992 
Leslie Reddick .............................................................................. Dubuque .......................... Jan. 31, 1990 
John W. Shafer .............................................................................. Waukon ............................ Jan. 31, 1994 
Mark J. Sullivan .......................................................................... Dubuque .......................... Jan. 31, 1990 
Election District 1 B 
Peter Van Metre, Chairperson .................................................. Waterloo 
Appointed 
Gwendolyn M. Boeke .................................................................. Cresco ................................ Jan. 31, 1990 
John 0. Falb .................................................................................. West Union ...................... Jan. 31, 1994 
Syvilla M. Hewitt .......................................................................... Fredericksburg .............. Jan. 31, 1992 
Cliff D. Wilson .............................................................................. Conrad ............................. Jan. 31, 1994 
Catherine R. Young ...................................................................... Waterloo .......................... Jan. 31, 1992 
Elected 
Jim D. DeKoester .......................................................................... Waterloo .......................... Jan. 31, 1994 
Max E. Kirk .................................................................................. Waterloo .......................... Jan. 31, 1992 
David R. Mason ............................................................................ Cedar FaJJs ...................... Jan. 31, 1990 
Patricia A. McGivern .................................................................. Waterloo .......................... Jan. 31, 1990 
Terry D. Parsons .......................................................................... Cedar Falls ...................... Jan. 31, 1994 
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DISTRICT .JUDICIAL NOMINATING COMMISSIONS-cont. 
Election District 2A 
Jack W. Frye, Chairperson ......................................................... Charles City 
Appointed 
Sandra J. Blodgett ........................................................................ Mason City ...................... Jan. 31, 1992 
Kathy A. Bobst .............................................................................. Hampton .......................... Jan. 31, 1992 
Betty J. Groe .................................................................................. Lake Mills ........................ Jan. 31, 1990 
John G. Rovang .............................................................................. Joice .................................. Jan. 31, 1994 
Edwin H. Welch ............................................................................ Waverly ............................ Jan. 31, 1994 
Elected 
G. A. Cady III ................................................................................ Hampton .......................... Jan. 31, 1994 
Candila C. Schickel ...................................................................... Mason City ...................... Jan. 31, 1994 
James F. Smith ............................................................................ Charles City .................... Jan. 31, 1990 
R. Michael Sweesy ........................................................................ Mason City ...................... Jan. 31, 1990 
Harold R. Winston ........................................................................ Mason City ...................... Jan. 31, 1992 
Election District 2B 
Newt Draheim, Chairperson .................................................... Clarion 
Appointed 
James 0. Andrew .......................................................................... Jefferson .......................... Jan. 31, 1994 
Donette J. Gadbury ...................................................................... Fort Dodge ...................... Jan. 31, 1992 
Mary Lou Gunderson .................................................................. Eldora .............................. Jan. 31, 1992 
Stephen T. Macke ........................................................................ Lake City .......................... Jan. 31, 1994 
Marjorie M. Sheldon .................................................................... Webster City .................. Jan. 31, 1990 
Elected 
Joseph R. Cahill ............................................................................ Nevada .............................. Jan. 31, 1992 
James Ellefson .............................................................................. Marshalltown .................. Jan. 31, 1990 
J. L. Greenley ................................................................................ Webster City .................. Jan. 31, 1994 
James R. Moore ............................................................................ Marshalltown .................. Jan. 31, 1990 
Stephen M. Terrill ........................................................................ Ames .................................. Jan. 31, 1994 
Election District 3A 
Tom Hamilton, Chairperson ...................................................... Spirit Lake 
Appointed 
Vergene E. Donovan .................................................................... Spirit Lake ...................... Jan. 31, 1992 
Cecil H. Friedmann .................................................................... Algona .............................. Jan. 31, 1992 
Kathleen D. Gass .......................................................................... Spencer ............................ Jan. 31, 1994 
Maryanna P. Lavender .............................................................. George .............................. Jan. 31, 1990 
Arne F. Waldstein ........................................................................ Alta .................................... Jan. 31, 1994 
Elected 
Gary W. Armstrong .................................................................... Storm Lake ...................... Jan. 31, 1990 
Stephen F. Avery .......................................................................... Spencer ............................ Jan. 31, 1990 
John D. Brown .............................................................................. Emmetsburg .................. Jan. 31, 1994 
James A. Clarity III .................................................................... Spirit Lake ...................... Jan. 31, 1992 
Lynn K. Fillenwarth .................................................................... Estherville ...................... Jan. 31, 1994 
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DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSIONS-cont. 
Election District 3B 
Richard J. Vipond, Chairperson .............................................. Denison 
Appointed 
H. Tedd Bliesman ........................................................................ Denison ............................ Jan. 31, 1994 
Philip A. Hauan ............................................................................ LeMars .............................. Jan. 31, 1994 
Margaret A. Holmes ................................................................... .Ida Grove .......................... Jan. 31, 1990 
Marcia A. Mulder ........................................................................ Sioux Center .................... Jan. 31, 1992 
Susan M. Wollesen ........................................................................ Lawton .............................. Jan. 31,1992 
Elected 
Laurel Boerner ............................................................................. .Ida Grove .......................... Jan. 31, 1990 
James M. Cosgrove ...................................................................... Sioux City ........................ Jan. 31, 1992 
Judith A. Higgs ............................................................................ Sioux City ........................ Jan. 31, 1994 
Earl Slife ........................................................................................ Hawarden ........................ Jan. 31, 1990 
Paul J. Yaneff ................................................................................ Sioux City ........................ Jan. 31, 1994 
Election District 4 
Paul H. Sulhoff, Chairperson .................................................... Council Bluffs 
Appointed 
Karen J. Banks .............................................................................. Council Bluffs ................ Jan. 31, 1990 
Julie J. Bulkeley ............................................................................ Red Oak ............................ Jan. 31, 1992 
Ralph F. Crawford ...................................................................... Clarinda ............................ Jan. 31, 1994 
Francis A. Harper, Jr ................................................................. Woodbine .......................... Jan. 31, 1994 
Camelia J. Jorgensen .................................................................. Harlan .............................. Jan. 31, 1992 
Elected 
Francine O'Brien Andersen ...................................................... Audubon .......................... Jan. 31, 1994 
Alan J. Anderson .......................................................................... Logan ................................ Jan. 31, 1990 
Peter J. Peters .............................................................................. Council Bluffs ................ Jan. 31, 1992 
J. C. Salvo ........................................................................................ Harlan .............................. Jan. 31, 1994 
Howard Wenger ............................................................................ Hamburg .......................... Jan. 31, 1990 
Election District 5A 
Darrell J. Goodhue, Chairperson ............................................. .lndianola 
Appointed 
Audrey I. Charter ........................................................................ Adair ................................ Jan. 31, 1992 
Joseph D. Geneser ........................................................................ Newton .............................. Jan. 31, 1994 
Neale A. Sinclair ......................................................................... .Indianola .......................... Jan. 31, 1994 
Mary A. Ver Meer-Borg ............................................................ Pella .................................. Jan. 31, 1990 
Mary L. Wildin .............................................................................. St. Charles ...................... Jan. 31, 1992 
Elected 
Gordon K. Darling Jr ................................................................. Winterset.. ........................ Jan. 31, 1992 
Dwight L. Dinkla .......................................................................... Guthrie Center ................ Jan. 31, 1994 
Lewis M. Girdner .......................................................................... Newton .............................. Jan. 31, 1990 
William W. Hardin ...................................................................... Knoxville .......................... Jan. 31, 1990 
Rosann Meade ................................................................................ Indianola .......................... Jan. 31, 1994 
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DISTRiCT JUDICIAL NOMINATING COMMISSIONS-cont. 
Term Ending 
Election District 5B 
Thomas S. Bown, Chairperson .................................................. Corydon 
Appointed 
David M. Bishop ............................................................................ Chariton ............................ Jan. 31, 1994 
Ruth A. Daggett ............................................................................ Kent .................................. Jan. 31, 1990 
Rebecca L. Ehm ............................................................................ Creston .............................. Jan. 31, 1992 
Jack M. Elliott .............................................................................. Mount Ayr ...................... Jan. 31, 1994 
Anna M. Webb .............................................................................. Osceola .............................. Jan. 31, 1992 
Elected 
David L. Christensen .................................................................. Lenox ................................ Jan. 31, 1990 
Marion E. James .......................................................................... Clearfield ........................ Jan. 31, 1994 
Ann M. Nielsen .............................................................................. Corning ............................ Jan. 31, 1994 
Stuart D. Nielsen .......................................................................... Corning ............................ Jan. 31, 1990 
Larry Van Werden ...................................................................... Osceola .............................. Jan. 31, 1992 
Election District 5C 
Harry Perkins Jr., Chairperson .............................................. Des Moines 
Appointed 
Christina Gonzalez ...................................................................... Des Moines ...................... Jan. 31, 1990 
Gordon W. Gratias ........................................................................ Des Moines ...................... Jan. 31, 1994 
Mary A. Johns ................................................................................ Des Moines ...................... Jan. 31, 1994 
Bob I. Kramme .............................................................................. Slater ................................ Jan. 31, 1992 
Katy Roth ........................................................................................ Des Moines ...................... Jan. 31, 1990 
Elected 
William F. Fanter ........................................................................ Des Moines ...................... Jan. 31, 1990 
Brent B. Green .............................................................................. Des Moines ...................... Jan. 31, 1992 
Jeff H. Jeffries .............................................................................. Des Moines ...................... Jan. 31, 1990 
MarshaK. Ternus ........................................................................ Des Moines ...................... Jan. 31, 1994 
L. R. Voigts .................................................................................... Des Moines ...................... Jan. 31, 1992 
Election District 6 
William R. Eads, Chairperson .................................................. Cedar Rapids 
Appointed 
Harry G. Altizer ............................................................................ Vinton .............................. Jan. 31, 1994 
Noralee Balmer ........................................................................... .Iowa City .......................... Jan. 31, 1990 
Gilbert L. Hearn .......................................................................... Monticello ........................ Jan. 31, 1994 
Bette L. Kersey .............................................................................. Garwin .............................. Jan. 31, 1992 
Lois A. Randolph .......................................................................... South Amana .................. Jan. 31, 1992 
Elected 
Janice A. Aasgaard ...................................................................... Marion .............................. Jan. 31, 1994 
Terry J. Abernathy ...................................................................... Cedar Rapids .................. Jan. 31, 1994 
Carroll Reasoner .......................................................................... Cedar Rapids .................. Jan. 31, 1990 
James R. Snyder .......................................................................... Cedar Rapids .................. Jan. 31, 1992 
L. Jay Stein ................................................................................... .Iowa City .......................... Jan. 31, 1990 
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DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSIONS-cont. 
Election District 7 
James R. Havercamp, Chairperson ........................................ Davenport 
Appointed 
Mary Baker .................................................................................... Maquoketa ...................... Jan. 31, 1990 
Merlin D. Hulse ............................................................................ Clarence ............................ Jan. 31, 1994 
Marilyn E. Jackson ...................................................................... Muscatine ........................ Jan. 31, 1994 
Ronald E. Mcintyre .................................................................... Clinton .............................. Jan. 31, 1992 
Margaret M. Tiedemann ............................................................ Davenport ........................ Jan. 31, 1992 
Elected 
Catherine P. Alexander .............................................................. Davenport ........................ Jan. 31, 1994 
Patricia R. Cepican ...................................................................... Davenport ........................ Jan. 31, 1992 
J. W. Conway .................................................................................. Muscatine ........................ Jan. 31, 1990 
John P. Murphy ............................................................................ Clinton .............................. Jan. 31, 1990 
Gary L. Sissel ................................................................................ Davenport ........................ Jan. 31, 1994 
Election District BA 
Phillip R. Collett, Chairperson .................................................. Ottumwa 
Appointed 
Maxine R. French ........................................................................ Fairfield .......................... Jan. 31, 1992 
James T. Greenfield .................................................................... Douds ................................ Jan. 31, 1994 
Norma Jeanne Handy .................................................................. Ottumwa .......................... Jan. 31, 1992 
Anita E. Seitsinger ...................................................................... Oskaloosa .......................... Jan. 31, 1990 
Gary L. Yates ................................................................................ Ottumwa .......................... Jan. 31, 1994 
Elected 
Glenn Bradley ................................................................................ Sigourney ........................ Jan. 31, 1990 
H. Edwin Detlie ............................................................................ Ottumwa .......................... Jan. 31, 1994 
Tim Kuiken .................................................................................... Fairfield .......................... Jan. 31, 1990 
Mindy J. Morse .............................................................................. Oskaloosa .......................... Jan. 31, 1994 
Roger W. Sunleaf .......................................................................... Montezuma ...................... Jan. 31, 1992 
Election District BB 
William S. Cahill, Chairperson ................................................ Burlington 
Appointed 
Linda K. Bucheit .......................................................................... Mount Pleasant .............. Jan. 31, 1994 
Gretchen F. Delaney .................................................................... Burlington ...................... Jan. 31, 1992 
L. Gene Enke .................................................................................. Fort Madison .................. Jan. 31, 1994 
Mary C. Hodges ............................................................................ Wapello ............................ Jan. 31, 1992 
Helen E. Romkey .......................................................................... Mount Pleasant .............. Jan. 31, 1990 
Elected 
Cynthia H. Danielson .................................................................. Mount Pleasant .............. Jan. 31, 1994 
Charles 0. Frazier ........................................................................ Keokuk .............................. Jan. 31, 1990 
Gerald D. Goddard ...................................................................... Burlington ...................... Jan. 31, 1990 
Gene Krekel .................................................................................... Burlington ...................... Jan. 31, 1992 
Robert F. Reaney .......................................................................... Columbus Junction ........ Jan. 31, 1994 
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STATE JUDICIAL NOMINATING COMMISSION 
§46.1, 46.2, 46.6 
David Harris, Chairperson ........................................................ Jefferson 
William J. O'Brien, Secretary .................................................. Des Moines 
Appointed 
Term Ending 
Doris Almelien .............................................................................. Fertile .............................. April 30, 1993 
Bernard J. Byers .......................................................................... Fort Madison .................. April 30, 1995 
Lee A. Dallager ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1991 
Flora E. Haker .............................................................................. Vinton .............................. April30, 1991 
Mary Ann Kenkel ........................................................................ Defiance ............................ April 30, 1993 
William D. Murphy ...................................................................... Spencer ............................ April30, 1995 
Carolyn J. Seeley .......................................................................... Monticello ........................ April 30, 1995 
Elected 
Minor Barnes ................................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1993 
David R. Crary .............................................................................. Sioux City ........................ June 30, 1993 
Robert A. Engberg ...................................................................... Burlington ...................... June 30, 1993 
William H. Engelbrecht ............................................................ Waverly ............................ June 30, 1991 
John B. Grier .................................................................................. Marshalltown .................. June 30, 1995 
Patricia J. Martin ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1995 
Virginia J. Poffenberger ......................................... : .................. Perry ................................ June 30, 1991 
JUDICIAL QUALIFICATIONS COMMISSION 
§602.2102 
Russell Cross .................................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1993 
David A. Elderkin ........................................................................ Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1993 
Cyndi Fisher .................................................................................. Spencer ............................ April 30, 1995 
Marjorie P. Groves ...................................................................... Jewell ................................ April30, 1991 
Shirley A. McClain ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1991 
Robert C. Reimer .......................................................................... Denison ............................ Dec. 31, 1991 
M. D. Seiser .................................................................................... Ames .................................. Dec. 31, 1989 
LAW EXAMINERS BOARD 
§602.10103 
James D. Bristol ............................................................................ Waukon ............................ June 30, 1991 
William D. Kurth .......................................................................... Carroll .............................. June 30, 1991 
Patricia A. Shoff .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1992 
Thomas M. Walter ........................................................................ Ottumwa .......................... June 30, 1990 
John M. Wharton .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
Lay Members 
Kathleen Kregel ............................................................................ Fort Dodge ...................... June 30, 1992 
Doris Weiler .................................................................................. Remsen ............................ June 30, 1990 
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LAWYER TRUST ACCOUNT COMMISSION 
Lawyer Trust Account Commission Rule 1 
Harold T. Beckman ...................................................................... Council Bluffs ................ Jan. 31, 1991 
D. Bruce Gibson ............................................................................ Cedar Rapids .................. Jan. 31, 1990 
John D. Lloyd ................................................................................ Osceola .............................. Jan. 31, 1992 
Cynthia C. Moser .......................................................................... Sioux City ........................ Jan. 31, 1991 
Lay Members 
Verle H. Burgason ........................................................................ Ames .................................. Jan. 31, 1992 
Kathleen Bush .............................................................................. Davenport ........................ Jan. 31, 1991 
Mary Chapman .............................................................................. Des Moines ...................... Jan. 31, 1990 
SHORTHAND REPORTERS, 
BOARD OF EXAMINERS 
Ch 602, Art. 3 
Pamela A. Day .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1990 
James W. Den Adel ...................................................................... Fort Madison .................. June 30, 1991 
Carolyn J. Foutch ........................................................................ Council Bluffs ................ June 30, 1990 
Kevin M. Reynolds ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1991 
Karen G. Teig ................................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1992 
STATE COURT ADMINISTRATOR 
§602.1208 
William J. O'Brien, State Court Administrator 
David Boyd, Deputy State Court Administrator 
Jerry K. Beatty, Director of Education and Planning 
SUPREME COURT CLERK 
§602.4301, 602.4302 
R. K. Richardson, Clerk of Supreme Court 
David M. Ewert, Deputy Clerk 
Pleasure of 
Supreme Court 
Pleasure of 
Supreme Court 
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John F. Dwyer, Secretary of the Senate; 515/281-5907 
Joseph O'Hern, Chief Clerk ofthe House; 515/281-5981 
State Capitol Bldg., Des Moines 50919 
MEMBERSOFTHESENATE 
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Name and Residence 
Boswell, Leonard L ..... . 
Davis City 
Bruner, Charles H ...... . 
Ames 
Carr, Bob ............. . 
Dubuque 
Coleman, C. Joseph ..... 
Clare 
Corning, Joy .......... . 
Cedar Falls 
Deluhery, Pat ......... . 
Davenport 
Dieleman, Wm. W. (Bill). 
Pella 
Doyle, Donald V. 
Sioux City 
Drake, Richard F ....... . 
Muscatine 
Fraise, Eugene S ....... . 
Fort Madison 
Fuhrman, Linn ........ . 
Aurelia 
Gentleman, Julia 
Des Moines 
Gettings, Donald E ..... . 
Ottumwa 
Goodwin, Norman J ..... 
DeWitt 
Gronstal, Michael E .. 
Council Bluffs 
Hagerla. Mark R .. 
West Burlington 
Hannon, Beverly A .. 
Anamosa 
Occupation 
Farmer, .......... . 
Small 
Businessman 
Securities Broker .. 
Farmer, .......... . 
Businessman 
Homemaker ...... . 
College Teacher ... 
Weekly Newspaper 
Publisher 
Lawyer .......... . 
General Farming .. 
Farmer, .......... . 
Legislator 
Farmer .......... . 
Housewife ..... . 
Retired - Deere .... 
& Co. 
Retired County .... 
Extension 
Director 
Grocer. 
Homemaker •... 
Student 
Senatorial District 
46th- Adair, Adams, ...... . 
Cass, Clarke, Decatur, 
Ringgold, Taylor, Union 
37th -Story .......... . 
18th-Dubuque ........... . 
7th- Hamilton, Webster .... 
12th-Black Hawk ........ . 
21st-Scott ............... . 
35th-Jasper, !tfario11. ..... . 
Polk, Warren 
2nd- Ida, Monona ..... . 
Woodbury 
28th-Des Moines, Louisa, 
Muscatine, Washington 
31st-Des Moines, Lee, ..... 
Van Buren 
5th-Buena Vista, ......... . 
Calhoun, Pocahontas, Sac, 
Webster 
41st-Polk ..... . 
33rd-Appanoose, Davis, 
Wapello 
19th- Cedar, Clinton .. 
50th-Pottawattamie 
30th-Des Moines, Henry. 
22nd-Cedar. Jones. Linn. 
Former 
Legislative Service 
71, 72, 72X, 72XX 
68, 69, 69X, 69XX. 70, 71, 
72, 72X. 72XX 
65, 66, 67, 67X, 68, 69, 69X, 
69XX, 70, 71, 72, 72X, 72XX 
57, 58, 59, 60, 60X, 61, 62, 63, 
64, 65, 66. 67, 67X, 68, 69. 
69X, 69XX, 70, 71, 72, 72X, 
72XX 
71, 72, 72X, 72XX 
68, 69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 
72X, 72XX 
66, 67, 67X. 68, 69, 69X, 
69XX. 70, 71, 72, 72X, 72XX 
57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 
67X, 68, 69, 69X, 69XX, 
70, 71, 72, 72X, 72XX 
63, 64, 65, 66, 67, 67X, 68, 
69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 72X, 
72XX 
7H2nd), 72, 72X, 72XX 
72, 72X, 72XX 
66, 67. 67X, 68, 69, 69X, 69XX, 
70, 71. 72, 72X, 72XX 
67(2ndl, 67X, 68, 69, 69X, 69XX, 
70, 71. 72, 72X, 72XX 
68, 69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 
72X, 72XX 
70, 71.. 72, 72X, 72XX 
None 
71. 72, 72X. 72XX 
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Name and Residence Occupation Senatorial District Former 
Legislative Service 
Hedge, H. Kay ........ Farmer ........... 32nd- Jefferson, .... None 
Fremont Keokuk, Mahaska 
Wapello 
Hester, Jack W ......... Farmer ..... 49th- Cass, Harrison, 68, 69, 69X, 69XX, 70. 71. 72, 
Honey Creek Pottawattamie, Shelby 72X, 72XX 
Horn, Wally E ..... Teacher ........ 25th-Linn. 65, 66, 67, 67X, 68, 69, 69X, 
Cedar Rapids 69XX. 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Hultman, Calvin 0. Businessman/ ...... 47th- Fremont, Mills. . 65, 66, 67, 67X, 68, 69, 69X, 
Red Oak Real Estate Montgomery, Page, 69XX, 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Pottawattamie 
Husak, Emil J .......... Farmer ........ 38th- Benton, ...... 64,65,66,67,67X.68.69,69X, 
Toledo Black Hawk, Marshall, 69XX. 70, 71, 72. 72X, 72XX 
Tama 
Hutchins, Bill Businessman ...... 48th-Audubon. Carroll, . 65, 66, 67, 67X, 68, 69, 69X, 
Audubon Crawford, Shelby 69XX. 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Jensen, John W ..... Farmer 11th-Black Hawk, ...... 68, 69, 69X, 69XX, 70. 71. 72. 
Plainfield Bremer, Butler, Grundy 72X, 72XX 
Kibbie, John P .......... Farmer ........... 6th- Clay, Dickinson ... 59, 60, 60X, 61. 62 
Emmetsburg Emmet, Palo Alto 
Kinley, George R. .. Owner-Golf Sales .. 40th-Polk. 64, 65, 66, 67, 67X, 68, 69, 69X. 
Des Moines & Sporting 69XX, 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Goods 
Lind, Jim .............. Service Station .... 13th-Black Hawk .. 71(2ndl, 72, 72X, 72XX 
Waterloo Owner-Operator 
Lloyd-Jones, Jean ....... Legislator ......... 23rd-Johnson. 68, 69, 69X, 69XX. 70, 71, 72, 
Iowa City 72X, 72XX 
Mann, Thomas, Jr ....... Attorney ... 43rd-Polk. 70, 71. 72, 72X, 72XX 
Des Moines 
Miller, Alvin V .......... Insurance lOth- Cerro Gordo, .... 65, 66, 67, 67X, 68, 69, 69X. 
Ventura Agency Winnebago, Worth 69XX, 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Murphy, Larry .. Printing .. 14th-Black Hawk, ..... 71, 72, 72X. 72XX 
Oelwein Broker. Writer Buchanan, Chickasaw, 
Fayette 
Nystrom, Jack .... Legislator ... 44th- Boone, Carroll, .. 64, 65, 66, 67, 67X, 68, 69, 69X, 
Boone Greene, Story 69XX, 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Palmer, William D. Insurance ... 39th-Polk ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67X, 
Des Moines Executive 68, 69, 69X, 69XX, 70, 71. 72, 
· 72X. 72XX 
Pate, Paul D .. President·. 24th- Buchanan, .. None 
Marion Premier Group Delaware, Linn 
Corporation 
Peterson, John A. • Livestock 34th- Clarke, Lucas, 7H2ndl, 72, 72X. 72XX 
Albia Market Owner Monroe, Warren. Wayne 
Priebe, Berl E. Farmer, 8th- Hancock, Humboldt, . 63, 64, 65, 66, 67. 67X, 68, 69, 
Algona Businessman Kossuth. Palo Alto, 69X, 69XX. 70, 71. 72, 72X, 
Pocahontas, Winnebago 72XX 
Rensink, Wilmer Farmer 3rd- Plymouth. Sioux, 70. 71. 72, 72X, 72XX 
Sioux Center Woodbury 
Rife, Jack .............. Farmer ........... 29th- Muscatine, Scott ..... 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Moscow 
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Name and Residence 
Riordan, James R ...... . 
Waukee 
Running, Richard V ..... 
Cedar Rapids 
Scott, Kenneth D ....... . 
Clear Lake 
Soorholtz, John E ...... . 
Melbourne 
Sturgeon, AI .......... . 
Sioux City 
Szymoniak, Elaine ..... . 
Des Moines 
Taylor, Ray ........... . 
Steamboat Rock 
Tieden, Dale L ..... 
Elkader 
Tinsman, Maggie ...... . 
Bettendorf 
Vande Hoef, Richard .... 
Harris 
Varn, Richard J •........ 
Solon 
Welsh, Joe J ........... . 
Dubuque 
GENERAL ASSEMBLY- SENATORS- Continued 
.Occupation 
Nursery/Garden ... 
Center Owner 
Statistical Quality . 
Control Trainer 
Realtor, Farmer, ... 
Auctioneer 
Farmer-Pork ..... . 
Producer 
Legislator ........ . 
Retired-Vocational . 
Rehabilitation 
Farmer, .......... . 
Business 
Retired .......... . 
Legislator ........ . 
Farmer .......... . 
Lawyer, ......... . 
Consultant 
Businessman, ..... . 
Private 
Investigator 
Senatorial District 
45th- Adair, Dallal, ...... . 
Guthrie, Madison 
26th-Linn ............... . 
15th- Cerro Gordo, ....... . 
Chickasaw, Floyd, 
Howard, Mitchell 
36th-Jasper, MarsluJll ..... 
1st- Woodbury ........... . 
42nd-Polk ............... . 
9th- Franklin, Hamilton, ... 
Hancock, Hardin, Wright 
16th- Allamakee, ..... . 
Clayton, Winneshiek 
20th- Scott .......... . 
4th-Cherokee, Clay, .. 
Lyon, O'Brien, Osceola, 
Sioux 
27th- Iowa, Johnson, ...... . 
Poweshiek 
17th-Dubuque, Jackson, ... 
Jones 
Former 
Legislative Service 
71(2nd), 72, 72X, 72XX 
69, 69X, 69XX. 70, 71, 72, 72X, 
72XX 
64, 65, 66, 72, 72X, 72XX 
70(2ndl, 71, 72, 72X. 72XX 
69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 72X, 
72XX 
None 
65, 66, 67, 67X, 68, 69, 69X, 
69XX, 70, 71, 72, 72X, 72XX 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67X, 
68, 69, 69X, 69XX, 70, 71, 
72, 72X, 72XX 
None 
69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 72X, 
72XX 
70, 71, 72, 72X, 72XX 
68, 69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 
72X, 72XX 
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MEMBERSOFTHEHOUSE 
SEVENTY-THIRD GENERAL ASSEMBLY -1989 REGULAR SESSION 
Name and Residence Occupation 
Adams, Janet ......... . Teacher .......... . 
Webster City 
Arnould, Robert C. . .... Legislator ........ . 
Davenport 
A venson, Donald D ..... . Tool & Die ....... . 
Oelwein Maker 
Banks. Bradly C ........ . Livestock and ... 
Westfield Grain Farmer 
Beaman, Jack ......... . Self-employed ... 
Osceola 
Beatty, Linda L ........ . Homemaker ...... . 
Indianola 
Bennett, Wayne ....... . Farmer .......... . 
Galva 
Bisignano, Tony ....... . President of ...... . 
Des Moines AFSCME ...... . 
Local1868 
Representative District 
14th-Hamilton, Webster ... 
42nd-ScoU ............. .. 
28th-Chickasaw, Fayette .. 
5th-Plymouth, Woodbury. 
9lst-Adair, Adams, Cass, .. 
CW.rke, Union 
68th- Warren ............ . 
4th- Ida, Monona, ...... . 
Woodbury 
80th-Polk ............... . 
Former 
Legislative Service 
72, 72X, 72XX 
67(2ndl, 67X, 68, 69, 69X, 
69XX, 70, 71, 72, 72X, 72XX 
65, 66, 67, 67X, 68, 69, 69X, 
69XX, 70, 71, 72, 72X, 72XX 
None 
72, 72X, 72XX 
71, 72, 72X, 72XX 
65, 66, 67, 67X, 68, 69, 69X, 
69XX, 70, 71, 72, 72X, 72XX 
72, 72X, 72XX 
Black, Dennis H ........ . Jasper County ..... 11st-Jasper, Marshall . . . . . 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Grinnell Conservation 
Board, Director 
Blanshan, Eugene H..... Farmer........... 88th-Boone, Carroll,....... 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Scranton Greene 
Brammer, Philip E. . . . . . Insurance Agent.... 51st-Linn . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Cedar Rapids 
Brand, William J........ Administrator- . . . . 16th-Benton. . . . . . . . . . . . . . None 
Vinton Human Services Black Hawk 
Branstad, Clifford 0..... Farmer........... 16th-Hancock. Kossuth..... 68, 69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 
Thompson Winnebago 72X, 72XX 
Brown, Joel W.......... Legislator......... 67th-Clarke. Monroe . . . . . . None 
Charition 
Buhr, Florence D ...... . Legislator .. 
Des Moines 
Carpenter. Dorothy F ... Legislator .. 
West Des Moines 
Chapman. Kay ..... . Lawyer .... 
Cedar Rapids 
Clark, Betty Jean ... Legislator .. 
Rockwell 
Cohoon, Dennis M .. Teacher .... 
Burlington 
Connolly, Mike ..... Teacher ..... 
Dubuque 
Lucas, Wayne 
85th-Polk ............... . 
82nd-Polk ............... . 
49th-Linn ............... . 
29th- Cerro Gordo, ... 
Floyd, Mitchell 
60th-Des Moines. 
35th-Dubuque ... 
70, 71, 72, 72X, 72XX 
69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 72X, 
72XX 
70, 71, 72, 72X. 72XX 
67, 67X, 68, 69, 69X, 69XX, 
70, 71, 72, 72X, 72XX 
72, 72X, 72XX 
68, 69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 
72X. 72XX 
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Connors, John H ........ Retired Fire . ..... 19th-Polk ................ 65, 66, 67, 67X, 68, 69, 69X, 
Des Moines Captain and 69XX. 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Labor Arbitrator 
Corbett, Ron J .......... Insurance Agent ... 52nd-Linn ................ 72. 72X, 72XX 
Cedar Rapids 
Daggett, Horace C. . .... Farmer ........... 92nd-Adams, Decatur, ..... 65, 66, 67, 67X, 68, 69, 69X, 
Kent Ringgold, Taylor 69XX, 70, 71, 72, 72X, 72XX 
De Groot, Kenneth R .... Farmer, ........... 8th-Lyon, O'Brien, ........ 68, 69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 
Doon Legislator Osceola, Sioux 72X. 72XX 
Diemer, Marvin E ....... Retired ........... 23rd- Black Hawk ......... 68, 69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 
Cedar Falls 72X, 72XX 
Doderer, Minnette ...... Self-employed ..... 45th-Johnson ............. 60X, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
Iowa City 67X, 69, 69X, 69XX, 70, 71, 
72, 72X, 72XX 
Dvorsky, Robert E ...... Legislator, ........ 54th- Iowa, Johnson ....... 72, 72X, 72XX 
Coralville Employment 
Coordinator 
Eddie, Russell J ......... Farmer, ........... 10th-Buena Vista, ......... 72, 72X, 72XX 
Storm Lake Pork Producer Pocahontas 
Fey, Thomas H .... .... Legislator ...... 41st-Scott ................ 69(2nd), 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Davenport 
Fogarty, Daniel P ....... Farmer ........... 11th-Clay, Palo Alto ...... 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Cylinder 
Fuller, Robert D ........ Farmer ........... 18th-Franklin, Hamilton, .. 72, 72X, 72XX 
Steamboat Rock Hardin 
Garman, Teresa ........ Farmer ........... 87th- Boone, Story ........ 72, 72X, 72XX 
Ames 
Groninga, John ......... Educator .......... 20th- Cerro Gordo ......... 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Mason City 
Gruhn, Josephine ....... Farm Owner/ ...... 12th-Dickinson, Emmet 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Spirit Lake Operator 
Halvorson, Rod ......... Real Estate ....... 13th- Webster ............ 68, 69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 
Fort Dodge Salesman, 72X, 72XX 
Political 
Consultant 
Halvorson, Roger A ..... Insurance- . ....... 32nd- Allamnkee, Cwyton . 66, 67, 67X, 68, 69, 69X, 69XX. 
Monona Real Estate 70, 71. 72, 72X, 72XX 
Broker 
Hammond, Johnie .. Legislator ..... 74th-Story ...... 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Ames 
Hansen, Steve D ........ Legislator, ........ 1st- Woodbury ........... 72, 72X, 72XX 
Sioux City Youth Worker, 
Self-employed 
Hanson, Darrell R ....... Legislator, ........ 48th - Buchanan, .... 68, 69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 
Manchester Small Business DeltJware, Linn 72X, 72XX 
Manager 
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Harbor, William H. Grain Elevator .... 94th-Mills, Montgomery, .. 56, 57, 58, 62, 63, 64. 67, 67X, 
Henderson Owner-Operator Pottawattamie 68, 69, 69X, 69XX. 70, 71, 
72, 72X, 72XX 
Harper, Patricia M ...... Educator .......... 26th-Black Hawk ........ 72, 72X, 72XX 
Waterloo 
Hatch, Jack ............ Management ...... 8lst-Polk ............... 71, 72, 72X, 72XX 
Des Moines Consultant 
Haverland, Mark A ...... College Teacher ... 77th-Polk .............. 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Polk City 
Hermann, Donald F. . ... Retired ........... 40th-Scott ......... 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Bettendorf 
Hester, Joan L .......... Farming- .......... 98th- Harrison, 
·········· 
71, 72, 72X, 72XX 
Honey Creek Retired Pottawattamie 
Hibbard. David ....... Attorney .......... 90th-Adair, Dallas ....... None 
Booneville Guthrie, Madison 
Holveck, Jack Attorney ... 84th-Polk ............... 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Des Moines 
Jay, Daniel.. Lawyer .......... 66th-Appanoose, Davis, ... 68, 69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 
Moulton Wapello 72X, 72XX 
Jesse, Glen Small Business .... 70th-JG8per. Marion ...... None 
Mitchellville Person Polk, Warren 
Jochum, Thomas J ...... Deere and 36th-Dubuque ........... 66, 67, 67X, 68, 69, 69X, 69XX. 
Dubuque Company 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Johnson, Paul W ..... Farmer ...... 3lst-Allamakee, 71, 72, 72X, 72XX 
Decorah Winneshiek 
Kistler. Robert L. Educator .......... 63rd- Jefferson, None 
Fairfield Keokuk, Wapello 
Knapp, Donald J ........ Legislator ... 33rd-Dubuque, Jones ..... 69(2ndl. 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Cascade 
Koenigs, Deo A .. Farmer and .... 30th-Chickasaw, Howard,. 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Osage Legislator Mitchell 
Kremer, Joseph M. Retired Farmer .. 27th- Black Hawk, ........ 71, 72, 72X. 72XX 
Jesup Buchanan 
Lageschulte, Raymond Farm Manager, .... 22nd-Black Hawk, 66, 67, 67X, 68, 69, 69X, 69XX, 
Waverly Insurance Bremer, Butler 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Adjuster 
Lundby, Mary A ..... 47th-Linn 72, 72X, 72XX 
Marion 
Lykam, Jim ... Sales Manager 58th-Scott ..... 
·········· 
None 
Davenport 
Maulsby, Ruhl .... Agriculture .. 9th- Calhoun, Sac, ....... 68, 69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 
Rockwell City Webster 72X, 72XX 
May, Dennis Farmer, Real. 19th-Cerro Gordo, 72, 72X, 72XX 
Kensett Estate Broker Winnebago. Worth 
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Name and Residence 
McKean, Andrew J ..... . 
Anamosa 
McKinney, Wayne H., Jr. 
Waukee 
Mertz, Dolores M ...... . 
Ottosen 
Metcalf, Janet S. 
Des Moines 
Miller. Tom H ......... . 
Cherokee 
Muhlbauer, Louis J ..... . 
Manilla 
Neuhauser, Mary ...... . 
Iowa City 
Nielsen. Joyce ......... . 
Cedar Rapids 
Ollie, C. Arthur ....... . 
Clinton 
Osterberg, David ...... . 
Mt. Vernon 
Pavich, Emil S ......... . 
Council Bluffs 
Pellett, Wendell C ...... . 
Atlantic 
Peters, Michael R ...... . 
Sioux City 
Petersen, Daniel F ..... . 
Muscatine 
Peterson, Michael K ..... 
Carroll 
Plasier, Lee J .......... . 
Sioux Center 
Poncy, Charles N. 
Ottumwa 
Renaud, Dennis L ...... . 
Altoona 
Renken, Robert H ...... . 
Aplington 
Rosenberg, Ralph ...... . 
Ames 
Occupation 
Lawyer, ......... . 
Graduate School 
Instructor 
Attorney ......... . 
Farm Owner· .. 
Operator 
Legislator ........ . 
Journalist ........ . 
Agri-Business ..... 
Attorney ......... . 
Financial ......... . 
Consultant 
Teacher .......... . 
Economic ........ . 
Consultant 
Retired-Kellogg .... 
Cereal Company 
Farmer .......... . 
Legislator ........ . 
Farmer .......... . 
Attorney, ........ . 
Legislator 
Business ......... . 
Manager 
Retired Schoo! 
District 
Employee 
D.M. Fire Dept., ... 
Barber Business 
Former 
Representative District Legislative Service 
44th-Jones, Linn......... 68, 69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 
89th-Dallas ............. . 
15th-Humboldt, .......... . 
Kossuth. Palo Alto, 
Pocahontas 
83rd-Polk ............... . 
7th-Cherokee, Clay, ...... . 
O'Brien 
96th- Crawford, Shelby .... 
46th -Johnson ............ . 
50th-Linn ............... . 
38th- Clinton ............. . 
43rd-Cedar, Linn ........ . 
100th-Pottawattamie ..... . 
97th- Cass, Harrison, ..... . 
Pottawattamie, Shelby 
2nd- WoodbuTY .......... . 
57th-Muscatine, Scott ..... 
95th-Audubon, Carroll, .... 
Shelby 
6th- Plymouth, Sioux ..... . 
65th- Wapello ............ . 
78th-Polk ............... . 
72X. 72XX 
72, 72X, 72XX 
None 
71, 72, 72X, 72XX 
71, 72, 72X, 72XX 
70, 71, 72, 72X, 72XX 
72, 72X, 72XX 
None 
70, 71, 72, 72X, 72XX 
70, 71, 72, 72X, 72XX 
66, 67, 67X, 68, 69, 69X, 
69XX. 70, 71, 72, 72X, 72XX 
64, 65, 66, 67, .67X, 68, 69, 
69X, 69XX, 70, 71, 72, 72X, 
72XX 
72, 72X, 72XX 
71(2nd), 72, 72X, 72XX 
71, 72, 72X, 72XX 
72, 72X, 72XX 
62, 63, 65, 66, 67, 67X, 69, 69X, 
69XX, 70, 71, 72. 72X. 72XX 
69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 72X, 
72XX 
Farmer........... 21st-Butler, Gnmdy.... .. . 68(2nd),69,69X,69XX,70,71,72, 
72X. 72XX 
Attorney......... 73rd-StoTY . . . . . . . . . . . . . . . 69{2nd), 70, 71, 72, 72X, 72XX 
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Royer, Bill D .... 
Essex 
Schnekloth. Hugo . 
Eldridge 
Occupation 
Real Estate .. 
Broker, 
Appraiser 
Farmer. 
Schrader, David . . . . . . . . Small Business .... 
Monroe 
Shearer, Mark S. . ..... . 
Columbus Junction 
Sherzan. Gary ......... . 
Des Moines 
Shoning, Don .......... . 
Sioux City 
Shoultz, Don .......... . 
Waterloo 
Siegrist, Brent ........ . 
Council Bluffs 
Spear, Clay R .......... . 
Burlington 
Spenner, Gregory A ..... 
Mt. Pleasant 
Stromer, Delwyn D ..... . 
Garner 
Stueland, Vie .... 
Grand Mound 
Svoboda, E. Jane ...... . 
Clutier 
Swartz, Thomas E ...... . 
Marshalltown 
Tabor, David M ........ . 
Baldwin 
Teaford, Jane ......... . 
Cedar Falls 
Trent, Bill ............ . 
Muscatine 
Tyrrell, Phil ........... . 
North English 
Van Maanen, Harold .... 
Oskaloosa 
Wise, Philip L ......... . 
Keokuk 
Owner 
Newspaper ....... . 
Editor 
Parole Officer ..... 
Legislator ........ . 
Teacher .......... . 
Teacher .......... . 
Retired Postal ..... 
Service 
Employee 
Broadcaster ...... . 
Farmer, .......... . 
Legislator 
Farmer, .......... . 
Businessman 
Farm Wife- ...... . 
Homemaker, 
Sales 
Teacher, ......... . 
Consultant 
Farmer .......... . 
Legislator ........ . 
Businessman, ..... . 
Lawyer 
Independent ...... . 
Insurance 
Agent 
Farmer .......... . 
Teacher .......... . 
Former 
Representative District Legislative Service 
93rd- Fremont, Mills, . . . . . . 70, 71, 72, 72X, 72XX 
Page 
39th-Scott 67, 67X, 68, 69, 69X, 69XX, 
70, 71, 72, 72X, 72XX 
69th-Marion............. 72, 72X. 72XX 
55th- Des Moines, ....... . 
Louisa, Washington 
86th-Polk ..... . 
3rd- Woodbury .......... . 
25th- Bl4ck Hawk ....... . 
99th -Pottawattamie ..... . 
6lst-Des Moines, Lee .... 
59th- Des Moines, ....... . 
Henry 
17th-Franklin, Hancock, .. 
Wright 
37th-Cedar, Clinton ..... . 
75th-Black Hawk, 
Marshall, Tama 
72nd- Marshall .. 
34th-Dubuque, Jackson ... 
24th- Bl4ck Hawk ....... . 
56th -Louisa, ............ . 
Muscatine 
53rd- Iowa, Poweshiek .... 
64th- Keokuk, .......... . 
Mahaska, Wapello 
62nd-Lee, Van Buren ... 
None 
70, 71, 72. 72X, 72XX 
71, 72, 72X, 72XX 
70, 71, 72, 72X, 72XX 
71, 72, 72X, 72XX 
66, 67, 67X, 68, 69, 69X, 
69XX, 70, 71, 72, 72X, 72XX 
None 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 67X, 
68, 69. 69X, 69XX, 70, 71, 72, 
72X, 72XX 
69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 72X, 
72XX 
72, 72X, 72XX 
69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 72X. 
72XX 
70, 71, 72, 72X, 72XX 
71, 72, 72X, 72XX 
None 
68, 69, 69X, 69XX, 72, 72X, 
72XX 
68, 69, 69X, 69XX, 70, 71, 72, 
72X, 72XX 
72, 72X, 72XX 
